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B R I L L A N T E HAZAÑA 
Saint Die, 8. _ 
Brillante hazaña fue la que reali-
earcn las tropas alpinas francesas, 
cuando, deslizándose con sus patines 
noruegos por las nevadas pendientes 
de Bonhomme, en la frontera alsacia-
na, cargaron contra los alemanes, 
obligándolos a retirarse sobre Orbey, 
a cinco millas más abajo en el valle 
de Weiss, en la dirección de Colmar. ^ 
Los alemanes ocupaban la vía fé-
rrea de Sainte Marie a Saint Croix, 
y amenazaban a Saint Die, donde la 
gruesa artillería francesa, rompiendo 
el fuego, el domingo, hizo creer a los 
alemanes que iban a ser atacados des-
de esa dirección. Simultáneamente 
las tropas alpinas, abrieron el cami-
no para la infantería^ avanzando so-
bre la Aduana alemana, cerca de Bo-
nhomme. Un fuerte destacamento 
alemán, con cañones de tiro rápido, 
dominaba el camino, pero por una 
distancia de setecientas yardas no fué 
posible a los alemanes enfilar el fue-
go, debido a la tortuosidad de la 
senda. Los franceses avanzaron hasta 
hallarse a distancia, mientras los sol-
dados alpinos empezaban a trepar 
hasta las alturas para atacar el flan-
co alemán. Las figuras sombrías de 
los valientes trepadores se destaca-
ban sobre la nieve, ofreciendo blan-
co seguro al fuego de los enemigos; 
ñera ¿u chos fueron los que sobre-
vivieron a tan arriesgada hazaña, lle-
gando hasta la nevada cumbre; Des-
de allí, con sus patines noruegos,, ba-
jaron con la rapidez de un alud por 
la pendiente del monte y cargaron a 
los teutones, mientras, desde abajo, 
disparaba sobre los mismos la infan-
tería francesa. Cogidos entre dos fue-
gos, los alemanes se defendieron con 
su acostumbrado tesón, pero tuvie-
ron finalmente que retroceder cinco 
millas. 
El cultivo de la caña 
en Vuelta Abajo 
SE DESIGNA UNA COMISION 
TECNICA PARA CONOCER L A S 
CONDICIONES D E A D O P T A B I L I -
DAD DE LOS T E R R E N O S D E 
A Q U E L L A R E G I O N 
El Secretario de Agricultura firmó 
ayei' el siguiente Decreto: 
Resultando: que por distintas per-
"Baí se han solicitado dy este Cen-
V) datos precisos sobre las condi-
cioíes del suelo en determinada re-
Ĵ.0̂  de la provincia de Pinar del 
Kl?- Para dedicarla al cultivo de la 
tana, que se proponen acometer en 
gran escala. 
Considerando: que afecto a esta 
^ecretaría existe un Cuerpo de Agró-
J°fos / e l _ Estado, destinado a tra-
ció i investigación y vulgariza-
n de procedimientos agrícolas. 
GoV Íderando: Que es deber del 
uoierno ayudar a cuanto tienda al 
"ohrrr0+ ^ de la vida agrícola del país, 
cia l £ tratándose de la provin-
te Jj. P.lnar del Río que actualmen-
su „ ^yiesa Por una honda crisis en 
cultivo más importante. 
Kesuelvo: 
de^a^^0: Designar una Comisión 
Por in 0mos del Estado integrada 
v v °S ^"ores Enrique Van Hoorde 
Por Pi t Centurión, que auxiliada 
de TiV/I^niero Civil de la Dirección 
Cayado y Minas' señor Enrique 
SaHos y l0S Ptíones Que sean nece-
agrolóeí1'00^11 a hacer un croquis 
Por la „ ^ los terrenos limitados 
el OeJ de " L a Coloma", por 
Sur i ! i'- el ^toral del mar por el 
^ Por del ferrocarril del Oes-
Por el f Í te y el río San Jua11 
do con l •en la foiTna y de acuer-
^ la Tno S ^trucciones que reciba 
türa, conPerín General de Agricul-
îciones a , de conocer las con-
senos ai adaPtabilidad de esos te-
8aildo cafqCUltlV0 de la caña deven-
g a dieta ^ U"0 de los comisionados 
Seeu ! cmco Pesos-
^ dietaJ ^ el jornal de los T>*Q-
gir-en e4ney. ,mas ^stos que ori-
CarRo a i"b ^bajoc se abonen con 
^mil!as p L 0nSlgnado "Para dietas, 
2?ación' díi vS'. materiales de inves-
• de la v L ! adT0" en el capítulo 
e8' en la 'g t í te ^ de Presupues-
í^etaria concerniente a esta 
Rab 
Jna' § de Enero de 1915. 
Seo^ 1!:m,li« Núñez. 
secretario _ de Agricultura, 
^mercio y Trabajo. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 8. 
E l Ministerio de la guerra ha ex-
pedido el siguiente comuniqué: 
E n Bélgica ha habido grandes due-
los de artillería. 
"Hemos avanzado algo cerca de 
Lombaertzyde, en Saint Gcorges, cer 
ca de Boiselle y en la región de Reims 
"Los aliados han abandonado volun-
tariamente las trincheras en las in-
mediaciones de Arras. 
"Los alemanes han sufrido grandes 
pérdidas en los violentos combates 
de artillería librados entre Bethery y 
Prunay. 
"Los franceses han perdido 80 me-
tros de terreno en el bosque de Argo-
nne, 
"En Alsacia hemos ganado algún 
terreno, habiendo ocupado a Burn-
hauptlehaut." 
CONTESTANDO L A NOTA 
Londres, 8. 
L a primera parte de la contestación 
del gobierno inglés a la nota ameri-
cana ha sido enviada a Washington. 
E L A R R E S T O D E L C A R D E N A L 
M E R C I E R . 
Roma, 8. 
E l Secretario de Estado del Vatica-
no Monseñor Gasparri, ha celebrado 
una conferencia con el Embajador de 
Alemania, Príncipe von Buelow. 
Dícese que el Cardenal Gasparri le 
pidió la inmediata libertad del Car-
denal Mercier, y la congeción de todos 
sus antiguos derechos. 
M U E R T E D E ÜN V I V I A N I 
París, 8. 
E l Jefe del Gobierno, M. Viviani, 
ha sido notificado oficialmente de que 
su hijo menor pereció en el campo de 
batalla en Cussigny, el día 22 de Agos 
i o. 
MAS S O B R E E L C A R D E N A L M E R -
C I E R . 
. Roma, 8. 
E l Gobierno alemán ha notificado 
al Vaticano que el Cardenal Mercier 
nunca fué arrestado, ni detenido. Las 
autoridades alemanas simplemente 
enviaron al Prelado un ruego con el 
mayor respeto, pidiéndole que se abs-
tuviese de adoptar una actitud peli-
grosa. 
A L E M A N E S P A R A S E R V I A 
Roma, 8. 
E n esta ciudad se ha publicado la 
noticia de que 60.000 alemanes han 
salido para Servia. 
P R E P A R A N D O E L C A N J E 
Roma, 8. 
Continúan las negociaciones para 
que los beligerantes nombren sus res-
pectivos delegados con objeto de ulti 
mar con el Vaticano todo lo concer-
niente al cambio de prisioneros. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 8. 
E l Estado Mayor alemán dice lo 
siguiente: 
"Los ataques de los franceses al 
norte de Reims han sido rechazados. 
"Hemos hecho algunos progresos 
por el centro de Argonne. 
" E l ataque nocturno de los france-
ses sobre Buckenkrop, fué rechazado. 
"Han fracasado los repetidos ata-
ques de los franceses hacia el oeste 
de Sennhein, donde hicimos 100 pri-
sioneros. 
"Continúan los ataques por la pose-
sión de Oberburnhaupt. 
"Los ataques de los alemanes si-
guen progresando hacia el este del 
río Rawka, donde cayeron prisione-
ros más de 1.600 rusos". 
que se dicen alcanzadas por los ca-
ñones franceses. 
También se dice que la infantería 
ha avanzado 200 yardas, mientras 
en otr9s puntos ha retrocedido 50. 
Preténdese igualmente que las 
operaciones en Alsacia van desarro-
llándose favorablemente. 
L A CAMARA D E L O S L O R E S 
Londres, 8. 
Después de dos días dedicados a 
deliberar sobre la guerra, la Cáma-
ra de los Lores cerró su legislatura 
hasta el 2 de Febrero, fecha señala-
da para la reapertura del Parla-
mento. 
L a oposición ha procurado en va-
no obtener datos del Gobierno sobre 
el desarrollo del ejército y las ope-
raciones de la marina. 
A los unionistas que censuraron a 
Irlanda por la lentitud con que ha 
respondido al llamamiento a las ar-
mas, el Gobierno les dijo que los ir-
landeses habían aportado todo el 
contingente que les correspondía. 
S E I N S I S T E E N Q U E E L C A R D E -
N A L M E R C I E R E S T A P R E S O 
Amsterdam, 8. 
E l corresponsal en Rosendaal del 
periódico "Tijd" insiste en que el 
Cardenal Mercier fué arrestado y 
detenido en su Palacio, y que toda-
vía sigue preso en Malinas. 
Agrega este corresponsal que en 
breve declarará personalmente el 
mismo Cardenal que ha sido privado 
de su libertad y que ha sido some-
tido a un interrogatorio en su pro-
pio palacio, que está vigilado por 
una guardia militar. 
Los alemanes—dice el correspon-
sal—instaron al Prelado para que 
("PASA A L A U L T I M A ) 
E L F E R R Y - B O A T E N T R A N D O E N E L E M B O Q U E D E L A R S E N A L 
H E N R Y M L A L L E G A D A D E L 
F L A G E R . " 
E l nuevo ferri-boat americano 
"Henry M. Flagler" llegado ayer de 
Cayo Hueso en su viaje inaugural, se 
gún anunciamos, es un magnífico bu-
que acabado de construir, con todos 
los mejores adelantos y los requi-
sitos más precisos para el transpor-
te de wagones de ferrocarril con 
mercancías, a que nSvsido destinado. 
Su llegada a "la Habana no causó el 
mal efecto que' se esperaba, ni se hi-
cieron notar las protestas de que se 
había hablado por la implantación de 
ese nuevo sistema de transporte que, 
indudablemente, habrá de causar al-
guna transformación en el tráfico 
marítimo de mercancías entre los E s -
tados Unidos y Cuba. 
Por el contrario, cuando el ferry 
boque en el muelle del Arsenal, sólo 
escuchamos una salva de aplausos 
del público que presenció el magní-
fico atraque que hizo el buque, ope-
ración esta debida al experto prácti-
co de este puerto, señor Cabezola. 
Efectivamente reconocemos que la 
facilidad en el transporte de mercan-
cías que este nuevo barco acaba de 
implantar, ocasionará alguna mer-
ma de braceros en la manipulación de 
la carga y descarga en los muelles, 
trayendo algunos perjuicios para 
ciertos obreros, lo cual es bien la-
mentable; pero por otra parte, serái> 
grandes las ventajas que el sistema 
ofrezca al comercio y al público en 
general y también a esos mismos 
obreros perjudicados, por cuanto, se 
podi'án abaratar los precios de las 
mercancías americanas que tanto 
boat quedó atracado a su nuevo em- consume ya el pueblo cubano, a más 
DE U DO T E A T R O C E S G R I E N T O 
Una señorita es brutalmente agredida a navajazos.-La policía 
muerte a un hombre e hirió a otro por detener al agresor. 
¿Se tratará de un demente?-La Calzada del Monte con-
vertida en un campo de 
dio 
Un suceso verdaderamente lamen-
table ocurrió anoche en una de las ca-
lles más transitadas de esta ciudad. 
Una señorita fué acometida a na-
vajazos por un desconocido que la hi-
rió gravemente, huyendo después ca-
lle arriba, sembrando el pánico en-
tre las personas que a esa hora cru-
zaban por la calzada del Monte. 
E l hecho, hasta el presente, se en-
cuentra envuelto en el mayor miste-
rio. 
Sólo se puede asegurar que en la 
contienda han sido víctimas hombres 
inocentes, hombres honrados y traba-
jadores que no esperaban en aquellos 
momentos ser protagonistas de un 
drama de esta naturaleza. 
L a policía ha tenido también sa 
NOTICIAS A L E M A N A S 
Berlín, 8. 
Los alemanes anuncian que han al-
canzado nuevas ventajas en Argon-
ne. habiendo sido rechazadas las ten-
tativas de los franceses para avan-
zar en las inmediaciones de Reims 
y los Vosgos. 
Dícese también en esta capital que 
continúa el combate para obtener 
posesión de la aldea de Oberburn-
haupt, en Alsacia. 
Los alemanes han hecho 1,600 pri-
sioneros a los rusos en la Polonia, 
donde las desfavorables condiciones 
del tiempo son un gran obstáculo 
para las operaciones. 
NOTICIAS F R A N C E S A S 
Parí8' 8- o. • , j , Los extensos partes oficiales de la 
tarde dan cuenta de la acostumbrada 
actividad de la artillería a lo largo 
de toda la línea desde el mar hasta 
i Alsacia, así como de las ventaias 
[ | M o d u s V i v e n d i 
intervención; intervención bien funes 
ta por cierto. 
Los plomos de sus revólvers han 
privado de la vida a un hombre y 
han herido a otros. 
Y pagaron justos por pecadores. 
LO OCURRIDO 
Serían próximamente las ocho y 
media de la noche de ayer, cuando la 
señorita Gilda Duarte y Piñol, de 18 
años y vecina de Suárez 117, regre-
saba a su casa de dar un paseo, en 
unión de una hermanita suya de cor-
tos añós, nombrada Carmela, y de su 
amiga Amelia Raple, de 16 años y do 
miciliada en Misión 25. 
Iban las tres por la calle de Suá-
rez, muy entretenidas, cuando de im-
proviso, próximo ya a la esquina de 
Corrales, apareció por esta bocaca-
lle un individuo desconocido que se 
les enfrentó y sacando una navaja 
barbera que llevaba en uno de los 
bolsillos del pantalón, acometió pri-
meramente a Gilda, a la que le ases-
tó varios navajazos. 
Carmelina y Aurelia, aterradas 
ante la fiereza de aquel hombre, hu-
yeron despavoridas dando gritos. 
Mientras tanto, el hombre criminal 
se ensañaba en el cuerpo de la infe-
liz Gilda, logrando hacerla caer y po-
niendo sobre su pecho una de sus ro-
dillas, trató de asesinarla. -
Las familias que a esa hora se en-
contraban en las ventanas de sus ca-
sas presenciaron un cuadro aterra-
dor. 
Aquella niña luchaba con valentía, 
con serenidad asombrosa, para sol 
Cuatro Caminos, perseguido por va-
rios paisanos. 
A L A CAZA 
Los pitazos y las voces de auxilio 
que daba el público pusieron en mo-
vimiento a la policía, que se unía a la 
multitud* perseguidora, pero ninguno 
de esos policías y los que en el tra-
yecto había, tuvieron valor suficiente 
para detener en su huida al criminal 
sin hacer uso de sus revólvers. 
(PASA A L A CINCO) 
de otras de distintos lugares de E u -
ropa que vengan por esa vía; pudien-
do decirse lo mismo respecto a las 
mercancías, especialmente el azúcar 
y las frutas, que tanto exporta Cuba 
para el extranjero. 
De todas maneras, y aparte de los 
perjuicios y los beneficios que pue-
da ocasionar, debemos decidirnos a 
aceptar este nuevo sistema de nave-
gación como un paso más de avan-
ce del poderoso Progreso de la Hu-
manidad que cada vez más lo va abar-
cando y simplificando todo. 
E L F E R R Y - B O A T 
Este es un buque de aspecto exte-
rior parecido al de otros corrientes 
de carga, sólo por la parte de popa es 
donde tiene la entrada de los wago-
nes, sobre rieles, ofreciendo el as-
pecto de una inmensa cueva y por cu-
yo lugar se conoce únicamente que 
es un ferry-boat. 
E s todo de hierro, con las planchas 
de todo el casco de una pulgada de es-
pesor. 
Desplaza 2690 toneladas. Tiene 
360 pies de eslora, 58 de manga y 22 
de puntal. 
Tiene tres máquinas de triple ex-
pansión, con i.na fuerza de 3,000 
caballos y cuatro calderas. Y dos 
hélices de 13 pies de diámetro con 
105 vueltas por minuto. 
Su promedio de velocidad es de 13 
nudos por hora. 
Trajo ayer 24 carros de mercancías 
pudiendo traer hasta 30. Además 
puede traer 2,500 toneladas de car-
ga libre, así como 350 toneladas de 
miel en dos tanques que tiene '- ai 
efecto. 
Ha venida mandando el "Henry M. 
Flagler" el viejo capitán Mr. White, 
que ha sido capitán del "Miami" du-
rante 20 años. L a tripulación total 
es de 60 individuos, existiendo para 
ellos en la cubierta del barco esplén-
didos camarotes, especialmente, para 
el Capitán y oficiales. 
Fué construido el buque en los as-
tilleros de la casa de William Gramps 
de Filadelfia, la misma que constru-
yó los cruceros "Cuba'' y "Patria." 
Del mismo tipo de este ferry-boat 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C A M A R A N Ü N I C I P o L 
E S A N T I A S DE E M P L E A D O S 
D E l AYUNTANIIE 
NOMBRAMIENTO D E U N A COMI-
S I O N . — E L T R A T A D O D E B U L -
TOS P O S T A L E S CON I N G L A T E -
R R A . 
Para estudiar todo lo concerniente 
al modus vivendi con España y a los 
tratados propuestos al Gobierno de 
Cuba por los de los Estados Unidos e 
Inglaterra ha sido nombrada, por el 
Secretario de Estado, una comisión 
compuesta por el doctor Oscar Díaz 
Albertini, "adviser" del doctor Des-
vernine, y el Secretario de la Lega-
f r F o r c a ^ ^ n e ^ c m c ^ T e ' ^ I 1 * * * de las garras del hombre ^ ^ ' ^ ^ ^ T ^ . j ^ ^ 
z o p a r a p a g a r s i n r e c a r g o l a s c o n t r i -
b u c i o n e s a t r a s a d a s . 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde había despertado gran 
interés entre los aspirantes a desti-
nos. 
Sabíase, por haberlo anunciado an-
ticipadomente toda la prensa, que se 
iban a acordar cesantías de emplea-
dos y a hacerse nombramientos para 
cubrir vacantes. 
Con tal motivo, desde muytempra-
tor Fo cade, con l encargo de acti 
var todo lo relacionado con dichos 
tratados. 
E l de los bultos postales con In-
glaterra tropieza, según parece para 
su aceptación, con el pequeño impues-
to arancelario que determina una ley 
británica para el tabaco que se im-
porte por medio de bultos postales. 
trataba de poner fin a su existen-
cia. 
E l público, como es consiguiente, 
se aglomeró. Y entre la aglomera-
ción del público huyó despavorido, 
con carrera vertiginosa, navaja en 
mano, el agresor, que tomó por la 
calzada del Monte en dirección a los 
la tribuna pública para conseguir si-
tios preferentes desde donde poder 
presenciar cómodamente la sesión. 
Entre los empleados se notaba cier-
ta zozobra, cierto temor a ver sus 
nombres figurar en la lista negra. 
Las cesantías acordadas en prin-
cipio por la mayoría, en petit comité, 
permanecían en secreto, pues todos 
los concejales habían tenido gran cui-
dado, vivo interés en que no trascen-
dieran anticipadamente al público. 
L a cajita de sorpresa estaba re-
servada para la sesión. 
De ahí la xpectación que había 
despertado el acto. 
L a sesión comenzó a las cinco de la 
tarde, bajo la presidencia del doctor 
José Roig e Igualada, actuando de 
Secretario el Ucenciado Miguel Angel 
Díaz. 
Concurrieron veinte y cuatro seño-
res concejales. 
E l Colegio Romualdo de la Cuesta. 
E l primer asunto de que conoció la 
Cámara después de ser aprobada el 
acta sin discusión, fué de una moción 
(PASA A L A CUATRO) 
Premio Nacional 
de Maternidad 
P L A U S I B L E I N I C I A T I V A D E L A 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Hoy firmará el Secretario de Sa-
nidad el siguiente Decreto: 
"En vista del éxito obtenido en el 
Concurso de Bables celebrado el día 
de Año Nuevo por el Consultorio de 
Higiene Infantil de la Habana, limi-
tado a niños de esta ciudad, éxito 
que aconseja nacionalizar la organi-
zación de una Exposición de Babies 
y la creación de un Premio- Nacional 
de Maternidad, esta Secretaría 
R E S U E L V E : 
Disponer la organización de dicha 
Exposición y la creación del Premio 
Nacional de Maternidad, con el pro-
pósito de estimular la lactancia ma-
terna en todo el territorio de la Re-
pública, a fin de contribuir a redu-
cir la proporción de mortalidad en 
niños menores de un año, problema 
de capital importancia para la con-
servación de los nativos vivientes y 
para el aumento consiguiente de po-
blación. 
L a magnitud del empeño obliga a 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia a invitar a los Muncipios de 
la República para la creación de un 
Premio de Maternidad a la madre 
cubana y pobre que presente al ni-
ño menor de un año mejor criado, 
asistido y cuidado, a juicio del Jura-
do que oportunamente se designará.. 
Para optar a dicho Premio se exi-
girán las siguientes condiciones: 
Primero: Haber nacido entre el 
10 de Octubre de 1914 y el 10 de Oc-
tubre de 1915. 
Segundo: Ser lactado por la ma-
dre, ajustándose en la crianza y cui-
dados a las reglas dictadas por el 
Departamento de Sanidad. 
Tercero: Disponer de los fondos 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, no afectos a otras atencio-
nes, de la cantidad de $250 para el. 
primer Premio de la Maternidad." 
Monumento a las 
víctimas del "Maine" 
S E E M P L A Z A R A E N L A E N T R A -
DA D E L VEDADO, SACANDOSE 
A CONCURSO E L P R O Y E C T O . 
Bajo la presidencia del General 
Emilio Núñez y con asistencia de los 
señores Coronel Cliarles Hernández, 
Dr. Clarence L . Marine y Comandan-
te Enrique Martínez, que actuó do 
Secretario, se reunió ayer en el des-
pacho del primero, en la Secretaría 
de Agricultura, para ia erección ds 
un monumento a las víctimas de la 
explosión del acorazado "Maine". 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Dedicar para emplazamiento del ma 
numento el terreno contiguo a la fox-
taleza de Santa Clara, a la entrada 
del Vedado. 
Convocar a un concurso público de 
artistas para el proyecto del monu-
mento, dando un premio de mil pesos 
y dos más de a trescientos pesos cada 
uno, para el que se elija y los qua 
le sigan en mérito artístico. 
L a comisión solicitará del Honora-
ble Presidente de la República un 
crédito no menor de tres mil pesos 
para llevar a cabo dicha obra, quo 
deberá estar terminada antes del mea 
de septiembre del próximo año, en 
cuya fecha se reunirán en la Habana 
los veteranos de la guerra hispano-
americana por haberlo así acordado 
los mismos recientemente-
Inmediatamente se trasladarán lasí 
piezas del acorazado "Maine'', que 
encuentran en la Machina y que fue-
ron donadas con tal objeto por el 
Gobierno americano, al referido nar-
que. 
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 8 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 208.900 
Bonos 2.517.000 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$272.286.922 
F A G I N A D O S j j i a u i U D E L A M A R I N A 
^ N E R O 9 D í ¡ 
S E 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A X A R D E ) 
Contenes.. . .• . . . . . •• •• ••:>•; • 
En cantidades..; ••. . . . • • .. > •: • 
Luises 3 >•-: '• • '• •• " • 
En cantidades..- •• •• • 
E l peso americano en plata espa . . 
Plata española do 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ínteres) 96. 
Descuento papel comercial de 3.3¡4 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londi'es, 60 d|v., 
banqueros, $4.81.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.83.75. 
Cambios sobre Pars, banqueros, 
o francos 5.19.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 86.5|8 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 
{.11 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 3.3]32 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
\ 3.34. 
Harina patente Minnesota, a 5.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
fll.07. 
Lctndres, Enero S 
Las aciones comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a £69.112 
París, Enero 7 
lienta Francesa, ex-interés, 73 
Trancos 50 céntimos. 
E n la Lonja de Café de Nueva York 
ise operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 3.04; Mayo, 3.20; Julio, 
1,26 y Septiembre 3.42. 
Se vendieron 1,852 acciones. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 8 
Azúcares. 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
E n Nueva York el mercado per-
manece muy firme. 
E l mercado doméstico comienza a 
mostrar interés en azúcar refinado, 
Los refinadores de azúcares de re-
molacha del Oeste, se han retra.ído 
como vendedores de refinado al Esto 
de Chicago y son vendedores limita-
dos aí Oeste de dicha ciudad, espe-
rando precios más altos. 
Hay pequeñas partidas de azúca-
res de Cuba para despacho en la 
primera quincena de Enero a 3.1|8 
centavos costo y flete y para despa-
cho en Enero a 3.15|16 costo y flete. 
Se vendieron: 
10,000 sacos a la Warner Sugar 
Refinign Co., para despacho no más 
tarde del 23 de Enero a 3.1132 senta-
vos costo y flete. 
25,000 sacos a 3 centavos costo y 
flete para todo el ines de Enero. 
E l mercado locál continúa rigiendo 
con el tono de firmeza anteriormente 
avisado sin que se haya hecho ope-
ración alguna que sepamos. 
E l número de centrales que han 
empezado a moler es de 107, pero de-
bido al tiempo desfavorable, casi to-
dos los de las provincias de la Ha-
bana y Matanzas han parado tempo-
ralmente de nuevo y algunos de los 
que habían empezado su molienda en 
la provincia de Santa Clara, también 
han parado temporalmente. 
Ha mejorado algo las condiciones 
del tiempo, cesando parcialmente las 
lluvias en la prvoincia de la Habana, 
siendo diseminadas en las remás pro-
vincias, notándose que aún continúa 
bastante alta la temperatura. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.314 reales a.rroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.7|8 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
EDIFICIO L O R I E N T E 
T r a s l a d a d a la liqui-
d a c i ó n de la c a s a de 
V. L o r í e n t e , S, en C , 
exc lus ivamente a l nú-
mero 1 3 de la cal le 
Amargura, s e a lqui la 
el núm. 1 1 , o s e a la 
planta baja y s u s ó -
tano del edificio que 
hace esquina a S a n 
Ignacio, 
I K F O J R I V I E S : 
Promedio del azflcar 
N O V I E M B R E 
Ira. quincena. . • • 5.25 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes . . 
D I C I E M B R E 
Ira. quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
5.495 rs. @ 
. . . 5.395 rs. @ 
. . . . 5.586 rs. @ 
. . . 5.495 rs. @ 
( a mbios. 
Él mercado rige flojo y con frac-
ción de baja en los tipos cotizados, 
excepto en los de por letras sobre los 
Estados Unidos que no acusan varia-
ción . 
L a moneda americana rige floja 
habiéndose hecho algunas operacio-
nes de relativa importancia. 
L a plata española acusa poca de-












Estados Unidos 3 div.. 
Espafía según plaza y 
cantidad, 8div _ 
Deacnento papel co-
mercial _ . 
MONEDAS K X T R A N J E R A S 
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10 a 9^ ^anl. 
eco-
L a venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Toros, de 5̂ 4 a 5 Va centavos. 
Vacas, de 3^, a 3% centavos. 
Novillos, de 4!¿ a 4% centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes—De primera a $10. D 
inda, a "Rfi 
)e S3-
gu ,  $6.50. 
Salados—^ $17.00 los de primera y 
segunda ciase. $13.00 los de tercer 
clai'e. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Uanque- Comer « 
ros. ciantes. 
. AMARGURA, 13. 
El año azucarero 
He leído con gusto el suelto titula-
do "Año Agrícola," publicado en el 
DIARIO. 
E l tiempo sigue malo( y bajo la 
perturbación que hemos tenido, no 
dudamos siga lloviendo puesto que 
el barómetro se mantiene bajo. E s 
una verdadera desgi'acia para el país 
en general que estén al parecer mo-
liendo msá de la mitad de los inge-
nios en toda la Isla y que por efecta 
de lo malo que «están los caminos no 
se pueda tirar la caña, y no se pue-
dan también por esta oausa coordi-
nar las tareas. Las últimas lluvias 
que están cayendo fuera de tiempo, 
hacen que continúe siendo baja la 
graduación del guarapo, y que se 
tenga que evaporar la gran cantidad 
dê  agua que contiene hoy la planta, 
así como la falta de sacarosa, y po-
breza en el rendimiento, factores to-
dos para que se obtenga; así es que 
hoy por hoy aun en los ingenios bien 
montados sólo están sacando por ca-
da 100 arrobas de caña, unas 7 arro-
bas de azúcar; por lo que se ve es 
pérdida segura tanto para el colono, 
como para el hacendado, más para el 
último. 
Ahora bien, esto que es conocido 
de todos los que trafican en el azúcar 
es olvidado, pero las condiciones es-
peciales en que están planeados es-
tos negocios no queda más remedio, 
a uno y a otro, tanto al colono como 
al hacendado, que hacer en esta épo-
ca esfuerzos titánicos para moler. 
Ahora bien, nadie dará datos con-
fesando que se pierde dinero, pero 
la prensa, vehículo de información 
sí lo dice, máxime cuando se trata 
de la primera industria del país, y 
más en estos momentos de exigen-
cias, peticiones de aumentos en todo 
lo que concierne con la caña donde: 
muchos creen que con el precio que 
rije de 5.5j8 se obtiene xmas utilida-
des fabulosas y desgraciadamente no, 
es así; las condiciones atmosféricas 
de humedad, lluvias y calor tienen los., 
campos encharcados sin poder tirar 
la caña, pues los que los están ha-
ciendo echan a perder la cepa, y éstas 
al llegar al conductor se ve qüe está 
verde. . . . 
Pidamos todos a Dios varíe el tiom 
po y así variará todo, la caña se 
maduraría, se ganará dinero, re-
nacerá la confianza y la alegría en 
los campos y en las ciudades y se 
compensará el esfuerzo al trabajo, 
efectuado y a los millones de pesos 
invertidoos sf anto en siembras como 
en las mejoras de los ingenios. 
X. X . 
Londres, 3 div. . . . 177/8- 17% P. 
Londres, 60 djv. . . 17% 16% P. 
París, S d|v. . . .. 4% 4 P 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 dfv.* . '3% 3** D. 
E . U . 3|v s| plaza . 8lÁ 7% P. 
E . Unidos, 60 d|v 
España, 3 ;d|v (s| plaza 2% 3 P, 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% 10p!0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5% reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 7|8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Aroche. 
Habana, Enero 8 de 1914, 
Joaquín Gumá Ferrán. 
BOLSA D E J M V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . . . MVz 54% 
Am. Can Comunes. . 29% 29% 
Atchison 94% 94% 
Am. Smelting. . . . 59% 59 
Lehigh Valley.- . . . 133% 133% 
N. Y . N. H. Hartford 53% 53% 
Canadian Pacific . . 156% ISóYs 
Ches & Ohio. . . . . 41 41 
Consol. Gas. . . . 116 115% 
St. Paul. . . .. ... . 87% 87% 
, Er ie . . . . . . . . 22% 22% 
1 Interborouhg M. Com 11% 11% 
Mis. Kansas & Texas 8% 8% 
Missouri Pacific. . . 6% 6% 
Grt. Ñor. Prefd (Ex-
dv) 114 113% 
California Petroleum. 16% 16% 
Mexican Petroleum . 52% 52% 
Nortehrn Pacific (Ex-
dv) 100% 100% 
N e w York Central 
(Ex-dv) 86% 86% 
Reading. 146% 146% 
Union Pacific.. . . . 118% 118% 
Bált. & Ohio. . . . 68% 68% 
Southern Pacific. . . 8 3 8 4 % 
U. S. Steel Common. 51% 51% 
Distiliers Securities . 10% 10% 
Chino Copper Co'. , 33%. 33% 
Am. cugar Ref. Co . 104% 103% 
Utah Copper. . . . 49% 50 
Southen. Ry . 15%. .14% 
United Cigar Store' . 9% 9% 
Lcuisville & Nashville 114 ' - 115 ~ 
Ray Consol. Copper . 16% ' 16% 
Wabash Com. •. . . - -0% 0% 
Western Union. . . . 60 59% 
Westinghouse Electric 71% 71 
Acciones vendidas: 205.000. 
Cotizaciones de azúcares cúbanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C 208 alt 8-6 
C a j a de A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
otro G a l l e g o " de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Dg ordeií del señor Director, cito a los señort,s Socios Suscripto-
fes para la J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , oue "de acuerdo a 'o 
dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la'Sociedad, habrá de 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a la una de la tarde, en e' 
.Balón principal del Casino Español de la Habana, sito en Prado es-
quina a Animasj para dar cuenta de las operaciones realizadas en ei 
semestre vencido en 31 de Diciembre último, y acordar el dividendo 
que haya de repartirse en vista de las utilidades obtenidas. 
Se advierte muy especialmente, a los señores socios, que pava 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
Indispensable que presenten el recibo de la cucia social correspon-
diente al mes de Diciembre último. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
L e d o . J o s é L ó p e z P é r e z . 
m C. 68 ( alt. 8 . -2 . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Ce dar Sis L O N D R E S , 2 Bank Bull-
dings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en toda* 
'.as otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS s« admiten depósitos 1 int» rés desde CINCO P E S O S en adelante. aepositos a inte-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S T?<5 
gSnO.NAS * P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A s T l N D E S C U E N T O A L . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92 L U Y A NO í 
M O N T E 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 1jUYANO 3 — 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O B R A P I A . 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . C . P I N E O , R . D E A R O Z A M E N A 
C 4235 ' -
Mercado Pecuario 
Enero 8 
Entradas del dia 7: 
A Manuel Revilla, de varios luga-
res, 494 machos. 
Salidas del dia 7: 
Para los matatderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 inachos y 
10 hembras 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a osé Guerre-
ro, 16 machos. 
Para idem, a Primo Alvarez, 80 
machos y 5 hembras. 
Pai*a Regla a idem, 45 machos y 
5 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez, 6 machos. 
' M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 112 
Idem lanar 46 
Se detalló lá carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tor-os, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 53 
Idem de cerda 32 
85 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno B 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
V. V. 
Febrero . . . . 308 310 
Marzo. . . . . 308 310 
Abril 313 316 
Mayo 319 322 
Junio. . . . . 327 330 
Julio. . . . . 333 335 
Agosto. . . . 338 340 
Septiembre. . . 342 344 
Octubre. . . . 348 350 
Noviembre. , . 852 355 












Comenzamos a publicar las coti-
zaciones diarias de apertura y cierre 
correspondientes a cada mes, separa-
damente, de azúcar centrífuga de la 
Lonja del Café de la ciudad de New 
York. 
Las cotizaciones de azúcar para los 
meses subsiguientes bajo la base de 
azúcar centrífuga cubana poraliza-
ción 96 grados en almacén en la ciu-
dad de New York (no- teniendo que 
pagar derechos inmediatamente) se 
pueden verificar entregas de azúcares 
de otros países: Antillas Inglesas o 
de St. Croix, Demarara, Snto Do-
mingo, Brazil, Perú, Java e Lslas 
Mauricio, con rebaja en el precio de 
.2512 derechos diferenciales a las de 
Cuba (que pagarán al Gobierno los 
refinadores). 
Las compra-ventas son de 50 tone-
ladas do 2240 Ibs. (o sean 112.000 li-
bras las 50 toneladas) por lo tanto un 
punto (.0001) de pérdida o Utilidad 
es de $11.20 en las 50 toneladas; se 
pueden efectuaí compras ventas por 
mayores cantidades si la firmeza del 
mercado lo permite. 
Siendo el azúcar que se opera en 
dicho mercado bajo la base de azú-
car centrífuga de 96 grados las boni-
ficaciones por libras per azúcar más 
de 96 a 98 es .025 cts; y .04 cts l i-
bra por cada grado menos de 96 
hasta 92 grados y las fracciones de 
gi^dos subsiguientes serán calcula-
das en proporción con los tipos de 
bonificación que anteceden. 
Habana, Enero 8 de 1915. 
M A N I F I E S T O S 
935. —Vapor noruego Mediva, ca-
pitán Arentz, procedente de Balti-
more. 
Armour y cp: 1800 toneladas fos-
fato ácido a granel. 
936. —Vapor inglés Santa Theresa, 
capitán Trachy, procedente de New 
York. 
Víveres: 
American Grocery cp: 103 cajas fi-
deos; González y Suárez: 300 cajas 
jabón en polvo 150 sacos frijoles; V i -
laplana B. Calbó: 60 barriles sirope; 
Villar Gutiérrez Sánchez: 30 id id;— 
Laurrieta y Viña: 30 cajas ostiones; 
w u a 
M U ESPAÑOL DE LA I S L A DE GODA 
FUNDADO E L AÑG 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A N O P1C L O S B A N C O S P E L 1*1*13 
DEPOSITARIO OE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Siicina Genfral: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA: { ^ l , ^ ao-Egido 2 . - p a « « c de (Martí 1.24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. ^ 
Guantánamo. 




















San Antonio do los 
Baños, 
Victoria de fasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E < ' • . 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQMLAN CAJAS DE SEGURIDAD 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
0 
154 
Echevarri y Hermano: 100 sacos de 
frijoles; J . Crespo: 300 id id; Sobri-
nos de Quesada: 150 id id; Hevia y 
Miranda: 50 id id; Snriol y Fragüe-
al: 10000 cajas nafta; J . Otero y cp: 
623 pacas heno; B . Fernández Me-
néndez: 170 id .'d; R . Suárez y cp: 
250 sacos harina; A . Herrera: 1062 
pacas heno. 
Miscelánea y calzado: 
L a Alemana: 7 bultos accesorios 
eléctricos; José Alvarez: 6 cajas cue 
ro, 2 id llantas 2 bultos molduras;. G. 
M. Maluff: 5 cajas sillas 1 id acceso 
rios para tocador 1 id calzado 1 idem 
quincalla; G . Cañizo Gómez: 4 cajas 
bombillos 5 id tubos; M . Humara: 2 
cajas discos 3 id anuncios 2 id gra-
fófonos; 260: 1 caja bordados; ElCen 
tro del Sport: 3 cajas efectos sport; 
J . Pascual Baldwin: 42 bultos mue-
bles; Cuba Electrical Supply Co: 78 
bultos cristalería y loza; Escalante 
Castillo y cp: 20 bultos papel jugue-
tes y palitos; E . García Capote: seis 
fardos cajas para caudales; 320: dos 
sacos cebada 6 tubos goma; F . Gon 
zález y cp: 1 fardo almohadas; Suá-
rez Carasa y cp: 3 huacales papel; 
Morris Heymann: 2 cajas camisas; 
Palacio y García: 3 cajas cuero 2 id 
capas 19 bultos talabartería; M . Jon 
son: 18 atados Peruna; R . S. Gut-
man: 1 caja tejidos 21 fardos cuero; 
J . Fortun: 7 cajas relojes drogas y 
efectos de plata; National P . T . y cp 
9 cajas sulfato yaccesorios para foto 
grafías; Compañía Cervecera: 1 caja 
termómetros; V . Abadin y cp: 4 ca-
jas calzado; Pemas y Menéndez: 3 
cajas medias 1 id corbatas 1 id tiran 
tes; J . Morlón: 1 caja libros; L . V . 
Moradela: 107 bultos drogas sal y se 
da; Emilio Lecours: 15 cuñetes cara-
melos 125 barriles ceniza; F . M. Gu 
.tiérrez: 1 caja exprimidores 1 idem 
antorchas; Alfredo Montros: 1 caja 
rollos de música; Remillo y Hermano 
18 atados mesas; D . Rodríguez: 11 
bulto betún y cuero y unto; West In 
dia Oil R . y Co: 3399 cajas hojalata; 
Havana Electric R . P . L . y Co: 12 
piezas ranas 24 'd cambia vías 14 ata 
dos accesorios idem 150 postes; An-
tonio Vila: 1152 piezas madera; A . 
L a Guardia y cp: 3 cajas ruedas 2 id 
sierra; Hernández Piñón y Co: 10 sa 
eos y 125 barriles cemento; Ubaldo 
A . P . 2 huacales maquinarias 1 ca-
ja metal 50 barriles aceite. 
J . M. Otero: 500 cajas gasolina; Du 
fau Comercial y Co.: 1 huacal mue-
bles. 
Tejidos 
A. García sobrinos: 4 cajas tejidos; 
Alvarez hermano y Co:; 2 idem idem; 
González Rcnedo y Co.: 2 idem ídem; 
J . G. Rodríguez y Co.: 3 iw. id. Huer-
ta Cifuentes y Co.: 6 idem idem; Ho-
rróte: 2 atados id. 
Lerretería 
B. Lanzagorta y Co.: 90 cuñetes 
clavos; M. Rico: 13 bultos efectos de 
feiTetería; Araluce Martínez y Co.: 
105 cuñetes clavos , 1 caja arandelas, 
16 bultos bombas; Viuda de C. F . 
Calvo y Co.: 7 cajas ferretería; Na-
dal y Saavcdra: 9 bultos ferretería; 
"H. C . y Co.:" 68 bultos material pa-
ra construcción; Achutegui y Rente-
ría: 11 bultos ferreter6a; "A. R.:" 18 
cajas hornos; "600": 1 caja accesorios 
para máquinas; "490:" 15 cajas bar-
niz y pintura; "720:" 1 caja acceso-
rios de latón; "A. T. y Co.:" 7.500 ba-
rriles cemento; "2,025:" 419 vigas; B. 
Alvarez e hijos: 25 atados bandas, 73 
id barras; "B. W.:" 848 ángulos, 628 
barras, 30 piezas hierro; Fuentes 
Presa y Co.: 4 cajas cerraduras, 10 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E A R O S H A B A N A 
v e n d e m o s CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
r ; 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p ^ annaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5̂ 
4234 78 0. 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L . 




a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada mes.-- • 
P A G U E CON CH 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
de Cuba. 
149 E 1 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . INíUJVI. 3 * . 
Valor responsable $ fi0'86'/^! 
Siniestros pagados.. $ L73b,»»°( 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 4HIrttí 





E l fondo especial de reserva representa en esta fecha " " ^ V 
,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de MJd 
• i y en los ^ 
es tabl^*!^ 
$406,UUO-J.O, cu jiajjwv-t-v-t*", ^^-x---- , •""""•a xa. x»-cjju«j..>— - . 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en IU 
P a s a a l a p á g i n a 7 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 5 de Enero 
hechas al aire libre en " E l Alnien-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 762, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 i . 
E l Consejero 
F E L I P E GONZALEZ j 
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s i — C U R A D E L . C A N C E R — 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TOJA 
CLASE DE ULCERAS Y T U M O R ^ 
H A B A N A N á n K 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y ^ 
Ssp99éal para las pabraai de S y media O 6y 
M KÜ SS 1 i 
E N E R O 9 D E 1 9 1 4 O T A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
Un 
L 
E D I T O R I A L 
C E N T R A L E S E N P I N A R D 
No es difícil comprender que los rigores de la actual situación eco-
nómica hayan castigado a Pinar del Río más cruelmente que a ninguna 
otra provincia de la Isla. Las demás comarcas de Cuba viven y se de-
senvuelven, ya merced a la riqueza pecuaria y forestal como Cama-
tñiey, ya a expensas del azúcar como Santiago de Cuba, las Villas y 
Matanzas y parte de la Habana. Hay además en algunas de esas pro-
vincias otras importantes industrias y riquezas que completan y acre-
cientan la savia de su vitalidad .y producción. Así en las Villas, la zona 
azucarera más rica, se cultivan para el tabaco las famosas vegas do 
Manicaragua. En la región camagiieyana se ba fomentado, desde años 
atrás con felicísimos resultados el azúcar, gracias a capitales america-
uos, con la construcción de grandes centrales. 
En tanto la vida económica de la región pinareña depende única 
y exclusivamente del tabaco. ¿Prosperan las vegas de Vueltaabajo? 
' Han dado abundante y excelente cosecha? ¿La venta ha sido tan co-
piosa como el fruto recogido? Entonces Pinar del Río vive sana y vi-
gorosa. Entonces los pinareños están de plácemes y fiesta. /, E l tabaco 
languidece? ¿Las vegas yacen mustias y casi solitarias? ¿Los tempo-
rales han destruido la cosecha? ¿Las competencias, los descuidos de los 
gobernantes y la guerra europea han cerrado al tabaco las puertas de 
fes mercados? La miseria llama a los hogares vueltabajeros. Pinar deí 
Río se despuebla. 
Se ha escrito larga y prolijamente sobre estas malandanzas ya cró-
nicas de Vueltaabajo. Prohombres públicos y gobernantes se han ocu-
pado periódicamente y con intermitencias (fuera de algún ejemplo de 
infatigable tesón como el del Representante señor Wifredo Fernández) 
:lel remedio a estas crisis pinareñas. Se ha acudido a la construcción 
.le carreteras, a los transportes gratuitos, a la caridad pública. Se ha 
'oírrado aliviar ligera y temporalmente la agonía pinareña. Pero la 
enferma ha seguido grave. 
Ahora iniciativas y empresas particulares, harmónicamente uni-
das con los buenos propósitos y el apoyo del gobierno buscan una so-
lución estable y sólida al problema. Trátase de emprender en la región 
pinareña la industria azucarera. Los señores Alfredo Porta, Juan M. 
Cabada y José María Díaz Arrast ía han presentado al Presidente de 
la República y al Secretario de Agricultura el proyecto de fundar 
un gran central en Pinar del Río. Prohíjanlo los generales Menocal y 
Núñez. Y para hacer efectivas, desde luego, sus promesas de apoyo la 
Societaria de Agricultura designó una comisión de expertos que re-
corriera la provincia pinareña e informara sobre los terrenos más ade-
cuados al cultivo de la caña y a la construcción de ingenios. Quizás sean 
escogidas para este f in ochocientas caballerías de tierra, de las dos mi l 
nuevos herederos del señor Arras t ía poseen cerca de los puertos de 
Colón y la Coloma. / 
Celebremos que en vez de dirigirse los ojos atribulados únicamen-
te al gobierno y esperarlo todo de su teumaturgia se junten con sus 
esfuerzos los de"̂  las empresas particulares. Elogiemos que esta empresa 
fomentadora del azúcar y fundadora de centrales en Vueltabajo sea 
cubana. Encomiemos que la industria azucarera extendida ya en to-
das las provincias, levante también sus tiendas, si la naturaleza lo per-
mite, en Pinar del Río. 
Pero ello no quiere decir de ningún modo que se deje morir la ago-
nizante industria del -tabaco, merced a la cual han vivido tantos años 
v a la que en otros tiempos han debido tanta prosperidad los pinareños. 
Para el fomento de la rica producción vueltabajera no hace falta nin-
gún reconocimiento de expertos. Desde época muy remota está ya con-
vencido el país de que el tabaco vueltabajero es uno de los mejores 
del mundo. Por mucho que se explore el suelo de Pinar del Río, por muy 
ahincada y cuidadosamente que se cultive la caña de azúcar, siempre 
quedará en pie que la savia, la esencia vi tal y económica de la región pi-
nareña es el tabaco. En el tesón con que se traten de vencer y contra-
rrestar los males que lo han puesto en trance de muerte, está la llave 
principal que ha de abrir la salvación a la desventurada provincia. ¿ Se 
ha apelado a todos los medios ? ¿ Se ha requerido la acción celosa, fis-
cal y propagadora de los respectivos consulados y legaciones ? ¿ Se han 
evitado fraudes y falsificaciones de aforos y de marcas? ¿Se ha con-
testado de una vez a las iiltimas proposiciones del gobierno español res-
oecto al "Modus Vivendi?. . 
|ue da juego 
I N H I B I C I O N E S A G R A N E L 
E l día 23 de Diciembre último acor-
' dó el Ayuntamiento de esta capital 
j la expropiación de la casa Marina 
j número 4, propiedad del señor Que-
j rejeta, previa la indemnización co-
I rrespondiente, con objeto de ampliar 
: la vía pública. 
Pasado el acuerdo a la aprobación 
! del Alca1de, general Freyre de An-
t drade, éste se inhibió del conocimien-
to del mismo, por haber sido cliente 
suyo el señor Querejeta, y lo pasó al 
Presidente interino, señor Antonio 
Clarens, para que actuando como Al -
calde lo aprobara o vetara; pero co-
mo el señor Clarens pidió licencia, se 
envió el asunto al doctor Sánchez 
Quirós, quien se inhibió también por 
haber informado como concejal en el 
expediente, pasándose entonces el 
acuerdo a los señores Canals y Roig, 
quienes igualmente se inhibieron, ale-
gando el primero haber sido Ponente 
en el asunto y el segundo ser parien-
te del señor Querejeta. 
Por fin llegó e1. acuerdo a poder del 
concejal señor Batet, quien actuó sin 
excusas, remitiéndolo a informe del 
Abogado Consultor, doctor Acosts 
Baró, al que significó por escrito que 
el término legal para resolver vencía 
ayer a las/cinco de la tarde. 
Dicho Letrado comunicó en seguida 
al señor Batet que se encontraba en-
fermo, según certificado facultativo 
que acompañaba, y no podía estudiar 
jel expediente. 
E n tal estado y faltando una hora 
para vencer el p^zo, el señor Batet, 
en funciones de Alcalde, dictó la re-
solución siguiente: 
"Habana, Enero 8 de 1914. 
Vista la causa legal alegada po? 
uno de los Letrados Consultores de 
la Administración Municipal, no exis 
tiendo tiempo material para exigir 
un estudio detenido del asunto por el 
otro Letrado Consultor y resultando 
que no obstante haber emitido el que 
provee su voto favorable al acuerdo 
adoptado por la Cámara, es el caso 
que como entidad ejecutiva el que 
provee carece de tiempo, dado que 
vence en esta fecha el término a que 
se refiere el artículo 156 de la vigen-
te Ley Orgánica, para estudiar con 
detenimiento el referido asunto; no 
habiéndose, por otra parte, señalado 
en el citado acuerdo la ascendencia 
de la indemnización que deba satis-
facerse al señor Querejeta, devuélva-
se atentamente al Presidente del 
Ayuntamiento, con las objeciones in-
dicadas, la copia del acuerdo de re-
ferencia . 
Benito Batet, concejal en funcio-
nes de Alcalde". 
¿Qué pasará en este asunto qae 
todo han sido inhibiciones? 
¿Verdad que resulta un caso muy 
! curioso } ^ 
E l primero que se presenta en 
nuestro Ayuntamiento. 
L a resolución del señor Batet equi-
vale a un veto. 
0[ 
T r i b u n a l e s 
R E C U R S O E L E C T O R A L . — L A C A U SA POR D E F R A U D A C I O N A L A 
A D U A N A . — E L PROCESO D E L "GOFIO I Z Q U I E R D O . " —IMPOR^ 
T A N T E R E C U R S O D E INCON S T I T U C I O N A L I D A D POR L A PO-
S E S I O N D E 9,000 C U J E S D E T A B A C O . — L O S E S T R A G O S D E LA 
V E L O C I D A D . — C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . J U -
R A M E N T O D E UN MAGISTRA D O . — N O T I F I C A C I O N E S . 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Presidente de la Repíi-
blica, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, firmó ayer el nombra-
miento del señor Enrique Van Hoor-
de para que en calidad de experto 
vaya a su país, Bélgica, a organizar 
el envío de cien familias para dedi-
carlas en Cuba a las labores agrí-
colas. 
Dichas familias irán al central 
"Chaparra." 
PRORROGA D E L I C E N C I A 
Se ha concedido una prórroga de 
treinta días a la licencia que por en-
fermo viene disfrutando el primer 
teniente de la Guardia Rural señor 
Jacinto Llaca y Argudín. 
HONORES M I L I T A R E S 
Se ha ordenado a la Guardia Ru-
ral destacada en Camagüey tribute 
los honores correspondientes al ca-
dáver del coronel del Ejército Liber-
tador señor Enrique Loret de Mola, 
fallecido en aquella ciudad a las dos 
de la mañana de ayer. 
Por su parte el señor Presidente 
de la República y el Secretario de 
Gobernación han testimoniado su 
más sentido pésame a la familia del 
finado. 
A L A F I N C A " E L CHICO" 
Los esposos Menocal y el Mayor-
domo de Palacio, señor Alberto de 
Armas, con su señora, salieron ayer 
tarde de Palacio en automóvil para 
la finca " E l Chico." 
Acompañaba también al Jefe del 
Estado su ayudante el capitán Cár-
denas. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
^ ^ C O L A B O R A C I O N 
Diciembre, 14. 
T&n una c i u d a d de F r a n c i a de c u y o n o m b r e no quiero a c o r d a r m e , 
res id ían has ta pocas s e m a n a s h a dos m é d i c o s sabios y v ie jos , a l e m á n el 
''-"c, f r a n c é s el otro. V e n í a n o c u p á n d o s e de p r o f u n d o s estudios bacte ' 
biológicos p a r a consegi i i r l a p r e p a r a c i ó n de u n suero que a c a b a r a c o n l a 
tuberculosis. L a i d e n t i d a d de l p e n s a m i e n t o les h a b í a u n i d o en l a f r a -
fyrnidad de u n a ex i s t enc ia c o m ú n , habiendo depuesto las emulac iones y 
i"s vanidades en a r a s de l a m o r a l a h u m a n i d a d . ' J a m á s h a b í a n ent ib ia -
de la santa a m i s t a d que les u n í a los d i a r i o s inc identes a que d a b a l u g a r 
(i h ó s t i l i d a d de galos y germanos . P a r a ellos no h a b í a R h i n , n i A l s a c i a , 
nj codicias de conquis ta , n i anhelos de desquite . A l sabio f r a n c é s le de-
•ian sus c o m p a t r i o t a s : " — E s t á u s t e d a y u d a n d o a t r a b a j a r a u n cochi -
no tudesco." Y a l a l e m á n le i n c r e p a b a n sus paisanos- . " — - E s t á us ted 
deparando u n d í a de g l o r i a p a r a esta indecente F r a n c i a . " U n o y otro 
'ontestaban : " — L o que hago y lo que heuce m i colega es p r o c u r a r v e n -
]Sr al microbio m o r t í f e r o que c a u s a m á s v i c t i m a s a u n que la odiosa gue-
'ra con qi¡c vuestros odios s u e ñ a n . " 
S e g u í a n laborando i n d i f e r e n t e s a estas exc i tac iones . Y como s i D i o s 
Quisiera p r e m i a r e l s a c r i f i c i o de los i m p u l s o s de r a z a que en b ien de l 
tunero humano se i m p o n í a n , les puso en e l camino de l a v e r d a d . U n d%d\ 
wUaron lo cfite buscaban- , l a f ó r m u l a s a l v a d o r a , e l suero vencedor de\ 
muerte. E l t r i u n f o que h a b í a de g l o r i f i c a r l o s f u é conseguido hace po-
tyfó semanas: cuando A l e m a n i a r o m p i ó sus re lac iones con F r a n c i a . 
U n a noche la c i u d a d se e x t r e m e c i ó con los a l a r i d o s de los vendedo-
res de p e r i ó d i c o s . " ¡ " L a D e p e c h e , " con l a d e r r o t a de los a l e m a n e s ! " 
E l sabio f r a n c é s e x p e r i m e n t ó u n a c o n m o c i ó n p r o f u n d a . A b a n d o n ó 
Microscopio en que t r a b a j a b a , y d i j o a su a m i g o : 
— ¿ O y e s lo que g r i t a n f 
S i — r e p u s o el o t r o . — U n a m e n t i r a , un d i s p a r a t e . 
' — ¿ M e n t i r a ? — r e p u s o e l f r a n c é s . — ¡ A c a s o ! . . . P e r o d i s p a r a t e ¿ p o r 
Que? 
— P o r q u e los f ranceses no p u e d e n v e n c e r a los a l e m a n e s — e x c l a m ó 
p médico germano l e v a n t á n d o s e a i r a d o de l a mesa en que o r d e n a b a u n 
lt9ajo de apuntes . 
D e s p u é s los dos v ie jos g u a r d a r o n s i l e n c i o ; un s i lencio l leno de p e n -
, ? ™ ^ n t o s agresivos . D e u n cerebro a otro i b a n r a y o s de i r a . E n t r e oque-
.05 dos a lmas se h a b í a entablado u n a b a t a l l a no menos terr ib le , a u n q u e 
^ u e n t a , que las que sost ienen la s legiones a r m a d a s . . . E l gr i to de u n 
videdor de p e r i ó d i c o s h a b í a bastado a r o m p e r los lazos de l a m o r y de 
Z'ir'101"' a r r o j a n d o sobre l a f r a t e r n i d a d d u l c í s i m a de u n a c o l a b o r a c i ó n 
i '"íe tos a tav i smos ances tra le s , los odios é t n i c o s que pro longan sobre 
* b*llevares, r a d i a n t e s de luz e l é c t r i c a , las n e g r u r a s de l a c a v e r n a en 
c Los abuelos de l m u n d o se m o r d í a n y a r a ñ a b a n , 
hor f ? t r o d i a ' cuando el sabio f r a n c é s se l e v a n t ó de l lecho y f u é a l l a -
d e " e n c o n t r ó sobre e l microscop io u n a c a r t a de su colega, que le 
re VOy a l u c h a r 'por m i P a t r i a - N o me verá's m^s- A d i ° s P a r a 
su Q u e d ó anonadado. S a l i ó presuroso , r e c o r r i ó l a c i u d a d buscando a 
n i a r c K ' So10 c o r t s W u i ó a v e r i g u a r que, con otros a lemanes , se h a b í a 
Áado en u n tren de l a madrugada . , 
el Co Ua,ndo el m é d i c o f r a n c é s r e g r e s ó a s u gabinete de t r a b a j o , l l e v a b a 
t0 fo<¡Zon Ueno de a m a r g u r a . M i r ó los f rascos que c o n t e n í a n el p r o d u c 
autos a ñ o s de esfuerzos y desvelos, m i r ó e l s i l l ó n en que s o l í a sen-
C u a n d o el m é d i c o a c o n s e j a u n l a x a n t e n o 
s e re f iere a u n p u r g a n t e d r á s t i c o q u e d e -
p r i m a el s i s t e m a y r e d u z c a l a v i t a l i d a d -
L a $ V * / ? * * / f r i / & ' e s el l a x a n t e 
i d e a l , y p o r e s o lo r e c o m i e n d a l a p r o f e -
s i ó n m é d i c a . E n t o n a y v i g o r i z a t o d o s l o s 
ó r g a n o s d e l c u e r p o . 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 4 
E N E L S U P R E M O 
Apelación Electoral 
E n el día de hoy y ante la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo se 
verá la vista de apelación estableci-
da por el candidato a Representante 
señor Miguel Arango y Mantilla, con-
tra la elección del señor Gustavo G . 
Menocal. Al Representante electa, 
señor Menocal, lo representa el licen-
ciado Emilio A. del Mármol. 
Esta vista promete resultar intere-
sante. 
Importante recurso de inconstitucio-
nalidad 
Ante la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo se celebrará el 
próximo lunes una vista interesante: 
ía del recurso de inconstitucionali-
dad establecido por don Manuel Sán-
chez en el fallo del recurso de am-
paro en la posesión y dominio de 
9,000 cujes para curar tabaco, ocu-
pados con motivo de la causa por 
hurto denunciado por doña María Ro-
mero Arias viuda de Erbite. 
E l fallo recurrido fué dictado por 
la Audiencia de Pinar del Río. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E I N C A 
La causa por defraudación a la Adua. 
/ na 
E n la tarde de ayer tuvo efecto en 
la^ Sala primera de lo Criminal el 
juicio oral de la causa instruida con-
tra Armenio L a Villa, Ignacio Sousa, 
Juan Santos Pino, Ofilio Muro Gar-
cía Osuna y David García, por el 
fraude de 200,000 pesos a la Aduana 
de esta ciudad. 
Este juicio se ha celebrado en 
cuanto a los acusados L a Villa, San-
tos y Muro, pues al acusado García 
se le ha declarado en rebeldía y aj 
Sousa se le ha eximido de responsa- j 
bilidad criminal, por haber sido de- j 
clarado testigo de Estado, gracia que j 
concede a éste, expresamente, la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
: E1 Ministerio Público en este jui-
cio, que lo fué el abogado Fiscal doc-
tor Francisco de Rojas, interesa la 
pena de seis meses de prisión por ca-
da uno de los 227 delitos de que se 
acusa a los procesados, con la consi-
guiente indemnización a la Aduana 
de que son responsables sólidamen-
te. 
Este juicio se suspendió para el | 
próximo lunes, a la 1 p. m., para ci- ' 
tar de comparendo al testigo de im-
portancia señor Carlos Figueredo. 
Lo del "Gofio Izquierdo." 
Ante la Sala seg-unda de lo Cri-
minal se celebró el juicio de la causa 
contra José A. Palacio, Manuel Pa-
lacio y Ramón Izquierdo, por un de-
lito de imitación de marca industrial: 
la del "Gofio Izquierdo." 
Este juicio fué suspendido par* 
continuarle el próximo lunes. 
Otros juicios orales 
Se celebraron en la tarde de ayer 
en las distintas Salas de lo Criminal, 
los juicios orales señalados de las 
causas instruidas contra Antonio 
Valdés García, por un delito de aten-
tado a agente de la autoridad; contra 
Gavino Rodríguez Suárez, por un de-
lito de turto; contra Rafael Gómez 
Pérez, por un delito robo; contra 
Eduardo Castro, por un d?]1^ üe 
atentado a agente de la autoridad. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon en la tarde de ayer, 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Faustino Viera Amai'o, 
acusado de haber hecho agresión, co-
mo a las diez y media de la noche del 
11 de Noviembre del año pasado,^ a 
los guardias rurales Juan y Matías 
Medina, en la carretera de Guanaba-
coa a Güines, en ocasión en que el 
procesado transitaba por la expresa-
da carretera con un saco que llevaba 
en él aves hurtadas. 
Reclusión en la Escuela Reformato-
ria de Guanajay hasta que cumpla 
los 19 años de edad, par^ Miguel Be-
tancourt Vega, menor de 15, que el 
día 4 de Noviembre pasado agredió 
con un cuchillo al vigilante Mamerto 
Guerra, cuando éste trató de condu-
cirlo a la estación de policía por ha-
berlo sorprendido tirando piedras en 
la vía pública. 
Tres meses y once días de arres-
to mayor para José Argüelles Alva-
rez, autor de una imprudencia con in-
fracción de reglamentos que de me-
diar malicia constituirían los delitos 
de lesiones graves, menos graves y 
de daños a la propiedad; motorista 
que conducía en la tarde del 10 de 
Agosto del año pasado un tranvía de 
la Havana Electric, por Consulado es-
auina a Virtudes con excesiva veloci-
dad chocando con el ómnibus automó-
vil que atravesaba la esquina de refe-
rencia. Por efectos del choque sufrie-
ron lesiones Genaro Pérez Ramos, 
que curó en 25 días, Alberto Carbo-
nell, que sanó en 14; Josefa García, 
en 12, y Francisco Estorino, en uno; 
recibiendo ambos vehículos averías 
que han sido tasadas, las del ómni-
bus en 90 pesos, y en 25 las del tran-
vía. 
Juramento y posesión de un Magis-
trado 
Ayer tarde, ante el Tribunal en ple-
no de esta Audiencia y con el solem-
ne ceremonial de costumbre prestó 
juramento y tomó posesión el nuevo 
Magistrado señor Gonzalo de Villau-
rrutia. 
E l señor Villaurrutia, que desem-
peñaba anteriormente el carpro de pre-
sidente de la Audiencia de Santa Cla-
ra, ha ocupado en este Tribunal la va. 
E M I L 
T R E F Z G E R 
el Champion mecanógrafo del mun-
do dice: 
"Afirmo que no hay maquis 
na de escribir en el mundo 
que pueda compararse con la 
"Underwood" en ligereza, 
exactitud y perfección. Con la 
"Underwood" han sido gana-
. dos "todos" los campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe oso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagada 
en efectivo los premios que siempr* 
han ido a manos ¿le mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J , P a s c u a J ' B a S d w i n 
Antes Champion & Pascua! 
M u e b l e s . o b i s p o. 101 
cante del Magistrado de la Sala df 
lo Civil y Contencioso, don Juan Fe--
derico Edelman que ha pasado, * as» 
cendido, al Tribunal Supremo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Dos meses sin cobrar 
(Por telégrafo) 
Niquero, 8. 
Hasta esta fecha aun no han situá*. 
dose los fondos en la zona fiscal de 
Manzanillo para abonar los sueldos 
de noviembre y diciembre a los maes-
tros, y conserjes de este término y 
otros adscriptos a dicha zona. L a Jun-
ta de Educación dirigióse a los Secre-
tarios de Hacienda y Instrucción Pú-
blica y estos no han contestado ni re-
suelto nada. E l «citado organismo diri 
gióse al Presidente de la República 
a fin de que resuelva este caso ano* 
malo. 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario dê  
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
^ 5 Ó H a n d o ^ i b r o s ^ Í ) ~ ~ ^ ' 
"El secreto de 
por Domingo Cirici Ventalió. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Una extracción fraudulenta de arena 
G R A V E I N F R A C C I O N S A N I T A R I A E N E L M U E L L E D E L A MA-
CHINA. MAS D E D O S C I E N T O S B A R R I L E S D E P A P A S COM-
P L E T A M E N T E PODRIDAS. E L Y A T E I N G L E S " C A R M A R O N ' 
I N S P E C T O R D E F A R O S . E X T R A Ñ A Q U E J A D E U N MEDICO. 
D I E Z Y S E I S MONJAS E X P U L S A D A S D E MEJICO. UN E X -
GOBERNADOR Y U N B A N Q U E R O . E L "MASCOTTE" R E T R A -
SADO. 
rse 
^ c a m a r n d a . S i n t i ó que s u a l m a se a n e g a b a en l a d e s e s p e r a c i ó n . 
Puedf - m o d o ~ d i j o — q u e el odio h a venc ido a l a m o r , que l a b a r b a r i e 
N0 „ mas la c i enc ia . A s í lo qu iere l a h u m a n i d a d . . . ¡ P u e s bien, s e a ! 
de la rcce)l esas hordas miserab les lo que i n t e n t á b a m o s p a r a s a l v a r l r s 
ijue m í <*r'e- S i 9 a n sometidas a l a e n f e r m e d a d que las d e v o r a . P u e s t o 
nía» s cri>nen, c r u e l d a d y v i o l e n c i a , s ed t a m b i é n dolor, l l aga y ntise-
,J0>n})JOmpÍÓ sohre c l suel0 los f rascos , las probetas , las re tor tas que 
'on el suero r e d e n t o r . . . 
i o t i r n * , ^ to f i cro h a b í a t r i u n f a d o sobre l a i n t e l i g e n c i a . . . A l o le-
, 0 n ü o a c l c a ñ ó n . 
• - f. ORTEGA M U N 1 L L A 
E X T R A C C I O N F R A U D U L E N T A D E 
A R E N A 
Por orden del Presidente dê  la 
Junta de Puertos, coronel Jané, el 
teniente de la policía, señor Riquel-
me, se constituyó ayer en la desem-
bocadura del río Almendares, on la 
Chorrera, procediendo a ordenar la 
suspensión de los trabajos^ de ex-
tracción de arena que venía verifi-
cando en dicho lugar una draga por 
cuenta y propiedad de la Compañía 
"Havana Electric Railway Co." 
Fundaméntase dicha orden de sus-
pensión en que la citada Compañía 
no tiene permiso legal para verificar 
dicha extracción y apropiarse, como 
lo ha venido haciendo desde hace 
cuatro años, la arena de aquel lugar 
para los trabajos de los tendidos de 
líneas de sus carros, y vendiéndola 
también a particulares. 
D O S C I E N T O S B A R R I L E S D E PA-
PAS PODRIDAS 
Se nos ruega denunciemos a las 
autoridades, especialmente a la Sa-
nidad, el lamentable estado en cue 
se encuentra el almacén del nuevo 
muelle de la Machina, en su parte 
central, donde existen más de 200 
barriles de papas en completo estado 
de putrefacción, que vierten un in-
soportable hedor y constituyen una 
grave infracción sanitaria, y que de-
bían haber sido ya arrojadas a la 
basura, según está ordenado con las 
mercancías en mal estado. 
Ahora nos explicamos el gran in-
terés que la Compañía "Port of Ha-
vana Docks Company", propietaria 
de dichos muelles, tiene en no per-
mitir a dichos lugares el pase de 
ninguna persona que no sea emplea-
da de la misma. 
No obstante, en este caso el mal 
olor de esas napas podridas (de las 
que algunas llevan ya varias sema-
nas en dicho lugar) ha sido tan fuer-
te que ha llesrado hasta fuera de las 
bien guardadas puertas de eso^ 
muelles. 
- Pero, y los funcionarios de la 
Aduana eme por allí pasan algunas 
veces ;. cómo pueden resistir tran-
quilos esos oloi'es? 
E L Y A T E "CARNABON" 
E l yate inglés de este nombre, 
que ya ha estado otras veces en este 
puerto, llegó ayer por la tarde, pro-
cedente de Nassau. 
Dicho buque, que pertenece al Go-
bierno inglés, está dedicado al servi-
cio de inspección de faros M^c-
cau y sus alrededorsa. 
Está tripulado por 7 oficiales, uno 
de ellos de la raza de color, y 30 
marinei*os, todos negros y mestizos. 
Viene a limpiar los fondos en el 
dique de Pessant. 
EXTRAÑA D E N U N C I A 
Al Comisionado de Inmigración, 
doctor Menocal, se dirigió ayer el 
doctor cubano señor Dorrego, expo-
niéndole ciertas quejas contra el 
Cónsul de Cuba en la Coruña, de 
donde llegó hace poco dicho doctor, 
por no haberle permitido dar a la 
publicidad en aquella ciudad algunas 
vistas fotográficas del Campamento 
de Tiscornia. 
E l doctor Menocal manifestó al 
doctor Dorrego que expusiera sus 
quejas ante la Secretaría de Estado, 
E L " A B A N G A R E S " 
Este vapor americano llegó ayer 
de New Orleans con 63 pasajeros, 
entre los aue figuraban 16 monjas 
que han sido ati'opelladas y expul-
sadas de distintos lugares del Norte 
de Méjico. 
También llegó en el "Abangares" 
f\ general mejicano señor Agustín 
Patrón Correa, que fué Gobernador 
de Yucatán en épocas de Madero, y 
el banquero italiano establecido en 
Méjico, señor Dietto, caballero de la 
Covona de Italia. 
También trajo este vapor dos 
grahdes tanques de petróleo, vacíos, 
para la "Oil Reffining Co." 
E L "MASCOTTE" 
Anoche, sobre las diez, llegó de 
Tampa y Cayo Hueso el vapor ame-
ricano "Mascotte," con más de 100 j 
pasajeros, de los que daremos cuen- ! 
ta en nuestra próxima edición. 
Pensión a la vioda de 
Monteagudo 
Según nuestras noticias, por la 
Comisión de Pensiones y Retiros se 
ha informado favorablemente a la 
Secretaría de Gobernación la solici-
tud de pensión que como viuda del 
Mayor General José de Jesús Mon-
teagudo y Consuegra ha presentado 
la señora María de Jesús López, por 
sí y en representación de su mennr 
hiio Mauricio. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E CARGA Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L D E L A H A B A N A 
L L E G A D A D E 
N U E V A Y O R K los martes 
N U E V A O R L E A N S los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS ios martes 
P U E R T O LIMON los jueves 
S A L I D A S PARA 
N U E V A Y O R K los viernes 
N U E V A O R L E A N S los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON (Panamá) ios sábados 
P U E R T O LIMON ios martes 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
Salidas para Nueva York 6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
LONJA D E L C O M E R C I O . — T E L F . A.5490.—APARTADO 1785 
Pocos escritores manejan la sáti-
ra política como Cirici Ventalió. Por 
eso su papularidad es grande. Hoy 
se cotizan sus humorismos políticos 
como en otros tiempos se cotizaron 
los cuadros de costumbres de Tabea-
da. 
Ingenio fértil y conocedor del am-
biente, Cirici Ventalió ha encontra-
do el medio de decir cuanto quiere, 
y envolver en el ridículo a cuanta 
le place, sin grandes molestias de 
los propios interesados. No hay cir-
cunstancia más recomendable para 
conseguir el indulto en la República 
| de _ las Letras que el talento y el do-
naire, y justo es reconocer que Ciri-
ci Ventalió reúne ambas cualidades. 
_ Favorece, además, al escritor la 
disciplina política a que se encuen-
tra ligado. Milita en un partido ex-
tremo^ como es el jaimista, y eso l« 
emancipa de muchas trabazones y 
obstáculos que de otro modo le sal-
drían al paso, y mellarían la sátira 
con que tan terribles estocadas sabe 
i asestar. 
Pocos serán quienes no se hayarr 
(regocijado abundantemente con pro-
! ducciones anteriores de Cirici Venta-
i lió. Las "Memorias de Muñoz Vil le-
na" y sobre todo " L a República es-
pañola en 191.. ." han sido vivero? 
I inagotables de risa. E l libro ahora 
dado a la estampa, " E l secreto do 
I lord Kitchener," no desmerece de los 
i anteriores. 
Obra satírica, excesivamente ger-
i manófila—como corresponde a un 
ibuen jaimista—en ella ridiculÍ3an£e 
, episodios, tipos y hasta países, con 
estilo suelto y atractivo, y con tal 
I enlace lógico de lo ilógico, que, leí-
j do el primer capítulo, no se acierta 
¡a desprenderse del libro sin llegar al 
j final. 
Unos son personajes conocidos, co< 
mo el Conde de Romanones, Lerroux 
y Emiliano Iglesias; otros fantásti-
cos, pero bien dibujados, como el 
general portugués, émulo de Axila,, 
D. Carlomagno das Vendimias, y el 
inventor, también lusitano, D. Lucio 
de Bramante Portocarreiro Barreita 
Luengo; episodios interesantísimos, 
como el de la batalla de las Pirámi-
des, y la actuación en la contienda 
europea de los cosacos del Paralelo 
o legión Emiliana, como se llama a 
los lerrouxistas que acaudilla Igle-
sias, y sucesos tragicómicos como la 
destrucción de Londres, son una ip-
vitación a la risa tan grande, que se 
hace perdonar el autor la idea poco 
piadosa de caricaturizar los momen-
tos actuales de la Historia, donda 
todo son sombras en las ideas y luto 
en los corazones. 
Cirici Ventalió ha tenido acierto 
en la confección de la obra, hasta en 
su título, y tan pródigamente ha 
vertido en ella las sales de su hu-
morismo, que se encuentra un pla-
cer en su lectura, olvidando lo dolo-
roso de las circunstancias para reír, 
con esa risa que engendra un cora-
zón sano al servicio de una fantasía 
desbordante.—M. M. 
Este libro se vende en la Habana 
en " L a Moderna Poesía." 
(1) De " L a Epoca," de Madrid, 
F A B R I C A N T E S D E A Z U 
- R ^ L V ^ L t ^ X ^ l L T 7 8*1í'POr í0? en̂ zúcar del ^ la cachaza, hoy desperdiciado, 
vas SSla?ion4^-No ^ r a H ^ l f 6 7 lena--Def capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas msia.aciones.—íSo paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al raes.—No cam. 
í n a S z U 0 ^ 0 i ^ - ^ f w J l * f a b r i c a r O M ^ 
T E R - C E L . ? l l Z l t l r f ? 1* delTaC10"'-TNo !fngan P ^ d ^ a » la polarización.-LO H A C E el F I L -
T E K - C E L . (La materia filtrante maa irainirtante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
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E L V A L O f i 
CADA UMA 
L A P R E N S A 
x^uestro colega E l M u n d o , o en 
su nombre Liborio trato ayer el 
asunte de los cacicazgos o cacicatos 
municipales, y persevera en su alun 
de que: se restablezca en la Ley Mu-
nicipal el recurso de alzada contra 
los abusos de tal caciquismo. 
Y explica muy razonadamente 
los perjuicios del sistema hoy en 
boga, diciendo: 
dicho'recurso se dió 
Largo la vía contencioso-administrativa decir un pleito largo y costoso. Jo^cTúe Sa? que Pintearlo ante la Au_ 
diencia y llevarlo deSPUé^; Tnstfc^ 
ción, al Tribunal Supremo de Justicia^ 
Y costoso, porque hay que P^ f - r ^os 
honorarios del abogado que defienda 
al recurrente, y los derechos ¿el pío 
curador que lo represente. Natural 
mente, los ciudadanos prefiei en o 
abandonar su reclamación, o enten 
derse" con alcaldes y ayuntamientos. 
Todo lo consideran preferible a un 
pleito "largo y costoso." T sabiendo 
esto alcaldes y ayuntamientos, están 
haciendo cosas estupendas, que po-
nen las carnes de gallina y los pelos 
de punta," como vulgarmente se di-
ce Ante el terror que inspiran, y con 
razón, los pleitos, y. con mayor ra-
zón aún los contencioso-admimstrati-
vos procedimiento monárquico colo-
nial que todavía subsiste, acaban los 
ciudadanos por entenderse con alcal-
des y ayuntamientos, por aceptar 
cuanto unos y otros quieren, por pa-
sar por sus "horcas caudinas.' 
Y termina manifestando que hoy 
es casi imposible conseguir que tm 
propietario cobre la indemniza-
ción que la ley le concede en los 
casos de expropiación forzosa. 
Así se ve que en la actualidad el 
valor de las casas ha disminuido y 
por contraste suben los alquileres. 
Ya nadie compra casas como no 
sea a "bajo precio porque el que 
la alquila tiene que deducir las pro-
bables pérdidas que significan to-
•los estos gastos probables. 
Hoy existen muchas casas nue-
ras desalquiladas ; no porque dismi-
nuya . l a población habanera, sino 
Con motivo del suceso del Hotel 
Plaza, nuestro compañero y amigo 
C o n d e K o s t i a , escribe: 
De arriba a abajo, de lo más alto 
hasta lo más humilde ,todo el mundo 
lleva un atma tras el saco, la levita 
y—¡horror!— el frac. Yo he visto en 
un entierro un representante ofrecer 
a las miradas de tocios los concurren-
tes al Cementerio el dibujo de ángu-
los duros ,bajo el "chaquet," de un 
44. E l relieve saliente del arma— lo 
más saliente, en verdad, de aquel 
Representante —era como una ame-
naza de bandido a aeres indefensos. 
Yo creo que hasta el muerto tembla-
ba. 
Yo quiero que me digan para qué 
sale un ciudadano, pacífico, a la calle 
con un revólver,—si no es con la idea 
de suprimir a otro. Y yo quiero que 
me sigan diciendo si eso es la cos-
tumbre de un país civilizado. Yo quie 
lento para hallar una nueva expli 
cación de las cosas. 
Sobre el tema habría mucho que 
decir, que ño cabe en esta sección. 
Pero la ciencia etnológica ha de-
mostrado ya que las razas inferio-
res desaparecen por fusión y por 
falta de procreación cuando viven 
íntimamente ligadas con una raza 
superior. 
La raza de color disminuye en 
Cuba sin que nadie la maltrate, y 
en los Estados Unidos aumenta a 
pesar de que intentan reducirla. 
Pero es porque allí la hacen vivi r 
aparte y aquí vive confundida con 
la masa social. 
L a C á m a r a M u n i c i o a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del concejal señor Juan Armenteros, 
relativa a destinar la cantidad de 150 
pesos, tomándola al efecto de cual-
quier capítulo disponible del presu-
puesto, al pago de las obras de re-
paración que son necesarias ejecutar 
en el edificio que ocupa la escuela 
"Romualdo de la Cuesta." 
Dicha moción fué aprobada 
unanimidad 
por 
E l C o m e r c i o , de Caibarién, dice: 
L a contratación de una negociación 
comercial con España conocida con 
el nombre de "Modus Vivendi," es co-
ro que me aclaren por qué un sena- sa que tal parece no saldrá de los 
" umbrales del proyecto y la hermosa 
realidad qué dicha negociación ha 
hecho concebir será cosa de que no 
llegue jamás. 
Y lo deplorable en este asunto es 
que a favor del "Modus Vivendi" se 
ha pronunciado todo lo que vale y 
significa en el país, tanto en el mun-
do comercial, como en el mundo polí-
tico. Dicha operación comercial se in-
dica como uno de los principales fac-
tores que contribuirá a solucionar 
nuestra crisis económica. Y no obs-
tante las valiosas y autorizadas opi-
niones favorables al tratado comercial 
con España y la seguridad que se tiene 
de que dicha operación sería de úti-
lísimas vontajás para Cuba, resulta 
en extremo deplorable que el tiem-
po transcurra, la oportunidad del mo-
mento se pierda y lo que actualmente 
constituye una ventaja positiva para 
los dos países, no se haga por la apa-
tía de los que gobiernan, o en su de-
fecto y lo que sería aún más vergon-
zoso, por hacer alarde de un patrio-
tismo tan ridículo como exajerado. 
Es una fatalidad lo que su-
cede en estas cosas: y nos teme-
mos que haya alguna indicación 
oculta por parte del tío Sam. 
Pues no se explica de otro mo-
do esa incuria oficial. 
dor, un representante, un catedrático 
—cuya misión es precisamente lo con-
trario del asesinato—sale a la calle 
con un colt y desabotonada la funda. 
Y quiero finalmente que me expliquen 
por qué las leyes amenazam de multa 
o prisión a los portadores de revól-
ver—y todo el mundo lleva revólver 
—sin multa ni prisión. 
E l C o n d e K o s t i a , deduce de ese 
poco respeto a la ley las más tristes 
consideraciones. 
Vivimos en plena Edad Media. 
Todos creemos que la ley se ha he-
cho solo para los demás. 
Leemos en la revista Ciüba C o n -
t e m p o r á n e a una explicación nue-
va y muy curiosa (más curiosa que 
verosímil) sobre las causas de la 
despoblación de América a raiz del 
descubrimiento y conquista. 
E l autor de esa teoría original 
es el señor Baldomcro Sanín Cano, 
de Colombia. No acepta la versión 
del exterminio de las razas indias, 
como algunos burdamente sostie-
nen todavía, y opina que la despo-
blación de América se debe a una 
especie de inoculación morbosa pro-
ducida por el contacto de la raza 
íma casa. 
Leemos en E l CiCbano L i b r e de 
Santiago de Cuba: 
porque las familias se redicen a v i - j indígena con la raza conquistado-
j i r en cuartos por no poder pagar ra. 
Dice que los indios eran muy 
i aseados porque se bañaban con 
I frecuencia, y que los europeos con-1 
i quistadores se dist inguían por su 
! mal olor y falta de limpieza. Lleva-
i han consigo el gérmen de enf erme-
! dades que contagiaba al indio pul-
j quérrimo y le ocasionaban la muer-
¡te. 
Cuanto a. los europeos no morían 
de esto, porque estaban inmuniza-
dos, por su propia suciedad. 
La teoría es rara y peligrosa, por-
que, según ella, no es la higiene y 
el aseo lo que evita el contagio, si-
no la gorrinería. 
¡Válganos Dios! -y cuanta inge-
sitan peAidrspor eorre*. »mosidad discurre un hombre de ta-
E l alumbrado público. 
Después se dió cuenta de otra" 
moción del doctor Vito Candía, por la 
que se proponía se acordara votar un 
crédito de diez mil pesos para em-
plearlos en la instalación de focos de 
luz eléctrica en distintos lugares de 
la ciudad que se encuentran actual-
mente a obscuras. 
E l señor Martínez Alonso presen-
tó una enmienda, consistente en que 
ese crédito se aumente a 20 mil pe-
sos en el presupuesto del próximo 
ejercicio, para aumentar el alumbra-
do eléctrico en Jesús del Monte e 
instalarlo en el caserío de Arroyo 
Apolo. 
Este asunto dió lugar a un exten-
so debate. 
Todos los concejales reconocieron 
lo deficiente del actual servicio de 
alumbrado público y la necesidad de 
aumentar la consignación prestipues-
tada para mejorarlo cuanto sea po-
sible, a fin de que la capital de la Re-
pública se h a l l e suficientemente 
alumbrada y se pueda extender a los 
barrios extremos de la población el 
servicio de luz eléctrica. 
L a Cámara, por unanimidad, apro-
bó la mencionada moción conjunta-
mente con la enmienda. 
Además convino en estudiar un 
plan con la Compañía del Gas, que es 
la que está encargada del servicio, 
para acordar las mejoras que deban 
introducirse y ver si es posible ins-
talar lámparas de luz incandescente 
en distintos lugares de la población, 
en sustitución de ios faroles de gas. 
E l doctor Horstmann, a cuyo estu-
dio se pasó días pasados una moción 
que trata sobre el alumbrado público 
y las cuotas que viene cobrando la 
Empresa del Gas por el entronque en 
los barrios extremos, anunció que en 
C A S T O R I A 
pár'a PárTulos y >'ia08 
l n liso poc m á s de Treinta Años 
Lileva la, 
firma de 
de los Hombcof *, 
Garantiaado, 
lr»Pecio,$1.40 JjSa^ei 'j 
Siempre á la venta en laí 
Farmacia del ifo. ftlantiai! 
üohnson. Ha «arado í>j 
otros, lo curará & -asi 
l & D D N A L M O R A N 
Para los niños enfermos, macilentos, y para las personas conva-
lecientes, nada hay mejor. Pídase en todas las farmacias y dro-
gnerías acreditadas. 
C 124 alt 15-5 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C i S T M T i S , U R E T R I T i S 
Cure , s e g u r a y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o deiDr F o u r n i e r 
KAVA D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
P O R MA Y O R : Doctor FOURNIER^ 19, Rué du Colonel-MoU, PARIS, 
la Desde hace 40 años 
S A L « a F R U T A 
E N O 
( E n o ' s F r u i t S a l t ) 
na gozado de la mayor popularidad y ayudado a millones a recunerar la 
S A L U D , el B U E N S E M B L A N T E y el B I E N E S T A R . 
E s el mejor remedio contra el E STREÑIMIENTO, el exceso bilioso 
la I N D I G E S T I O N , los dolores de ca beza, la I M P U R E Z A D E L A SAN-
G R E y el estado febril del organism o. 
' Tiene un gusto agradable y u n a acción dulce. Sin régimen especial 
^Tí?ere-lda de tiemP0' más e un vaso de S A L D E F R U T A D E 
ENO. Si se toma cada mañana pro nto notaréis una gran mejoría en el 
estado general. L a nutrición se vue Ive agradable y provechosa, el sueño 
es mmterrumpido y reparador y se re cupera el buen semblante. Le gusta 
a los nmos y pueden tomarlo cada día con seguridad. 
G U A R D E N S I E M P R E U N F R A S C O 
E N L A C A S A O V I A J A N D O 
Preparado únicamente por J . C . E N O LIMITED.—Londres . 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA. 
Véndese en todas las principales farmacias. 
E l señor Emilio S. Godoy, estima 
do amigo nuestro y celoso adminis 
trador de la Compañía Eléctrica de I breve presentara su informe, acón 
Alumbrado y Tracción, ha dirigido 
una carta a la Superiora de la Casa 
de Beneficencia y otra a la del cole-
gio "Hijas de María," Incluyendo en 
ambas, 140 tickes del tranvía, para 
que mañana puedan llevar a los niños 
qué reciben instrucción y tienen alber" 
gue en tan benéficos asilos al festival, 
que organizado por aquella empresa, se 
celebrará, en Vista Alegre y promete 
resultar brillantísimo. 
Rasgos de esta naturaleza son me-
recedores del más caluroso aplauso y 
por lo tanto se lo enviamos y tribu-
tamos al señor Godoy. 
Excelente rasgo que debiera te-
ner imitadores en la Habana. 
De "La Gaceta" 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados Municipales.—Del Este, 
a Ernesto C. F . Orb. Del Cano, a Leo-
poldo López Ibáñez. De Tabacú, a 
Lino Otero Magás. 
[ R N U C I O N 
H E R I D O 
E n el barrio de Jagua, término de 
Consolación, fué herido en la cabeza 
Manuel García Rodríguez por Juan j moción y la enmienda 
Mirabal. 
sejando algunas medidas para el plan 
general del servicio. 
Para pagar anuncios. 
Se leyó un mensaje del1 Alcalde re-
comendando se incluya en ei presu-
puesto del próximo ejercicio la can-
tidad de $2.809.75 centavos para pa-
gar la publicación de los anuncios ofi-
ciales correspondientes al ejercicio de 
1913 a 1914 que aun se -deben a los 
periódicos de esta capital, por haber-
se agotado el crédito correspondien-
te. 
Haberes atrasados. 
' Se acordó pagar a los empleados 
José Manuel Alfonso, Dulce María 
Perera, Manuel Castelló y Bonifacio 
Pedroso los haberes atrasados que se 
le adeudan, correspondientes al tiem-
po en que estuvieron cesantes. 
Plausible acuerdo. 
Se dió cuenta de una moción del 
señor Germán S. López proponiendo 
se acuerde conceder un plazo de ocho 
meses a los propietarios que se en-
cuentran atrasados en el pago de la 
contribución territorial para que pue-
dan ponerse al corriente, abonando 
sus adeudos sin recargo alguno. 
E l señor Candía presentó una en-
mienda a la moción para que esa gra-
cia se hiciera extensiva a los contri-
buyentes por subsidio industrial. 
L a Cámara aprobó ambas cosas, la 
Del hecho conoce el Juzgado res-
pectivo. 
L L A M A N D O L A A T E N C I O N 
A l Ayuntamiento de Morón se le 
ha advertido por la Secretaría de 
Gobernación que al abonar el con-
tingente por servicios sanitarios al 
Estado, deduzca el de los ingresos 
por reintegro. 
OBRAS S A N I T A R I A S 
Se ha ordenado al Ayuntamiento 
de Artemisa que construya un Ma-
tadero y arregle las calles de dicho 
pueblo, autorizándolo al pi'opio tiem-
po para incluir en un presupuesto 
extraordinario, las cantidades que in-





A las 7 y 45 p. m. 
Esta tarde celebróse una gran mani 
festación por el gremio de los obre-
ros en protesta del servicio de los 
''Ferry-Boats". Reinó orden. 
Iturralde. 
O E flGMülTÜl 
P L A N E S P E C U A R I O S 
E l señor Emilio L . Luaces, Jefe 
del Departamento de Veterinaria y 
Zootecnia de la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas, ha sido comisionado para 
dirigirse a Camagüey, a fin de con-
tribuir con el Gobernador de aque-
lla provincia al desenvolvimiento de 
los planes pecuarios e inmunización 
de cerdos con el suero anticolérico. 
L A E X P O S I C I O N D E S A N F R A N -
CISCO 
E n la última semana del presente 
mes embarcará para San Francisco 
de California el Comisionado de Cu-
ba, general Loinaz del Castillo, lle-
vando los objetes destinados s. la 
F-'^osícíój» 
Foco eléctrico. 
A propuesta del señor Baguer ss 
acordó rogar al Alcalde ordene la co-
locación de un foco de luz eléctrica en 
la calle de Santa Catalina esquina a 
San Lázaro, lugar que se encuentra 
completamente a obscuras. 
Cesantías de empleados. 
A cointinuación se dió cuenta de la 
siguiente moción: 
A la Cámara Municipal: 
Por^ cuanto las conveniencias del 
servicio imponen la necesidad de es-
tablecer modificaciones en el perso-
nal existente en los distintos depar-
tamentos de esta Cámara en la for-
ma que a continuación se detennina-
rá. 
Por tanto los concejales que suscri-
ben, a tenor de lo que se preceptúa 
en el capítulo I I del título I I I de la 
vigente Ley Orgánica de los Muni-
cipios, proponen se acuerde declarar 
extinguidos los servicios de los em-
pleados siguientes: 
Manuel J . Cobrciro, auxiliar per-
manente do ia Secretaría; Andrés 
Orta, oficial segundo de dicha Secre-
taría; Tomás Troncóse, oficial pri-
mero del Negociado de. Actas; A l -
fonso Capetillo, oficial tercero biblio-
tecario; Celestino Suárez, oficial ter-
cero de la comosión de Hacienda; Gon 
zalo Hernánde-, escribiente; Pablo 
González, ujier; Juan Gener, ujier; 
Heriberto Dubreuil, escribiente; Fé-
llz Ruiz, policía de la Cámara; To-
más Borrego, policía de la Cámara; 
Pedro Díaz, mozo de limpieza, y Mar-
tín Rodríguez, oficial tercero de la 
Memoria del Ayuntamiento." 
Firman la precedente moción los 
concejales de la mayoría. 
E l señor López, edil conservador, 
amparándose en un artículo del re-
glamento de Orden interior, solicitó 
que dicha moción quedara sobre la 
mesa para estudio. 
E l Presidente accedió a la petición 
por ser de ley, no permitiendo dis-
cusión sobre el asunto. 
Hasta dentro de tres días no po-
drá conocer nuevamente dicha moción 
la Cámara, per prohibirlo el regla-
mente. 
Quedf-a, pu^J, pospuestas paiTi Ifc 
semana entrante las cesantías y los 
nombramientos. 
L a mesa de la prensa. 
Propuso a continuación el concejal 
señor Ramón Roig, se acordara vol-
ver a instalar la mesa de la prensa 
en el lugar que antiguamente ocupa-
ba, en el centro del salón, al lado de 
la de los taquígrafos, revisándose al 
efecto el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento. 
Combatió la proposición el señor 
López, defendiéndola brillantemente 
el señor González Vélez. 
Por doce votos contra diez fué 
aprobada. 
_ Este acuerdo es un acto de repara-
ción a los reportera municipales que 
permanecen en la actitud que desde 
el primer momento adoptaron, de no 
entrar en el salón de sesiomes hasta 
que la^ mesa de la prensa no fuera 
restituida a su antiguo lugar, puesto 
quê  el haberla retirado de allí no 
había obedecido a ninguna convenien-
cia ni plan de reformas, sino a un 
ataque injustificado a todos los cro-
nistas en general, a raíz de un inci-
dente ocurrido entre un concejal con-
servador y un querido compañero, 
también conservador, por cuestiones 
políticas. 
. Vuelta la mesa a su lugar, recono-
cida la improcedencia de la medida, 
los repórtete entrarán de nuevo en el 
salón, dejando de tomar en Secreta-
ría las notas de la sesión, cosa que 
venían haciendo para que la informa-
ción no se perjudicara. 
Para el aviador Rosillo. 
Se aprobó una moción del señor 
Madan relativa a donar mil quinien-
tos pesos al aviador cubano Domingo 
Rosillo, para que pueda reparar el 
motor de su máquina que sufrió ave-
rías al caerse en su último vuelo. 
Nuevas plazas. 
Se acordó crear una plaza de ofi-
cial primero de la Presidencia del 
Ayuntamiento y otra de oficial se-
gundo en el Negociado de Acueducto. 
Interinamente. 
También se acordó que el señor 
Agüero siga desempeñando interina-
mente la plaza de oficial tercero de 
la Secretaría del Ayuntamiento has-
ta que se cubra en propiedad. 
Quedó sobre la mesa para estudio 
una instancia de mister Bradt soli-
citando permiso para cercar el par-
que Maceo y erigir en él un estadio 
o anfiteatro con capacidad para dos 
mil personas, para celebrar luchas de 
boxeo y otros espectáculos' para dir 
versión de los turistas. 
L a sesión terminó a las ocho me-
nos cuarto de ^a noche. 
La visita de los alcaides 
pinareños ai Presidente 
UNA A C L A R A C I O N 
Candelaria, Enero 6 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Distinguido amigo: 
Antes que nada le estimaré la pu-
blicación de estas líneas en su pe-
riódico, y por lo que le anticipo las 
gracias. 
S. S. y amigo ; 
OCTAVIO R I V E R O . 
E n la visita, o con motivo de la 
visita, que algunos Alcaldes de la 
pi'ovincia hicimos al honorable Pre-
sidente de la República y a nuestro 
ilustre jefe del partido, general E u -
genio Sánchez Agrámente, algún 
periódico de esa capital ha puesto el 
grito en el cielo, y a la verdad que 
no he podido aún comprender el 
desagrado que en tal escrito se ma-
nifiesta, especialmente en cuanto se 
refiere a las manifestaciones del li-
cenciado Collantes y del señor Ca-
latas, tildando aquello que más dig-
no de elogio resulta, como el caso en 
que dos de los Alcaldes que aparece?! 
como de otra filiación política, ha-
gan declaraciones terminantes arte 
el propio Presidente de la Repúbli-
ca y el Presidente del Partido, de su 
fe al programa del Partido Conser-
vador; porque a mí mismo, que en 
otra época denunciaba al señor Sar-
miento de liberal, me satisfizo gran-
demente su afirmación, primero a mí 
y después al general Menocal y al 
general Sánchez Agrámente, de su 
acatamiento a nuestras doctrinas. De 
modo que bajo este aspecto siento 
mucho no estar de acuerdo con 
nuestros críticos, y antes al contra-
rio los demás de la- comisión nos 
congratulamos de ese gesto de nues-
tros amigos, que implica innegable-
mente un futuro acercamiento de 
elementos afines al partido, con más 
motivo cuando allí fueron con noso-
tros a indicar el gusto con que ve-
rían la designación de Presidente 
del Consejo en un conservador de la 
ejecutoria del spñor Matías de la 
Puente, y no a ningún liberal o re-
publicano, y sin que ello tampoco 
implicara por parte de los que for-
mamos la comisión protesta alguna 
en cuanto a la posible designación 
del señor del Pino, 
Del resultado de nuestras gestio-
nes no podemos menos que congra-
tularnos grandemente por el éxito 
alcanzado, porque precisamente nues-
tros críticos han convenido en sus 
manifestaciones en los mismos pun-
tos de vista que apreciamos y que 
expusimos al honorable Presidente 
de la República y del Partido, es de-
cir, en someter el caso a decisión de 
la Asamblea, del Ejecutivo; en fin, 
en darle una forma legal basada en 
los principios democráticos que nos 
rigen; poraue la provincia entera co-
noce y sabe perfectísimamente que 
no era así de la manera que se pre-
tendió resolver asunto de tantísima 
importancia para el Partido Conser-
vador. 
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De venta por los 
comerciantes 
más despiertos 
«n todas partes 
escopeta ¿ Q u é m a r c a de cartucho j 
u s a U s t e d esta temporada? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciante» 
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como los cartuchos del día. 
En su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con pólvora sin humo, los "Nitro Club" á 
precio mediano con pólvora sin humo, los "Renti-
lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. Cómprese una caja hoŷ  
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Braadway. Nueva York, E. U. de N. A. 
protege grupos de disidentes ? Cler-
to> y gracias a esta cualidad que le 
caracteriza aún existe el Partido, 
porque sin proteger grupos ha sabi-
do, con tacto exquisito, atenderlos a 
todos. 
También me interesa, o nos inte-
resa, desvanecer la versión de que 
en el asunto de que se trata nos ins-
pire un alto empleado de la Renta de 
Lotería. Vimos en el Palacio Presi-
dencial al señor Mendizábal y al co- i E l señor Presidente del Centro Ga-
ronel Peña, quienes, con la cortesíaj'llego nos suplica la, publicación ¿i 
que les es peculiar, sólo se limitaron j la siguiente carta: 
a saludarnos cortesmente. Haoana, 7 de Enero de 1915. 
Reiterándole las gracias, señor Di- I Señor Adelardo Novo, Director de¡ 
rector, por la publicación de estas ¡ "Diario Español" de esta capital, 
líneas, es de usted afectísimo amigo ! Distinguido señor: 
Yara, Veguíta, Bueycito, Manzanillo 
Media Lna, Campechueia, Cobre Pal 
ma Soriano, Central América,'Dos 
Caminos, Caney, Cristo, Songo, La 
Maya, y Santiago de Cuba. 
I I M I 
OCTAVIO R I V E R O . 
E L T I E M P 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.89. Habana, 763.00. Matanzas, 
763.33. Isabela. 762.39. Santa Clara, 
762.72. Songo, 763.00. Santiago, 753.17 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21'2, máxima 
28,8, mínima 21'0. 
Habana, del momento 22,0, máxima 
21'8,. mínima 2r0. 
Matanzas, del momento 20',0< má-
xima 28'5, mínima 18'6. 
Isabela, del momento 24'0, máxima 
27'0, mínima 23/0, 
Santa Clara, del momento 22'0, 
máxima 27'0, mínima 21'0. 
Songo, del momento 23*0, máxima 
27'0, mínima 21'0. 
Santiago, del momento 25'0, má-
xima 30'0, mínima 24'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NNE. 3. 6. Habana. S E . flo-
jo. Matanzas, SW. id. Isabela, E N E . afemo 
id. Santa Clara, E N E . 3. 6. Songoy' 
calma. Santiago, SW. flojo. 
Lluvia: 
Pinar y Matanzas, lloviznas. Isa-
bela, 06 m|m. Songo. 10. 0. Santiago, 
Q. om.jm. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana. Isabela, Santa Cla-
ra y Santiago, parte cubierto. Matan-
zas, despejado. Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Remates, L a Fe, Di- 1 A N T I C A L C U L I N A E B R E Y ! 
mas Ar.royos de Mantua San Luis, M S i r » ^ 
Candelaria, San Cristóbal, Cabanas,'¿^i6' insomnio, cansancio, lanfüiidez. y recobrará oi 
E n el número 347 de ese periódi 
co de su merecida dirección, corre& 
¡ pendiente al día 14 de Diciembre y 
' en su artículo titulado "Cosas de 
Bohemios" y suscrito por Pedro del 
Grove, se ha hecho la afirmación V 
que el doctor Pascual Aerdle ' 
Aguiar, Notario Oficial de esta 3a 
ciedad, disfrutaba, como tal Notario 
Oficial, del. haber de "doscientos p& 
sos mensuales." 
Como esta afirmación, además de 
gratuita e incierta, va dirigida a ha-
cer aparecer al expresado doctor 
Aenlle como una pci'sona que cobra 
o vive del presupuesto del Centro 
Gallego y como, por otra parte, ni 
en ese sentido ni en ninguno otro, 
el expresado doctor Aenlle percibe 
cantidad alguna de la Sociedad,, si-
no que, por el contrario, ha verifica-
do infinidad de trabajos relacionados 
con su profesión de una manera ge-
nerosa y desinteresada, le ruego qu! 
se sirva dar publicidad a esta carta 
en el mismo lugar en que aparecií 
el artículo do referencia, para de es-
ta manera, haciendo estricta justicia, 
desvanecer las dudas que entre los 
señores socios de este Centro pudie-
se haber dejado la alusión mencio-
nada. 
Agradeciéndole la atención que f< 
sirva prestarme, queda de usted 




«s sefial de que su hígado no funciona bien. Sn * ras casos conviene comer frutas, tomar ejercldoy »* conductos hepáticos con ddsis regulares d« 
San Felipe, Santa Cruz, Norte, Jaruco 
Güines, Nueva Paz, Hoyo Colorado, 
Alquízar, Salud. A r r o y o Naranjos, 
Güira Melena, Roque, Colón, Amari-
lla, Arabos, Cárdenas. Sabanilla, Agrá 
monte,, San Diego, Manacas, Cienfue-
X'os. Aguada. Yaguaramas, L i j a r , 
Rodas, Quemados de Guiñes, Sierra 
Morena, Isabela de Sagua, Nuevitas, 
Constancia, Babiney, Baire, Guisa, 
Camagüey, Gibara, Auras, Velnzco, 
gfcmmo, deseos de trabajar y apego á la vida. 
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De la Facultad do Fatm. 
Especialista en la curación ra^_ 
en las hemorroides, sin dolor, m 
pleo de anestésico. Pudiendo e i* 
cíente continuar sus aue&aoere^ 
¿POR QUE en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico de la 
vista hemos adquirido tan buena di" 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bie 
tida y con personal competente todos sjflen satisfechos; y , tjeT1en 
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se o 
nunca se olvidan. anun' 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas Porv'c0iii-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan haeno . ^pe, 
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que ven., media' 
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas » ^ 
tamente que se dan rúenla del peligro de sus ojos ^ ^ j o t e S . " 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de 
surtido y personal competente que le examine la 
Háganos una visita. 
buen 
"EL ALMENDARES" 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s 
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tropezaré por un saludo. 
£ J L s un «Tupo de cabal! ÍT"! ^ cr cí  tiucideros que 
Es Ff ' f^fesüvidad de San Julián, 
s 
Julián de la 
fcov. en la h , kvpti su días. 
P- f iSt í rfe la Guardia, el amigo siem-
hermano del honorable 
Justicia, el doctor Ju-;-ido, pre quci. B retano de Secre^í íne7 el señor Julián de So-
lían W l distinguido joven Julián 
légano, ci dotcor juiián de Armas, 
^ s e S Julián Santa Cruz, el señor 





t o-oq Florales que 
-AcXe con elementos valiosísimos. 
Wv p\ c¡ae fué compañero tan quen-
co de redacción Julián de Ayala, Cón-
sul de Cuba en 
pronto veremos 
^ f e M para todo. 
el distinguido escri-
ansa le"'propagandista de los 
vienen organi-
Liverpool, a quien 
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Del gran mundo. . . , 
pavo una noticia relacionada 
n« una de las damas que más brillan 
' más sobresalen tanto por su belle-
l ' -,^0 ñor su elegancia. 
ZaMe reñero a Hortensia Scull de 
•Morales. 
•Fs su santo el lunes. ^ 
Pero no siendo posible a la joven 
I distinguida señora recibir ese día 
me apresuro a hacerlo publico para 
ue llegue a conocimiento de sus mu-
chas amistades de la buena socie-
ya esto consignado pláceme an-
ticipar a la señora Scull de Morales 
L saludo. 
Con mi felicitación afectuosa. 
Está próxima una boda. 
Una señorita de nuestra sociedad 
oue por bonita, graciosa y distingui-
da ha tenido siempre en las crónicas 
una frase de elogio. 
Es Carmen Teresa Santos. 
Su matrimonio con el joven aboga-
do Luí- Muñoz ha sido dispuesto pa-
ra el miércoles 20 del corriente en la 
iglesia, del Angel. 
El trousseau de la novia, todo de 
alto valor y gusto, está pronto a ter-
minarse. 
Y de un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones entre las 
imislades de las distinguidas familias 
|e los novio?. 
Boda simpática. 
En el Yacht Club. 
Habrá junta mañana en la aristo-
crática sociedad de la playa para pro-
ceder a la elección de Directiva. 
Precederá a la junta el almuerzo 
que se ha hecho ya tradicional. 
A las doce en punto. 
En el Vedado. 
La desapacible tarde del primer día 
| de año fué para la Asociación del DuL 
"ce Nombre de Jesús de gran contra-
rie-dad. 
No salió la procesión. 
Hubo por fuerza que transferirla 
y se celebrará mañana recorriendo 
las principales calles de la barriada 
donde dicha asociación se encuentra 
establecida desde hace cuatro años. 
Marcharán en ella treinta niñas 
pertenecientes a familias de las más 
distinguidas del Vedado. 
Vestidas todas de ángeles. 
Y solo diferirán en los tonos rosa, 
blanco, azul y oro de sus trajes. 
Una invitación llega a mis manos. 
Es del ilustre doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, para el acto de la recepción del 
señor Enrique José Varona, Vicepre-
sidente de la República, como acadé-
mico de la Sección de Literatura. 
El discurso de contestación está a 
cargo de un compañero del periodis-
mo tan admirado v tan querido como 
el señor Aniceto Valdivia. 
"«cederá a dicho acto la sesión so-
lemne en memoria de los académicos 
lallecidos, José G. Toraya y Manuel 
wmez Petit, cuyo panegírico ha sido 
confiado al distinguido ingeniero se-
nor Luis G. Estéfani. 
L a fecha de su celebración es el 
lunes próximo, a las ocho y media 
de la noche, en el local de la Acade-
mia de Ciencias. 
No faltaré. 
Un diplomático cubano. 
Trátase del doctor Anselmo Díaz 
del Villar, Primer Secretario de la 
Legación de Cuba en Berlín, que aca-
ba de llegar a nuestra ciudad disfru-
tando de la licencia de dos meses que 
le ha sido concedida. 
Realizó su viaje por la vía de Ita-
lia y, según reñere L a Discusión, al 
pasar por Roma fué recibido el doctor 
Díaz del Villar en audiencia privada 
por S. S. el Papa Benedicto X V , quien 
le dispensó afable acogida interesán-
dose por el progreso y la buena mar-
cha de nuestra república. 
Mi saludo de bienvenida al joven 
y culto diplomático. 
Inter Párvulos Charitas. 
L a benemérita institución, a cuyo 
frente figuran Arturo Sánchez de 
Fuentes y Pepe Fuentes Duany, pre-
párase para el hermoso acto de ma-
ñana. 
A la una de la tarde, y en los sa-
lones de la Asociación de Dependien-
tes, se procederá al reparto entre ni-
ños pobres de abrigos, leche, dulces y 
juguetes, adquiridos todos con el 
producto de la fiesta celebrada al ob-
jeto en el Vedado recientemente. 
Obra piadosa de la institución in-
fantil Inter Párvulos Charitas que 
viene repitiéndose de año en año in-
variablemente. . 
¡Cuántos aplausos merece! 
Julia. 
Una nueva cristiana. 
L a niña que es fruto primero de 
la feliz unión de los simpáticos espo-
sos Julita Perera y Joaquín Demes-
tre Izquierdo. 
Fué bautizada el domingo en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Cari-
dad, la antigua parroquia de Guada-
lupe, siendo sus padrinos la señora 
Adela Ríos de Pérez y el abuelo 
amantítismo, señor Joaquín Demestre 
y González. 
Y se le puso por nombre Julia. 
Como souvenir de la ceremonia re. 
; ribo de los señores padres de la ange-
| lieal criatura una linda tarjeta. 
Agradecido a la cortesía. 
Esta noche. ' 
Habrá dos fiestas musicales. 
Una en el Conservatorio Nacional 
combinada con arreglo a un selecto e 
interesante programa. 
Y la otra del Conservatorio-Orbón 
en la sala de fiestas del hotel Sevilla. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita E l i sa Arre-
dondo Peyrellade y el señor Angel 
Fernández Cano señalada para las 
nueve. 
L a función de Pubillones, penúl-
tima de la temporada, a beneficio del 
Asilo Menocal. 
E l baile del Liceo de Jesús del 
Monte, que es de disfraz, con una po-
pular orquesta. 
Y sábado azul de Payret. 
L a novedad del espectáculo consis-
tirá en el estreno de la película que 
lleva por título Errores de Juventud 
que es una de las más bonitas del ex-
tenso repertorio de los señores San-
tos y Artigas. 
Trabajará Fregolino. 
I Qué más para asegurar esta no-
che en Payret un lleno completo? 
Como lo habrá también mañana. 
Mañana, en la matinée, con un pro-
grama donde solo figuran cintas de 
asuntos cómicos. 
Tarde de r i s a . . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a ' C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t í n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
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Y lo detuvieron porque el que huía, 
ya acobardado por el silbido de los 
plomos que sobre su cabeza cruza-
ban, se introdujo en un local en e] 
que hay instalado un tiro al blanco, 
donde intimidado por dos agentes de 
la autoridad, hizo entrega del arma 
homicida. A l tiempo de doblar el cri-
minal la esquina de Indio caía des-
plomado, atravesado su cuerpo por 
dos balazos, un hombre que salía de 
una bodega que en la esquina existe, 
y en la cual acababa de comprar un 
tabaco. A corta distancia de ese lu-
gar otra bala alcanzaba a un tran-
seúnte, incrustrándole el proyectil en 
un brazo. 
L a alarma que se produjo al oir los 
disparos fué indescriptible. 
Y al restablecerse la calma, des-
pués de pasado algún tiempo, los co-
mentarios que se hacían de lo ocurri-
do, eran en su mayoría censuras pa-
ra la Policía Nacional; pues todos es-
timaban que para detener a un hom-
bre que llevaba una simple arma 
blanca, no había necesidad de hacer 
uso de armas de fuego, con gran ex-
posición de la vida de los ciudadanos, 
y se hubieran evitado las víctimas 
que por consecuencia de los disparos 
hubo. 
E N L A CASA D E SOCORROS 
Llegamos al primer centro de soco 
rros, donde se encontraba Gilda, la 
primera víctima. 
E l médico de guardia, doctor Bo-
rroso, lavaba aún la sangre de sus 
heridas. Estas eran muchas y de gra 
vedad. 
Gilda resistió la dolorosa cura con 
tranquilidad y allí esperó con pacien-
cia la llegada del criminal, que al ser 
le presentado lo reconoció como el 
mismo que la había querido asesi-
nar. 
Allí, en presencia del Fiscal de la 
Audiencia, Ldo. Manuel Castellanos; 
del Juez de guardia, Ldo. Leopoldo 
Sánchez; del escribano señor Gavilán 
y del oficial señor Puig, Gilda relató 
lo ocurrido a ella en la forma que 
antes hemos dicho, y una vez que 
hubo declarado, fué llevada a casa de 
sus familiares. 
Las heridas que Gilda presentaba 
son: 
Tres pequeñas, incisas, que intere-
san la epidermis, situadas en la par-
te anterior, lado derecho, de la re-
gión frontal, geniana derecha e iz-
quierda, mentón, hombros y escapu-
lar derecha; una herida incisa de tres 
centímetros en la región geniana iz -
quierda; otra pequeña en el lado iz-
quierdo de la nariz; otra de doce cen-
tímetros en la región supra-escapular 
derecha; otra de igual naturaleza, 
también de doce centímetro!, que in-
teresa las fibras musculares en el 
tercio medio del brazo derecho; otra 
de tres centínfttros en el antebrazo 
del mismo lado, y otra de doce centí-
metros en el antebrazo izquierdo, es-
tas cuatro últimas de gi'avedad. 
E N E M E R G E N C I A S 
E n el Hospital de Emergencias nos 
encontramos con el cadáver de Eladio 
Carrillo y Fuentes, natural de la Ha-
bana, de 23 años y vecino de Indio 12, 
el que había sido reconocido por el 
doctor Prieto, que certificó que pre-
sentaba dos heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre, una en el antebrazo dere-
cho y la segunda en el pecho, al ni-
vel del quinto espacio intercostal de-
recho, mortal por necesidad. 
E n dicho hospital también fué cu-
rado de una herida producida por 
proyectil de arma de fuego en el an-
tebrazo izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, Rogelio García García (a) 
"Manteca", de 25 años y vecino de 
Curazao 37. 
E L A G R E S O R 
E n los primeros momentos fué 
trasladado a ese hospital, donde lo 
asistió el doctor Vega, certificando 
que presentaba una herida producida 
por proyectil de arma de fuego en el 
antebrazo derecho y fractura de los 
huesos de dicho miembro. 
Una vez que este individuo fué 
asistido, se le trasladó al primer cen 
tro de socorros, donde el juez de 
guardia reclamaba su presencia. 
Allí dijo nombrarse Bernabé Ba-
rrios y ser vecino de Gervasio núme-
ro 109. 
E l señor Castellanos y el Juez do 
guardia hablaron detenidamente con 
le agresor, sin que de él pudieran sa-
car nada en claro. 
E S M I S T E R I O . . . 
Lo misterioso de este suceso es el 
móvil que impulsó a Barrios a agre- | 
dir a Gilda. 
Esta no se lo explica. 
Barrios asegura no haberla herido. I 
Por ansu-iencia v oor su modo 1 
de expresarse, no se trata de un hom 
bre sano, sino de una persona que no 
está en su sano juicio. 
A l preguntársele por qué había he-
rido a la joven, dijo que él no había 
sido. 
E hizo este relato: 
Que se encontraba en la esquina de 
Monte y Angeles y al ver a un negro 
que iba con un cuchillo en la mano y 
que lo registraba, sacó su navaja por-
que no se iba a dejar matar. Y co-
rrió . . . Corrió porque veía que todo 
el pueblo—palabras textuales—se iba 
sobre él . Y quiso defenderse. 
E n sus descargos, bien urdidos por 
cierto, no demuestra encontrarse de-
mente . 
Pero la policía, que lo conoce bien, 
así lo asegura. 
UNA V E R S I O N 
Entre los muchos individuos que 
dicen ser testigos presenciales del 
suceso, se encuentra Pedro de la Por-
te y Ruiz, domiciliado en San Ra-
fael 123%,'quien manifestó ante _ el 
capitán de la sexta estación, señor 
Emilio Campiña, que levantó acta en 
el Hospital de Emergencias, que él se 
encontraba en la esquina opuesta a 
la en que fué agredida Gilda y pudo 
ver cuando Barrios se abalanzó pri-
meramente sobre ella, no notando al 
principio que éste esgrimiera alguna 
arma, y sí creyendo que la agresión 
fué debida a las intenciones de arre-
batarle una cadena que pendía de su 
cuello y otras prendas, que más tar-
de fueron recogidas en aquel lugar 
por un vigilante. 
Agregó De la Porte que notó cuan-
do Gilda se vió sorprendida, echó a 
correr, cayendo a unos ocho metros 
de distancia, donde del Barrio se en-
sañó con ella; y terminó diciendo que 
él trató de auxiliar a la joven, mas 
cuando llegó al lugar donde ésta se 
hallaba, del Barrio huyó sin que a pe-
sar de haberlo perseguido lograra al-
canzarlo, viendo también cuando en el 
tiro al blanco, donde se refugió Ba-
rrio, trató de agredir a los policías 
1,116, Rafael Ortiz y 1,040, Severo 
Sendra, que fueron los que lograron 
desarmarlo. 
T E S T I G O S 
Ante el Juez de Guardia prestaron 
declaración la niña Carmela, herma-
na de la joven herida, su amiga Au-
relia, y los vigilantes que intervinie-
ron y otros. 
También se le tomó declaración a 
Rogelio García, quien manifestó que 
al salir de una peletería situada en 
Monte, entre Antón Recio y San Ni-
colás, se sintió herido, sin que pueda 
precisar quien fué su agresor. 
OTBÍOS D E T A L L E S 
E l doctor Juan L . Latapier, que 
fué el que identiñeó el cadáver de 
Eladio Carrillo, declaró que había 
oído decir a varios individuos a quie-
nes conoce de vista, que Carrillo, 
cuando fué muerto, salía de la bode-
ga de Monte y San Nicolás a donde 
había ido a comprar un tabaco. 
E l doctor Latapier tuvo fras.es de 
elogio para Carrillo, al que conocía 
desde niño, pudiendo responder de su 
honradez. 
Mucho nos ha extrañado el acto 
realizado anoche por la policía en la 
calzada del Monte. 
Pero lo que más nos ha extrañado 
es que no hubiera más víctimas. Por. 
que pudQ haberlas, desde el momento 
en que los disparos no se hacían ya 
contra el delincuente que estaba ais-
lado completamente, sino contra un 
hombre que estaba próximo a un gran 
número de personas, entre las que 
trataba de ocultarse. 
¿Es necesario para detener a un 
hombre hacer uso de revólvers ? 
¿No es bastante defensa el "club" 
para casos como el de ayer? ¿O es 
que éste lo llevan los vigilantes por 
lujo ? 
E l Secretario de Gobernación y el 
Jefe de Policía son los llamados a re-
solver esto. 
Y en el primero, por lo menos, de-
positamos nuestra conñanza. 
la mayoría no acuden más que a re-
coger raciones, pero no a trabajar, 
como es su deber desde el momento 
en que aceptan la representación de 
sus compañeros. 
E l señor Candelario Velázquez 
probó con datos irrefutables que el 
reparto fué . lo más equitativo posi-
ble, porque la inmensidad de públi-
co que se agolpó en la Bolsa del 
Trabajo no permitió hacer otra co-
sa y fué materialmente imposible 
cumplir los acuerdos tomados. 
E l señor Arce hizo idénticas mani-
festaciones y recomendó que se em-
piece a pensar en el futuro, porque 
las necesidades aumentan y los re-
cursos van paulatinamente escasean-
do. 
E l señor Neyra pidió explicacio-
nes al señor Juvanet, sobre el com-
pañero que asegura llevaba cuatro 
bultos debajo del brazo, al poco tiem 
po de haber salido del Comité. 
E l señor Juvanet aclaró el punto, 
manifestando que él no alegaba que 
dicho señor hubiera sacado los bul-
tos del Comité; que sabía se habían 
hecho comentarios por el público, 
porque habían visto a muchos dele-
gados con bultos por la calle. 
L a asamblea entendió que no so 
podía acusar por murmuraciones, ya 
que las acusaciones deben de pro-
barse con pruebas legales y termi-
nantes; de lo contrario se pueden 
estimar como versiones calumniosas. 
Se nombró una comisión investi-
gadora. 
Terminó la sesión a las doce de la 
noche. 
E L P A N 
Corresponde hoy al taller de V i -
llamil. Hoy solo se repartirán las 50 
libras que envían " L a Fama" y 
"Santa Teresa." Ayer donó " L a Ge-
rona" 30 libras. 
E l señor Antonio Aymerich, dele-
gado al Comité, es el encargado de 
administrar el donativo de las pana-
derías, secundado por otros compa-
ñeros. E l obrero Aymerich viene 
realizando en ese sentido una her-
mosa gestión. Trabaja con suma in-
teligencia y acrisolada honradez. E s 
uno de los miembros más activos del 
Comité Central. E n el reparto del 
día de Reyes trabajó noche y día, 
sin descanso, multiplicándose para 
atender a todo el mundo. A su car-
go estuvo el empaquetamiento de to-
dos los objetos. 
E L C O M I T E D E L V E D A D O 
Continúa trabajando con gran ac-
tividad el Comité Parroquial del Ve-
dado. 
Los Pbros. Marqués y Casiano, del 
colegio de " L a Salle," ^e muestran 
incansables. 
Orfeón "Gaspar Villate" 
E X I T O D E L U L T I M O E N S A Y O 
Celebró el Orfeón Escolar con gran 
concurrencia de niños, su ensayo del 
primer coro de la ópera "Zilia" del 
Maestro cubano Villate. 
De aplaudir es que los señores Di-
rectores de las Escuelas que integran 
la simpática agrupación, secunden 
siempre como en este ensayo la ges-
tión del Director de la Asociación de 
Escolares, ya que se trata de una obra 
artística y patriótica de homenaje 
a un glorioso compositor hijo do es-
ta tierra. 
Sépase una vez más que los ensa-
yos son los miércoles, a las 11 y me-
dia a. m.; y los sábados, a las 3 p. 
ni.; en el Centro Castellano, Prado y 
Dragones; y que no puede pasarse 
de los 100 orfeonistas inscriptos para 
las primeras piezas que se están pre-
parando; pudiendo inscribirse como 
aspirantes los que deseen ingresar y 
quedando pendientes las nuevas ins-
cripciones para resolverlas cuando se 
preparen nuevas piezas cantables. 
E l estandarte próximo a terminar-
se, será con tres franjas azul celeste 
verticales, dos blancas, una corona de 
laurel (bordada) en el Centro, el re-
trato de Gaspar Villate en el medio, 
y las letras azul marino pintadas por 
la distinguida artista y Supervisora 
de Dibujo de nuestras Escuelas Sra. 
Elvira Martínez viuda de Melero. 
Llevará flecos dorados y cordones tri-
colores. Este lindísimo estandarte lo 
costean los orfeonistas, entre los que 
reina el mayor entusiasmo y los cua-
les han logrado vencer las dificulta-
des de " L a Viejecita", yendo muy ade 
lantados en dominar las del coro de 
"Zilia" (en italiano). 
P r o c e s a d o s 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados ayer José Isabel 
Núñez por amenazas. Quedo en l i- \ 
bertad con obligación de presentarse 
periódicamente. / 
—Antonio Vizcaíno Ferro, por ro-1 
bo, con fianza de $200. j 
C O M E R C I A N T E 
F A L L E C I D O 
A consecuencia de las graves lesío- ' 
nes que le fueron inferidas, falleció 
ayer en el hospital de Emergencias, I 
el comerciante Claudio López Orja-
res, que en unión de su hermano An- ; 
drés, fué brutalmente apuñalado por ; 
un sujeto nombrado Ricardo Arman- i 
do Sosa. 
Por tal motivo se ha variado la ca-
lificación de la causa de lesiones gra- / 
ves, por homicidio y lesiones graves. , 
DR. GALYEZ OOÍLIEH 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
í e s . E s t e r i l i d a d , , V e n é r e o » Sí* 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o u s n l t a s : de 11 a 1 7 de 4 a 0 
4 9 » H A B A N A . 4 9 
Especial para loa pobres* de 836 6 | 
M A N A C O L 
G * 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
M A N A C O L 
O b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
L a junta de anoche 
Anoche celebró junta general el 
Comité Central. Presidió el señor Ci-
priano Vigoa. Actuó de secretario el 
señor Eamiro Neyra. L a concurren-
cia era grande. Asistieron casi lodos 
los delegados. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se dió men-
ta de varias comunicaciones dirigi-
das al Comité. 
Se acordó que la Comisión de Jus-
ticia entienda en el asunto de com-
petencia que establece la dualidad 
de la representación del taller de 
"Benito Suárez." 
Algunos delegados pidieron datos 
sobre el último reparto realizado v 
sobre algunos procedimientos oue 
estimaron algo desacertados por 
parte del Comité. Hizo uso de la pa-
labra el delegado Antonio Ayme-
rich, quien estuvo muy acertado en 
su peroración. 
Dijo que los delegados que se 
muestran muy celosos debieran em-
pezar por acudir con puntualidad a 
las juntas y al local del Comité, pa-
ra que estuvieran siempre aü tanto 
de lo que allí sucede, y al propio 
tiempo prestaran sus servicios per-
aanalaa, jcorcnie se da el caso de <me 
P O C A S P A L A B R A S 
M u y p o c a s p a l a b r a s s o n n e -
c e s a r i a s p a r a q u e l a s d a m a s 
e l e g a n t e s d e l a H a b a n a s e 
d e n c u e n t a q u e 
\ A F I L O S O F I A 
e s p o r e x c e l e n c i a l a c a s a p r e -
f e r i d a e s t e a ñ o p a r a l o s a b r i -
g o s y s a l i d a s d e t e a t r o p a r a 
l a s n o c h e s d e ó p e r a . 
L A F I L O S O F I A 
t i e n e e l s u r t i d o m á s c o l o s a l 
d e a r t í c u l o s e l e g a n t e s q u e 
e s t e a n o h a l l e g a d o a l a H a -
b a n a . 
U N A V I S I T A A L A P O P U -
L A R T I E N D A E S B E N E F I -
C I O S A P A R A L O S B O L -
= S I L L O S . = 
A M A , D I A Z Y C O 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A _ £ E R 0 9 
T E A T R O S Y 
P A Y R E T — Concurridísimo pro-
mete verse hoy Payret con el doble 
motivo de ser sábado azul, día do 
moda, y celebrarse el estreno de la 
película "Errores de juventud , no-
tabilísima creación de arte cinemato-
gráfico de manufactura dinamarque-
ta de gran argumentación, soberbios 
efectos fotográficos e interpretada 
de modo sublime por un escogido 
cuerpo de actrices y actores que per-
tenecieron a la casa Nordisk y boy 
están al servicio de la Danmark, edi-
tora de "Errores de juventud , cuya 
obra promete tener el mas feliz de 
les éxitos . E l programa se completa 
con una nueva presentación del nota-
ble artista Fregolino, que nos dará a 
conocer nuevos trabajos de su exten-
so repertorio. . 
Santos y Artigas han organizado 
para mañana una matinée extraordi-
naria con un programa de películas 
cómicas, comiquísimas, en la que to-
mará parte también Fregolino, que 
ejecutará también números exclusi-
vamente cómicos, con los que se ha 
propuesto producir hilaridad al pú-
blico . 
Los precios para esta matmee son 
a base de 30 centavos luneta con en-
trada . 
Para la próxima semana se anun-
cia el estreno de la película "Eva", 
Boberbia creación de arte de la serie 
Henny Portera, la hermosa actriz. 
Las referencias que tenemos de esta 
obra son inmejorables. 
T E M P O R A D A D E • O P E R A . — P o r 
un lado las listas de abonados publi-
cadas en las crónicas de sociedad, 
listas que contienen los nombres de 
muy conocidas familias de la buena 
sociedad, y por otro lado las noticias 
que se reciben de Nueva Orleans 
acusando éxitos de la compañía que 
ha de actuar pronto en el Politeama, 
permiten asegurar una temporada 
•muy animada. 
L a compañía ''legará sobre el 17 y 
él abono se cerrará el día 14, rogan-
i do la Empresa a los señores abona-
dos a anteriores temporadas que pa-
sen cuanto antes por la contaduría 
del Politeama para retener las loca-
lidades que deseen, pues el día 15 se 
pondrá a la venta toda localidad re-
manente para la primera función. 
P U B I L L O N E S . — L a función de 
hoy es la penúltima que celebrará 
por la noche la compañía de Pubillo-
nes. 
E l programa, como siempre, dados 
los buenos números con que cuenta 
aquélla, resultará tan ameno como 
emocionante. 
T A S 
Mañana despedida de la compañía 
y doble beneficio de Pubillones con 
dos funciones: una a las dos y otra a 
las ocho y media, con los regalos que 
ya hemos dicho que se podrán obte-
ner mediante sorteo: una bicicleta pa 
ra los niños en la función diurna; y 
una máquina de coser y un fonógrafo, 
para señora y caballero respectiva-
mente, en la función nocturna. 
A L H A M B R A . — B u e n programa el 
de hoy. 
Primera tanda: "Camarón que se 
duerme"... . 
Segunda: "Aliados y alemanes" 
obra que cada noche gusta más . 
Tercera tanda: " L a bella Polar". 
Tres llenos seguros. 
L O S C O N V A L E C I E N T E S 
S U F R E N D E A N E M I A 
E s natural que después de una en-
fermedad debilitante el cuerpo se en-
cuentre postrado y necesite la ayu-
da de un poderoso tónico reconsti-
tuyente que facilite el completo res-
tablecimiento de las fuerzas y de la 
salud, especialmente en la convales-
cencia de enfermedades como el pa-
ludismo, la tifoidea, y otras que tan-
to debilitan el organismo. 
Tal reconstituyente se encuentra er. 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
pues este preparado devuelve pron-
tamente fuerzas, completando el res-
tablecimiento y dando vitalidad, 
energías y salud, y evitando así re-
caídas peligrosas. 
L a eficacia de este preparado ha 
sido probada en numerosas curacio-
nes. Proporciona abundancia de san-
gre roja, rica y pura, que al circu-
lar por el cuerpo vigoriza y fortalece 
todas sus partes, y facilita y acelera 
un pronto restablecimiento y una 
convalecencia libre de todo peligro. 
Escriba Ud. a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenecta-
dy, N. Y . , E . U . A., pidiendo un li-
brito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará franco 
de porte en sobre cerrado. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A — E s t e espectáculo se 
ha convertido en el predilecto del pú-
blico habanero, no tan sólo por las 
comodidades que le brinda, si quo 
también por los selectos programas 
que se anuncian de continuo. E l car-
tel de hoy es soberbio. E n él figura 
el estreno de "Un misterio", sober-
bia film de aventuras policiacas, con 
muy buenos efectos, y la reprise de 
" E l secreto de la caja de caudales", 
película de gran interés y bellísimos 
efectos. 
En el programa que se anuncia 
para mañana va el estreno de "Error 
de un padre," de notable argumento. 
P R A D O . — Soberbio programa es 
el que ha seleccionado para hoy la 
Empresa de este concurridísimo sa-
lón, el favorito de las familias. E n 
primer término va el estreno de " L a 
revancha", notable obra de gran in-
terés dramático, y se completa el 
cartel con la reprise de " E l señor Lo-
coq", regio film de arte moderno, de 
efecto sorprendente. Mañana se ce-
lebrará una escogida matinée en la 
que serán obsequiados con juguetes 
los niños concurrentes y por la noche 
función completa. Para el martes se 
anuncia la reprise de "Veinte años 
de odio", la regia film de Pathé en 
colores. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Sober 
bio aspecto ofrece a diario este ele-
gante salón que se ve concurrido por 
las más distinguidas familias. Los 
programas que ofrece la Empresa 
llaman verdaderamente la atención. 
E n el de hoy figura el estreno de 
"Teodora", soberbio film de arte, de 
asunto histórico, de sensacionales 
efectos, y figura además la reprise 
de "Socio malvado", el notabilísimo 
drama, que fué estrenado anoche con 
gran éxito. Para mañana se anuncia 
la matinée de costumbre con un pro-
grama escogido y regalos a los niños, 
y por la noche función completa con 
cuatro soberbias tandas. 
L A R A . — L a Empresa del decano 
sigue en su empeño de demostrar que 
no hay espectáculo que mejore sus 
programas. E l de hoy es regio. E n 
primer término figura el estreno de 
" E l derecho del hierro", notable dra-
ma moderno, de sensacionales efectos 
y completa el programa "Socio mal-
vado", otro intenso drama de la vida 
social, de ruidoso éxito. Mañana se 
celebrará la matinée de costumbre, 
con regalos a los niños, y por la no-
che cuatro soberbias tandas con pro-
grama escogidísimo. 
MAXIM.—"La última Víctima," 
película esta que se estrenó anoche, 
bien merece el honor de la reprisse, 
por eso se repite hoy en primera y 
treera tandas 
Se acerca el día del gran estreno. 
Nos referimos a la insuperable cin-
ta, la mejor sin disputa que ha veni-
do a Cuba, que está interpretada por 
actriz tan discreta como Lyda Bo-
relly, y que lleva por título "La mu-
jer Desnuda," será estrenada en 1a 
semana próxima, mas no sabemos el 
día. 
• M i S T O O O R A C I O N A L -
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R I G A 
I* • CURAN POR INHALACION — 
Bogcería Sarrá y faruaciss. Caja 49 cajtavas.: Por 4ca!a?i a 32 centavos 
L a compañía " L a Internacional Ci-
nematográfica" nos comunica tam-
bién que prepara grandes sorpresas 
sobre películas que de la guerra E u -
ropea ha recibido. Para hoy, sábado, 
anuncian los carteles el siguiente pro-
grama: primera y tercera tanda, re-
prisse de " L a última Victima." Cu-
bre lasegunda ' E l Hijo Depravado" 
en cuatro actos de la casa "Aguila." 
No puede pedirse más. 
lloíco 'efl íH^JJ1^?^ 
I M H E A - C i n e 
PRADO Y SAN J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S DIARIOS de las me-
íores películas que se reciben. 
Como cada viernes hubo ayer por 
la noche mucha animación en el "Ve-
dado Tennis Club." 
Numerosas mesas admirablemente 
adornadas fueron preparadas por el 
"maitre-d'hotel" de la casa, para ser-
vir la selecta comida a distinguidas 
personas que la habían encargado con 
anticipación. 
Entre éstos se contaban el señor 
Enrique Conill y la señora Lila Hi-
dalgo de Conill con ochó invitados; el 
señor Ernesto Sarrá y la señora Lo-
ló Larrea de Sarrá, con catorce; el 
señor Agapito Cajigas y la señora 
María Luisa Gómez Mena de Caji-
gas, con diez, entre los cuales se con-
taba el señor Presidente de la Repú-
blica y la señora Mariana Seva de 
Menocal, y el señor Enrique Bacar-
dí con seis. 
Además se reunieron en mesas pe-
queñas otros miembros del "Vedado 
Tennis Club" asiduos concurrentes a 
los "diners" de los viernes. 
Terminado éste comenzó la velada 
a la que asistieron un notable con-
tingente de bellas mujeres que con 
apuestos caballeros bailaron hasta 
pasada media noche a los acordes de 
un añnado sexteto. 
E l gran salón presentaba un ad-
mirable golpe de vista con su esplén-
dida iluminación que ponía de relieve 
el elegante decorado del mismo. 
Entre la concurrencia se habló mu-
cho del torneo de "tennis" que actual-
mente se juega en el "Vedado Tennis 
Club" cuyas semi-ñnales se efectua-
rán esta tarde a las cuatro y al que 
asistirán nuestras más elegantes fa-
milias. 
He aquí el programa de la jorna-
da: 
"Dobles", señoritas 
Srtas Carlota Gay y Clemencia Co-
rrea. 
" Rosa Ferrán y Elena Diago. 
" Micaela Ferrán y Silvia Suá-
rez. 
" Margot Párraga y Angela Lán-
"Sirgles", caballeros. 
Sor. Conde de Jaruco. 
" Ignacio Zayas. 
Para el domingo a las dos de la 
tarde se anuncian: 
Dobles, caballeros. 
Sres. Conde de Jaruco y Fernando 
Martínez. 
" Ramón V. Balsinde y Guillermo 
Zaldo. 
Ambos "matchs" despiertan verda-
dero interés y la adjudicación del 
campeonato será objeto de un reñido 
encuentro. 
M. L . de Linares. 
Tantos han sido los \ 
casos en que se ha res-
taurado el apetito con 
el uso de las 
P I L D O R A S 
S r I O Y E T T I 
que en el concepto uni-
versal no existe mejor 
aperitivo. 
Estas pildoras limpian 
enteramente la sangre y 
la revitalizan, fortalecen 
el aparato digestivo, au-
mentan el fluido del jugo 
gástrico, perfeccionan la 
digestión, y de esta 
manera crean apetito 
bueno, saludable, dura-
dero. Empiece us éd á 
tomarlas hoy mismo.To-
das las boticas y dro-







A las 9 y 10 p. m. 
E l alzado Prampen se presentó 
ayer. Fué decretada su prisión con 
exclusión de fianza. 
En-una inteview en la cárcel decla-
ró estar huido solo por amenazas, 
negando formase parte de la partida 
Espéranse otras presentaciones. L a 
Prensa presta apoyo a la idea del E in 
prestito de millón y medio de pesos 
para la urbanización de la ciudad. E i 
proyecto ha sido acogido con jtibilo. 
E l Corresponsal. 
De Santiago de Cuba 
I N A U G U R A C I O N D E L C E N T R A L 
"BORJITA".—UNA M A D R E PA-
R A C A S T I G A R A SU HIJO D E 8 
AÑOS, L E QUEMO L A MANO 
D E R E C H A . 
(Por telégrafo) 
Enero, 8. 
Ayer se inauguró el nuevo Ingenio 
Central "Borjita" situado en Dos Ca-
minos, de la propiedad del licenciado 
Sr. Luis de Hechavarría. 
Bajo los mejores auspicios ha co-
menzado su molienda este Ingenio que 
viene a cooperar al gran progreso 
agrícola de Oriente. 
Las investigaciones hechas por la 
policía municipal acerca del hecho de 
la finca "San Emilio" a que hube de 
referirme ayer, han servido para com 
probar que María Reyes para casti-
gar a un menor hijo suyo de 8 años 
de edad, le quemó la mano derecha, 
introduciéndosela en un fogón. 
F l Juzgado de Instrucción corres-
pondiente entiende ya en el asunto. 
E l Corresponsal. 
I l e r T á r v ^ ^ 
Cuenta de lo recaudado en la ma-
tinée dada por los miembros del "In-
ter Párvulos Charitas," en los salo-
nes de la Sociedad de Propietarios 
del Vedado: 
Billetes puestos a la ven-
ta 1,000 
Enviados a la Prensa, 
particulares y perso-
nas que tomaron par-
te en la fiesta. . . . 118 
Sobrantes 181 
Por cobrar 266 
Total 565 565 
435 
Sobreprecios 
L a niña Georgina Menocal y Se-
va, por 10 billetes, $10.00 Cy. 
Sr. Juan Pedro y Baró, abonó por 
10 billetes que devolvió $5.50. 
Por 10 billetes las señoritas Ele-
na de Cárdenas, Deliá Martínez Gi-
ralt y Conchita y Ofelia Fernández 
de Castro, $5.13. 
Señorita Tomasita Cancio, $2.00. 
Señora de Fernández Boada, $1.00. 
Total de sobreprecios: $14.15. 
Total: $227.50. 
Sobreprecios: $14.15. 
Total general: $241.65. 
Se suplica a las -personas qué aún 
no han abonado lo hagan cuanto an-
tes, a fin de hacer las compras para 
el reparto, que tendrá lugar el día 10 
dé Enero en los salones de la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio." 
Junta Nacional 
J e Sanidad 
L A V E N T A D E VINOS MEDICINA-
L E S . — F U E APROBADA L A 
CONCESION D E LOS BAÑOS 
E N E L VEDADO.— OTROS 
ASUNTOS. 
Se reunió la Junta Nacional de Sa-
nidad bajo la presidencia del doctor 
Méndez Capote, actuando de Secre-
tario el doctor Adam Galarreta y con 
la asistencia de nueve vocales. 
Antes de entrar en la orden del día 
la Junta quedó enterada de que el 
Secretario de Sanidad aprobó el acuer 
de la sesión anterior de conceder una 
prórroga por un año a los industria-
les para expender vinos con carácter 
de medicamentos. 
E l informe relacionado con la cons-
trucción de baños de mar en el lito-
ral del Vedado, según solicitud pre-
sentada por el señor Porras, se apro-
bó. Votaron en contra los doctores 
Raimundo Menocal y Francisco Do-
mínguez Roldán. 
E l expediente referente a la peti-
ción para embotellar las aguas de los 
manantiales de Amaro, pasó a infor-
me del doctor Lónez del Valle. 
E l escrito del director de Sanidad, 
por consulta del Jefe Local de Guan-
tánamo, de los desagües de los mata-
deros, se acordó pasara al vocal inge-
niero señor Conrado Martínez con to-
dos los antecedentes sobre los siste-
mas que deben emplearse para la des-
trucción de los distritos en los indi-
cados edificios. 
Se consignó un voto de confianza 
al señor Presidente de la Junta, para 
que reparta discrecionalmente las po-
nencias entre los miembros que.mejor 
estime, por tratarse de distintos par-
ticulares sometidos por el Congreso 
Médico a la consideración de la misma 
siendo estos los siguientes: Amplia-
ción de la vacuna anti-tífica en la por 
blación civil. Establecimiento Je au-
las para niños tracomatosos. Organi-
zación del servicio de veterinaria en 
los mercados y mataderos. Formación 
d^ un censo sobre el cáncer. Impre-
sión de un folleto sobre el desemvol-
vimiento sanitario en la República. 
E l proyecto de Granja Escuela 
Agrícola en Camaguey, se acordó pa-
sara á estudio y dictamen del doctor 
López del Valle, consignándose a la 
vez un voto de confianza. 
La^ Junta acuerda pasar a la comi-
sión integrada por los doctores López 
del Valle, Casuso y señor Gérardo 
Fernández Abren, Presidente de la 
Asociación Farmacéutica Nacional, el 
escrito de la Cámara de Comercio de 
Camaguey,. referente a la expendición 
de las aguas purgantes en los esta-
blecimientos que no sean farmacias. 
A propuesta del doctor Arístides 
Agrámente se acordó que la Junta re-
comiende al Secretario del ramo que 
se siga llamando Laboratorio "Luque" 
el qve existe en el Hospital No. í , co-
nocido por el laboratorio de la Sec-
ción de Investigaciones, y que será 
trasladado al Hospital "Las Animas". 
U n a n i v e r s a r i o 
A C E I T E M O R E N O - C L A D r s 
p e H l G A D O p e B A C a C a T v 
"lEBB^IHill 'IB h' IT" 
CABALLERO DE LA ORDEK DE LEOPOLDO DE BÉLQleT 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCU 
COMENDADOR DE LA ÓRDE^ DE CARLOS III. DE ESPa^ 
PUBO Y NATXTBAIi. •PACII, DE TOMAB Y DE DIGERIR. 
L a sola especie que contenga todos les principios curativos. 
Infinitamente suparior á los aceites pálidos ó compnestog. * 
Tlnlversalmente recomendado por los Médicos mas emineri^ 
DE UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
oontra la TISIS, las ENFEKMEDADES del PECHO y de la GARgawt. 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los Nlífns ' 
la EAQtrÍTlS, y todos lo» AFECTOS ESCEOFDLOSOS. ' 
8a vende SOLAMENTE en botellas qne llevan sobre la cát««i 
y ; i ro7tulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y la fir™ 
ANSAR, HAEFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
Unico» Consignatorio», ANSAR, HARFORD & Co., 182, Gray'. IM Rit ^ | 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo **" ^ 
i mi m*í ¡mí MiB ¡HBT Hbi ÉHfc m\ 
1 
^ C O N S T l T l r t ^ 
pafía' 
; E M P O B R E C I M I E N T O DET' 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A T 
IMPOTENCIA FUNCIONAL^ 
•\ PÉRDIDA D E L APETITO 
' NUTRICIÓN DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Y 
DEBILIDAD G E N E R A U 
Conservatorio "Orbón" 
Cúmplense hoy veintiocho años del 
fallecimiento del meritisimo cubano, 
letrado de fama y notable periodista, 
que consagró su brillante pluma du-
rante más de cuarenta años al ser-
vicio de su amada patria, y que se 
llamó Antonio Comoglio y Montaña. 
Inquebrantable en la defensa de 
sus ideales políticos, con su pluma 
batalló siempre por la libertad de 
Cuba; por ella sufrió la prisión y 
fué deportado. 
Fundó " E l Progreso," de Guana-
bacoa, primer periódico que tuvo 
aquella villa, en unión de López Ca-
rrizosa y José Fornaris. " E l Progre-
so" fué suspendido por un artículo 
consagrado a la muerte del sabio 
mentor de la juventud cubana, José 
de la Luz Caballero. 
Colaboró Comoglio én " E l Siglo," 
" E l Occidente," " L a España" ícon 
Márquez Sterling), " L a Nación." 
" L a Prensa," " E l Faro Industrial", 
" E l Tribuno," " L a Correspondencia" 
y " L a Discusión." 
Fué regidor del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, construyendo de su pro-
pio peculio el Matadero de Regla. 
Fivs» doctor en Derecho Civil y Ca-
nónico, licenciado en Derecho Admi-
nistrativo, y había pertenecido al 
cuerpo de profesores del colfieio " E l 
Salvador," de Luz y Caballero. 
Hay todavía hogares cubanos don-
de se conserva viva la memoria del 
cubano ilustre y bueno que se Uamó 
Antonio Comoglio. 
Programa del Segundo Concierto 
de la serie, que se verificará en el 
Salón de Fiestas del Gran Hotel Se-
villa, esta noche a las 8%. 
P R I M E R A P A R T E 
10. Fantasía op. 28, en fa sosteni-
do, Mendelssohn. 
1. Con moto agitato-Andante-AUe-
gro Andante. 
11. Allegro con moto I I I . Presto. 
Señorita Dolores Ramírez, alurnna 
de 7o. año. 
2o. Estudio, Nocturno, Polonesa. 
Chopín. Señorita Guadalupe Gómez 
Aday, alumna de 7o. año. 
3o. a. Pagodes ( la . audición). De-
bussy.—b. Tristán e Isolda (muer-
te de Isolda), Wagner-Liszt. Seño-
rita María Teresa Peón, alumna gra-
duada. 
S E G U N D A P A R T E 
4o. a. I I Re dei venti (Ballata de 
Goethe), Schubert. 
b. Vals Encantatrice (transcripción 
Galvani), Arditi. Por la alumna de 
la clase de canto, señorita María Te-
resa Peón, acompañada al piano por 
el señor director. 
5o. Sonata, op. 22, Schumann. 
I . So rasch wie moylich. I I . An-
dantino. I I I . Scherzo. IV. Rondó-
Presto. Señorita Lucía Baliarda, 
alumna graduada. 
Piano "Ronisch" de la Casa de Ló-
pez. 
S o c i e d a d e s 
CASINO E S P A ñ o T D E ÜNtAi 
R E Y E S UM0K 
He aquí la nueva Directa 
el año de 1915: activa, 
Presidentes de Honor- . 
Cónsul de España en Maf^, E! 
sé García Vega; José ¿ c S l 
Agustín Alonso. 
Presidente efectivo: Manuel 
chez Bustamante. 
Vice: Gervasio D. Alvarez 
Secretario: Aquilino del 
Vice: Fermín Diaz. ^ 
Director: Florentino Fernán 
Tesorero: Ramón Crespo 
Vice: Florencio Pacho. 
Vocales: 
Señores Francisco Seoane- <!í 
do San Miguel; Ramón Diaz-
mingo de Armas; Virgilio AV 
Rafael García; Jaime Roy; José 
Romá. 
Suplentes: señores José Méi 
Ramón Borrell; José Rodríguez 
sús Pita. 
Les enviamos nuestra enhora! 
na. 
L O S N A T U R A L E S DE B0AL 
Se reúnen mañana, en Junta 
neral, a las dos de la tarde, e 
salones del Centro Asturiano. 
reúnen para tratar de asuntos 
importantes. 
Orden del día: 
Lectura de actas. 
Lectura del balance semestral, 
Lectura de la Memoria Anua!, 




Nota.—Se ruega a los señores 
ciados, que presenten candidatü'. 
hagan entrega de un ejemplar i 
mesa, para los efectos de la 
tución de la mesa electoral. 
S u s c r í b a s e a l D ü 
R I O D E L A M A R 
N A . - $ V 2 5 a l m 
KESINOL 
R E S I N O L e s e l 
U n g ü e n t o i d e a l e n 
e l H o g a r - - -
Las mismas prop i-edad es aliviadoras, cicatrizantes y antiséptica 
hacen el Ungüento Resinol t a n efectivo para las afecciones de laJ 
















y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades que ^ 
temente se presentan en todos los hogares, especialmente áonúe | 
niños. He aquí por qué el Ungüento do Resinol no debe faltar e 
do botiquín particular, a mano paja su uso inmediato. (( 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resino! se hallan de ^f1™ ^ 
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la 
ca. Instrucciones completas en español. 
3 s o n l a s c l a s e s " A . B , C . " 
H I G I E N I C O Y N U T R I T I V O . 
¡Ya 28,000 l ibras diarias! 3 
des premios. 12 M E D A L L A S D E j 
F O L L E T I N 
C 240 
7 6 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
i (De venta, a cuarenta centavos, en 
' "Las Modas de París," librería del 
Señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
—¿ Cómo ? 
— L a condesa, de Chatelux ha reci-
bido mi invitación; pero como no me 
conoce, quizá no responda a esta in-
vitación, que sólo pueden excusar mis 
! costumbres americanas y mi descono-
cimiento de las parisienses hasta 
és probable lo contrario. L a señora 
'de Chatelux es una señora muy dis-
tinguida que se atendrá a la estricta 
observación de las conveniencias que 
; irii proceder infringe. No me forjo 
1 ilusiones respecto a este particular. 
— E l hijo ha pi*ometido... 
— E l hijo es casi un niño todavía; 
él propone y su madi'e dispone; y si lí 
prohibe venir, por muy ardiente que 
, sea su deseo de ver a Marta, no deso-
; bedecerá a su madre. ¿Qué pretex-
taría para ello ? . . . porque se guar-
daría muy bien de decir a la condesa 
. que está locamente enamorado de la 
: pupila del doctor Thompson. Casi to-
f dos los jóvenes ocultan a todas las m¡-
; radas su primer amor, y especlalmen. 
! te a las miradas maternales. 
*—¿No hay temor de que este paso 
| te comprometa ? 
¡ —-¿En qué?—preguntó Santiago, 
haciendo un movimiento de hombros. 
—Fabián de Chatelux ha socorrido a 
mi pupila; le debo una visita de agra-
decimiento y voy a pagársela; ¿quie-
res algo más natural y sencillo ? Obro 
como hombre de mundo, como hombre 
bien educado, y puedo decidir a la 
condesa a asistir a la velada del lu-
nes. . . 
—Haz lo que te parezca. 
—Pero esto no es el límite de mi 
proyecto—repuso Thompson. 
—¿ Qué piensas hacer, además ? 
—No quiero hablarles de mis pla-
nes, hasta que no estén madurados, y 
a punto de ejecutarse; ya lo verán. 
¿ Se sabe algo de Fromental ? 
—No; me he informado; padre e 
hijo están fuera de París. 
—Les he invitado; pero, ¿ven-
drán ? Si no vienen, procederemos de 
otro modo. Se les encontrará fácil-
mente. 
—Así lo creo—repuso Saunier. 
—Como hoy no es día de consulta, 
lo dedicaré a ¡os negocios. 
Un doméstico avisó que el almuer-
zo estaba servido. 
—Ahora iremos— dijo Santiago, 
cuando el doméstico se hubo retirado. 
Luego, agregó: 
—Una palabra relativa a Marta, mi 
querida Angela; usted habla mucho 
con e l la . . . ella tendrá en usted gran 
confianza... 
—Sin duda. 
— ¿ N o le ha hablado de su pasado, 
de su posición actual, de su porvenir? 
—No; pero, ¿por qué me pregunta 
eso? 
—Porque quisiera encontrar justifi-
cación a la tristeza tan visible que 
la domina desde nuestra partida de 
Petít-Castel. Paréceme imposible que 
no haya usted advertido el gran cam-
bio que se ha operado en ella. 
—Efectivamente, la encuentro al-
go triste— contestó Pascual; —pero 
he supuesto que el sentimiento por la 
muerte de su madre se había recru-
decido. Estas crisis intermitentes son 
frecuentes. 
—De todos modos, a mí no me ha 
hecho ninguna confidencia— repuso 
la ex-corredora. 
—Esta niña nos oculta un secre-
to—repuso Santiago. 
—¡Ilusiones! 
—Estoy seguro de ello. No hay 
más que verla. 
—¿ Qué crees ? 
—Me abismo en conjeturas. 
—¿ Supones que ha podido adivinar 
nuestros proyectos ? 
•—¡Ca! ¡no! ¡es imposible! ¡Su su-
frimiento es reciente! Sus manos ar-
dorosas... sus enrojecidos párpados, 
atestiguan noches de insomnio. A 
Marta le ocurre algo que no adivino 
y que debo conocer. Busquemos, que 
el que busca bien, halla. 
—¡Eso no tiene importancia!— re-
plicó Pascual, algo sorprendido de la 
animación con que hablaba su cóm-
plice,— Marta nó es más que un ins-
trumento en nuestras manos. Cuan-
do nos haya prestado, sin saberlo, los 
servicios que esperamos; cuando el 
ins^umento no nos sea ya útil, lo 
despachamos y en paz. No debes, por 
lo tanto, inquietarte por sus sufri-
mientos. 
Santiago se estremeció al oir a 
Pascual. 
-̂ •¡ Quién sabe lo que puede ocurrir! 
—murmuró. 
—¡Oh! ¡oh!—exclamó el ex-secreta-
rio del conde de Thonnerieux.— Esas 
palabras revelan tu pensamiento. 
— ¿ D e veras?— dijo Lagarde con 
una sonrisa. 
—Voy creyendo que no eres insen-
sible a la belleza de Marta. L a huér-
fana empieza a inspirarte una de esas 
pasiones que tú mismo tratabas de lo-
cas, hace algunos días. E n una pa-
labra, que estás enamorado, ¿no es 
cierto ? 
—No lo sé . . - . ¿ quién puede jac-
tarse de conocerse b i en? . . . Vamos 
a almorzar— respondió Santiago. 
Bajaron al comedor, y durante el 
almuerzo, que fué corto, Lagarde es-
tuvo silencioso y preocupado. 
—¿Vas a sal ir?— preguntó Pas-
cual al levantarse de la mesa. 
—No, te esperaré para que me di-
gas el resultado de tu visita al hotel 
de Chatelux. 
—Ordena que enganchen, te lo rue-
go; voy a ver a Marta y saldré al 
momento. 
Santiago y Angela subieron a la 
habitación de,la joven; estaba ador-
mecida, pero el ruido que hizo la puer-
ta al abrirse, la desveló. Angela en-
tró delante. 
-—Hija mía— dijo— es el doctor 
que desea verla. 
—Puede pasar— replicó la huérfa-
na,— me encuentro mucho mejor. 
No había acabado aún de pronunciar 
estas palabras, cuando Santiago fran-
queó el umbral; una violenta fiebre ha-
cía arder su sangre, latir sus arterias 
y aceleraba las palpitaciones de su 
corazón. E r a la primera vez que pe-
netraba en aquella estancia y que veía 
a Marta acostada. Profundamente 
emocionado se acercó al lecho, tomó 
la mano de la huérfana y contó las 
pulsaciones, mientras que su mirada 
examinaba el rostro fatigado. 
—No tengo fiebre...— dijo Marta, 
—me asusté mucho... eso es todo; 
ya me siento bien. 
—Sin embargo, hija— replicó San-
tiago, —sus facciones reflejan una en-
fermedad reciente, pero no de esta 
mañana; sufre, hace muchos días que 
lo he observado; empezó al salir de 
Petlt-Castel. 
Marta enrojeció y Santiago se dió 
cuenta de ello. 
—¿Tiene usted algún pesar? — 
continuó.— ¿Por qué me oculta la 
causa de su sufrimiento? Quizá pue-
da yo remediarla.. . 
—Pero si no tengo pesar alguno... 
—balbuceó la joven con una turbación 
manifiesta. —No le oculto nada. . . 
—¿Lo jura? 
Marta volvió a enrojecer. 
—¿Por qué quiere que jure cuando 
le afirmo que no tengo nada?—• dijo; 
—¿duda de mi palabra? 
Santiago no quiso insistir. 
—Necesita reposar— dijo, —pro-
cure dormir un poco. Esta noche ven-
dré a verla cuando regrese. Hasta des-
pués. 
—Hasta después. 
Santiago dirigió a la Joven una mi-
rada ardiente y estrechó la mano que 
le tendía; después, haciendo un es-
fuerzo poderoso para arrancarse a 
esta contemplación, salió de la es-
tancia seguido de Angela. 
X X X V I I I 
—¿Qué le pasará?— preguntóse 
Marta cuando la puerta se cerró tras 
del doctor;— jamás le he visto así. 
Me miraba de un modo muy extraño 
y sus ojos estaban preñados de lá-
grimas. . . ¿por qué? 
Ella misma se dió la respuesta, des-
pués que hubo reflexionado unos ins-
tantes: 
—Como me ha visto acostada, ha-
brá recordado, sin duda, la enferme-
dad de la hija que se le murió y es-
to ha reavivado sus dolores paterna-
l e s . . . ¡Pobre doctor, qué bueno y 
caritativo e s ! . . . Ha advertido mi 
sufrimiento... no he podido ocultarle 
mi tristeza, pero al menos sabré ocul-
tarle mi amor. . . ¡Ah! mi amor. . . 
ésta es la enfermedad que me mina 
y que me matará . . . este mal no tie-
ne más que un remedio... ¡volver a 
ver a Pablo! . . . pero. . . ¿le veré ? 
L a joven inclinó su cabeza sobre 
la almohada y cerró los ojos; pero no 
dormía. 
Gruesas lágrimas se escaparon de 
sus párpados inundando sus pálidas 
mejillas. 
L a divina belleza de Marta había 
trastornado a Fabián de Chatelux, 
quien, después de su encuentro con 
la joven, permaneció si moverse has-
ta que el coche en que iba aquélla de-
sapareció de su vista. 
— L a vida es muy e x t r a ñ a . . . — 
murmuró. — Ayer decía, como mi 
madre: ¡No conocemos al doctor... 
ignoramos su posición verdadera, 
quién sabe si será algún charlatán 
que busca una clientela numerosa!... 
¡No debemos aumentar el número de 
los crédulos, que acuden a donde el 
reclamo los l l ama! . . . ¡Hoy nada ha 
variado! pero un Acídente ^ 
puesto en él camino de e^a!* 
ble criatura, y estoy dlsP^riencií 
bar a mi madre la ^ ¿ o c t o r , 
aceptar la invitación ciei .^o, . 
hombre honrado, de rar° con '̂ 
principe de la ciencia( 
r é ! . . . ¿Cómo? Lo ignoro ^ 
pero sé ciertamente que ^ $ 
ceré. Quiero volver a ver 
la del doctor T h o m p s o n - - - ^ 
le he prometido volver a ^ 
Monologando de este nioo ^ 
había vuelto sobre sus P ^ it* 
minóse al hotel de la ^ ' ^ ' i 
noon, y se encerró en j . 
tudiando el medio de c011 ue ^ 
señora de Chatelux, para 1 , ^ ; 
case su decisión de la J 1 ^ ^ 
concurrir a la velada ^ ^ n ^ 1 . 
son. Llegó l a ^ / ^ ^ V ^ 
bián bajó al lado de sU "ostro f' 
estaba aguardándolo, su ef slo ., 
ba sonriente, abrazo c° tedee' 
la condesa y se sentó eiu 
en la mesa. 
—¿Has salido n0^' V'Ver 
le preguntó la mada, » 
animado de su rostro. 
—Sí, madre. 
hijo * f 4 
—¿ A pie ? , ta i* ' i 
—Sí, he llegado b^ t 
laP
—Del Luxemburgo 8,1 %l ^ 
Bolonia es mucho andaj^ cieJlo t 
higiénico, pero solo 
to; no hay que fatigar , t j 
-Tranqui l ízate , ^ f ^ f . / A 
estaba espléndido. "N^j-to *' J 
gusto y esto me h* a r*'! 
to Y a verás. peí0 
—Me alegro mucho.--
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P A G I N A S I E T E 
sección ; 
mercantil 
M A N I F I E S T O S 
( V i d e L A P A G I N A DOS) 
a lioiatala, 1 í d e m accesorios p a r a 
f í b o s Miejimello y Co.: 43 bultos fe-
riPtería; Gaubeca y G ó m e z : 51 bultos 
ferreter ía; "18:" 15 bultos muestras 
conservas, lustre y calendarios, 231 
barriles cemento; : : L . B . : " 58 cajas la -S? " L . S.:" 10 id. id.; " M . C . : " 1 
ra ía accesorios para bombas; " A . A . : " 
0 cajas herramientas; ' A . H . : " 1 ca-
ía accesorios para tubos; J . A g u i l e r a 
v Co • 16 cajas fraguas y muelles; 
Capestany y G a r a y : 2 cajas h e r r a -
mientas; J . Fernandez: 3 id. id. 
m P A R A L A I S L A . 
"800:" 1 ca ja muebles, 1 id. sil las, 
1 id neveras de Nuevitas. 
Para Nueva Gerona ( I . de P ) . 
"A.. Barker :" 1 barr i l loza; Reve-
rendo G. B . Johnson: 1 c a j a libros. 
Bultos dejados de embarcar para la 
Habana 
j Pascual Baldwin: 21 bultos mue-
bles; Hevia y Miranda: 1 saco fr i jo -
Bultos manifestados a ú l t i m a hora . 
Palacio y Garc ía : 2 cajas lustre; 
Miiinollo y Co.: 1 c a j a destornillado-
res- V . Campa y Co.: 6 cajas cortes; 
Gaabeca y Co.: 1 c a j a b e r b i q u í e s . 
937. Vapor e s p a ñ o l "Ernesto", 
capitán A r ó s t e g u i , procedente de L i -
verpool. 
V íveres : 
Echavarr i y Hermano: 1600 sacos 
arroz; R. S u á r e z y Co.: 625 id. id . ; 
M. N a z á b a l : 500 id. id.; L l e r a y P é -
rez: 500 id. id . ; Garc ía Blanco y Co. : 
250 id. id.; Sobrinos de Quesada: 250 
id. id.; R- Torregrosa y Co.: 25 cajas 
galletas; Balleste Foyo y Co.: 25 id. 
vino; i t . B B . : 216 sacos a l m i d ó n ; 
Pont Restoy y Co.: 19 cajas l icor; 
Orden: varias marcas : 8.700 sacos 
arroz; Carbonell , Da lmau y Co. : 9 
fardos buche. 
Misce lánea: 
T.: 61 fardos sacos v a c í o s ; Pons 
y Co.: 1620 losas; G. Pedroarias: 1 
caja cuchillos; 22 bultos loza; H . 
Abril: 4 id. id.; G. y C : 37 cajas v i -
drio; Emi l io Lecours: 50 cascos b ó -
rax; L . y Co.: 25 id. id.; F e r n á n d e z y 
Pelea: 8 bultos efectos de f e r r e t e r í a ; 
G. M.: 1 caja tela; B a r a ñ a n o Gorosti-
za y Co.: 20 cajas vidrio; Eduardo 
García Capioote: 1 c a j a quesos; 1 
1<Í. cuchillos; 99' bultos de f e r r e t e r í a . 
M. Humara: 1 caja cuchil los; 5 bul-
ios loza; 2 bu1 tos alambre; 2 hua-
cales M a n g a n a s ; Tiburcio I b a r r a : 8 
locoyes ^oza; Henry C l a y and Co. : 
¡ cajas papel; Pumariega, Garc ía y 
"o.: 7 cajas hule y t i jeras; V i l l ap lana 
7 Carbó: 2 cajas m á q u i n a s ; 3 id. pa-
íél Méndez y G ó m e z : 5 cajas v i -
Irio; 1 bocoy 'oza; V i u d a C . F . C a i -
ro: 3 id. id.; Pomar y G r a i ñ o : 3 id. 
Id.; García y Alonso: 4 id. id. l ava -
torios; E . Palacios: 3 "d. id . ; J . R o s : 
5 id. !d.; A l i ó y Sobrinos: 3 huacales 
kvabos; M. L a r í n : 3 id. id.; 1 c a j a 
íccesorios; J . S. E . 2 bocoyes loza; 
E . P lan té : 10 bultos carbonato; J . 
barajón: 5 fardos empleitas; F e r r o -
íarriles Unidos: 671 bultos uniones 
para railes; V . S u á r e z : 4 cascos lo-
sa; 1 id. platos; 5 bultos efectos de 
ferretería; P . G ó m e - Mena: 12 far-
dos hilo; Crusel las Hermano y C o . : 6 
".ascos sa l ' 105 tambores sosa. 
Tejidos: 
Solís, Hermano y Co.: 6 cajas j a -
tión; 1 id. tejidos; F e r n á n d e z y Sobri-
nos: 1 id. id.; F . B e r m ú d e z : 2 id. id . ; 
M. San M a r t í n : 2 id. id.; Garc ía T u -
5óii y Coa: 1 id. id . ; J . Garc ía y Co . : 
l id. id.; Val le y C a s t a ñ o : 1 id. id . ; 
Sánchez Hermano: 1 id. id.; E s c a l a n -
te, Castillo y Co.: 1 id. id.; G o n z á l e z 
Maribona y Co.: 1 id . id. 
E , Meñéndez Pulido: 4 id id; H u e r 
»a G. Cifuentes y cp: 6 id, 1 fardo 
d; Sobrinos de G ó m e z Mena y cp: 4 
d, 3 cajas id; G ó m e z P i é l a g o y cp: 
' id id; R. R . C a m p a : 2 id id ; N a z a -
•al Sobrino y cp: 1 id id; F e r n á n d e z 
F cp: 6 id id; C. A l v a r e z G o n z á l e z : 
•f id id; S u á r e z q Inf iesta y cp: 3 id 
d; Prieto y G o n z á l e z : 3 id id; Sol í -
^ y Suárez: 1 id id; Gut i érrez Cano 
7 cp: 6 id, 1 fardo id; Angulo y T o -
"año: 1 caja id; J . G . R o d r í g u e z y 
:P: 1 id, 2 fardos id; R o d r í g u e z Gon 
salez y cp: 2 cajas id; C a s t a ñ o s G a -
mclez y cp: 2 id id; A l v a r é Hno. y 
:P: 1 id, 2 fardos id. 
F E R R E T E R I A 
- Miojimello y cp: 8 barri les aceite, 
w bultos f e r r e t e r í a ; J . A g u i l e r a y 
^ 7 id id, 30 barri les b ó r a x ; A s -
puru y cp: 101 bultos f e r r e t e r í a ; 
^Vina y cp: 41 id id; J . F e r n á n d e z : 
Md id; A . U r i a r t e y cp: 7 id id, 130 
[d pintura; J . de l a P r e s a : 25 bul-
tos minio, 5 latas aceite, 38 bultos 
ferretería; Bernardo Alvarez e H i -
jos: 1 caja cuchillos, 50 tambores 
aceite; Fuente P r e s a y cp: 52 bultos 
ferretería; L u i s F . de C á r d e n a s : 1 
oulto hierro de muestra; Orden: 4 
aarriles potaza, 197 atados flejes, 
1¿0 cajas maicena. 
r P a r a Matanzas 
Ufréchaga y cp: 5 bultos camas, 
^ W hierro; A . Heydr ich: 2 bultos 
puebles; D . : 2,000 sacos arroz; L . 
100 cajas velas, 6 Id dulce, 10 id 
galletas. 
n r, t , P a r a S a ^ a 
Hn iglesias: 3 huacales lavato-
i (w> • • A " i'00 sacos arroz ; I . : 
MO0 id; K . : 1 c a j a pelotas, 1 id 
cazado; Cuban Centra l R . Co.: 15 
D^tos materiales. 
•p P a r a Ca ibar ién 
t ¿ Cantera y cp: 125 sacos arroz ; 
W ' : 1'CM)0 id id; T . S.: 900 id id; 
fcv-n7 cp: 39 bultos f e r r e t e r í a ; G . 
t i £ ^ -legas: 43 id id; Vi l legas v G u -
lerrez; 202 id id; 7,428: 128 fardos 
sacos vac íos , 
o -r, „ P a r a Cienfuegos 
Balbm Val le : 1,250 
rolas manteca; 50 cajas carne; R . 
Palacio Pelaez; 25 id id; Hev ia y M i 
randa; 5 id id; Franc isco P i t a ; 5 id id 
L l a m a s y R u i z ; 5 id id; M . Nazabai 
5 id id; A r m o u r y Co; 50 id id; 300 
tercerolas manteca; Armando A r m a n d 
150 barri les manaznas; 275 cajas hue 
vos; Canales y Sobrinos; 125 id id; 
T ir so E s q u e r r o ; 300 sacos har ina; 
Garc ía Blanco y Co; 250 id id; Cor-
sino F e r n á n d e z ; 286 sacos alimento. 
940. — V a p o r americano "Abanga-
res" c a p i t á n Baxt ler , procedente de 
New Orleans. 
V I V E R E S 
R o m a ñ a c h D u y ó s y Co; 50 cajas 
manteca; 200 tercerolas grasa ; Mo-
r r i s y Co; 100 huacales; 7 cajas sa l -
chichas; 5 id j a m ó n ; 100 id carne; 
8 atados quesos; M. Paetzold y Co; 
20 cajas manteca; 1 id sobo; H . P é 
rez; 25 tercerolas manteca; B a r r a q u é 
M a c i á y Co; 50 tercerolas manteca; 
G a l b á n y Co: 250 id id; E r v i t i y C o ; 
250 sacos m a í z ; A r m o u r y Co; 21 cu-
ñ e t e s patas de puerco; 7 tercerolas 
jamones; 20 id 910 calas mbanteca; 
25 cajas j a m ó n : 3 id id en polvo; 30 
barri les; 5 tercerolas; 75 cajas carne; 
125 barri les salchichas. 
M I S C E L A N E A 
A . N . R o d r í g u e z ; 22 bultos aces 
e l é c t r i c o s ; Cuesta Hno. 1.844 atados 
cortos; R í o Cauto Sugar Co; 1 ca ja 
acero; J . C. Mil ler; 1 bulto ropa; F . 
F e r n á n d e z Sobrino; 1 c a j a calzado. 
L*. M . ; 31 sacos atados cortos; V . 
S á n c h e z y Co; 6 cajas calzado; P a n 
A m e r i c a n E x p r e s s y Co; 7 huacalme 
cedora; West India Sugar Sugar Co; 
28 bultos tanques y aces; F á b r i c a de 
Hielo; 800 sacos mal ta; J . Cchampag-
ne; 1 bulto de juguetes y medias. 
P a r a Gibara . 
M a r t í n e z y C o ; 10 cajas carne. 
P a r a Puerto Padre. 
R o d r í g u e z L lerena y Co; 100 sacos 
har ina . 
P a r a Santiasto de Cuba. 
Serrano y Hno; 10 tercerolas mante 
ca; J . Rovira y Co; 10 id id; 30 ca ja i 
id . 
P a r a G u a n t á n a m o . 
Mola y Barrabei tz ; 15 tercerolas 
manteca; Albert ina Taquechel; 1 ca-
j a cepillos. 
P a r a B a ñ e s . 
F . L ó p e z ; 6 cajas t a l a b a r t e r í a ; 1 
fardo p a ñ o ; 1 id almohadillas. 
941. — V a p o r i n g l é s de F a r e s " C a r -
naveu" c a p i t á n Lobb procedente de 
Nassau . 
E n lastre. , 
942. —Goleta inglesa "Charlevioix" 
c a p i t á n Fobert , procedente de Pen-
zacola. 
Orden: 81.964 piezas madera. 
O P O R T U N I D A D 
Por necesitar dmero de p r e c i s i ó n 
para otro negocio, vendo una casa 
moderna en mucho menos de 3.500 
pesos que cos tó . Q. Rivas . Monte, 
3. Sin corredor. E s un buen nego-
cio-
519 9 y 10 e. 
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Crónica Relioiosa 
D I A 9 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
Jubileo Circu lar . Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Ig les ia 
de Santa C l a r a . 
Santos J u l i á n , m á r t i r , en A n t i o q u í a , 
fueron c o m p a ñ e r o s en el martir io de 
San J u l i á n , santos Antonio p r é s b i t e * 
ro, y Anastas io , resucitado por J u l i á n 
y convertido a l a fe de Jesucristo, C e l -
so joven y su madre Marcionila, y 
otros muchos. Alcanzaron estos glo-
riosos Santos l a corona del martir io 
el d í a 9 de E n e r o del a ñ o 308. 
Santa M a r c i a n a ; virgen. No se 
sabe la patr ia de nuestra Santa; solo 
sabemos, que sus padres eran i d ó l a -
tras y en sus primeros a ñ o s s i g u i ó 
los errores del paganismo, pero des-
p u é s tuvo l a dicha de conocer las 
apreciables m á x i m a s del Evangel io , 
de las que se a p r o v e c h ó est^aordina-
riamente; en tales t é r m i n o s , que dio 
su v ida como el m á s claro testimonio 
de su a d h e s i ó n a ellas. 
Santa Marc iana l o g r ó l a corona del 
mart ir io , despedazada por un leopar-
do, volando a s í su preciosa a lma a 
unirse con su divino esposo en las ce-
lestiales mansiones de la gloria, hacia 
el a ñ o 300. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 9 .—Corres-
ponde v i s i tar a Nues tra S e ñ o r a de 
Regla . 
ini i i i i iEi i i i i inj i i i i i iui i i i i i im»""""""? 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N " , N E P T U X O . 169 ( A X -
T E S B E R 1 V A Z A , 55) M A R M O L E R I A . 
T E L E F O N O A-2459. 
Avisos Reusíosos 
P R I M I T I V A R E A L 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e M a r í a S a n t í s i m a d e l o s 
D e s a m p a r a d o s , e s t a b l e c i -
d a e n l a I g l e s i a d e l a M e r -
c e d , 
E l domingo diez, segundo del 
presente mes, c e l e b r a r á esta Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a , en la Iglesia de la 
Merced, la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su excelsa 
Patrona M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados, con misa solemne 
de ministros y s e r m ó n , a las ocho 
y media, rogando a los s e ñ o r e s 
Hermanos su asistencia a dicho ac-
to con el distintivo de la Arch ico -
frad ía . 
D r . S. M . D o m e ñ é , 
C-256 
Mayordomo. 
ld -9 l t . -9 
Iglesia de la Merced 
E L L U N E S , 11, A L A S 8, S O L E M N E 
M I S A C A N T A D A A N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S . 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
E s t a C o n g r e g a c i ó n tiene por obje-
to propagar la d e v o c i ó n a l a Sant í -
s ima Virgen de Lourdes, en la capi-
lla que bajo tan h-ermosa advoca-
c ión le es tá dedicada en este templo. 
Pueden pertenecer a dicha Congre-
g a c i ó n toda clase de personas, los 
n i ñ o s que hayan cumplido 6 a ñ o s de 
edad inclusive. L a s personas piado-
sas q u é deseen formar parte de l a 
referida C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes , p o d r á n pasar a la 
s a c r i s t í a de la iglesia de la Mer-
ced, para ser inscritas en el libro de 
la A s o c i a c i ó n . 
E L D I R E C T O R . 
413 11 e. 
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A V I S O S 
t 
-c, ""í111 vaue: i.üóu sacos arroz; 
ha^- T^ndez ^ Cü: 70 ca.1as sardi-
i^e' V Ortiz: 30 id id; V i t a l y F e -
id íh. V x íd C á r d e n a s v cp: 100 
Pochoo laeo y Pons: 50 id id; B s n 
iH- y £ CP: 50 id id; .T. Mont: 30 id 
i " k-: 100 id id; M. V . : 100 id 
"V»">'cnn SaC0S a^OZ-
cana, +0-V>1ld id ' Córnea T . Schultz; 3 
id irl - fe1^ Ranf?er Novoa y C o ; id' \ I A — 
4 buifrl i de v inapo i y F e r n á n d e z ; 
bachea , lavatorios y aces; A y o Bo-
nea y Co; 68 bultos alambre. 
tftán8""^y:Por d a n é s "Belpier" oa~ 
fia. ^ i s o n procedente de F i lade l -
dasUcaarbZrad.Íng: y Co; S-38» t o n ^ a -carbon mineral. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
EMILIO GUELL Y SERRA 
H a fallecido; y dispuesto su entie-
rro p a r a hoy s á b a d o , a las cuatro de 
l a tarde, su esposa, hijos, sobrinos, 
famil iares y amigos ruegan a sus 
amistades se s irvan concurrir a .a 
casa calle de Mart í n ú m e r o 15, del 
pueblo de Regla , para a c o m p a ñ a r su 
c a d á v e r a l a N e c r ó p o l i s de dicho pue-
blo, acto piadoso que se a g r a d e c e r á 
eternamente. 
Regla , E n e r o 9 de 1915. 
S r a . Leonor G ó m e z de G ü e l l ; Dolo-
res y Emi l io Güel l y G ó m e z ; Sor 
F e l i s a Saens; Pablo F u s t é ; Doctor 
Antonio Bosch; L u i s Aponte; M a -
riano Ruiz de Ale jo ; Doctor F e r -
nando Loredo; Juan Santiago. 
P l a j i e r " ^ ^ - a m e r i c a n o "Henry M . 
KeV W < J Pltan Procedente de 
y- ^ Í w e r S , J o c l l e y y Co Qs. Swift y Co; 300 ter<*»-
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
D O C T O R G U S T A V O A N G U L O T 
Mendiola. Notario P ú b l i c o del Cole-
gio y Distrito de esta capital, por el 
presente edicto hago saber: 
lo .—Que no habiendo concurrido 
postor alguno a la subasta anterior, 
de las ñ n c a s urbanas casas n ú m e -
ros 21, 33 y 35 de la calle de Con-
c e p c i ó n de la V a l l a , de conformi-
dad con el acuerdo de los s e ñ o r e s A l -
baceas del Excmo. Sr. Don Julio de 
Arel lano y Arrósp ide , tomado en J u n -
ta celebrada el 15 de A b r i l de mi l 
novecientos trece, se sacan nueva-
mente a subasta dichas fincas, o sean 
los siguientes bienes: 
A — F i n c a urbana casa n ú m e r o 21 
de la calle de C o n c e p c i ó n de la V a -
lla, cuadra comprendida entre las 
de Campanario y Leal tad , en la H a -
bana; y s e g ú n la m e d i c i ó n realizada 
por el perito s eñor Octavio G. Aguiar, 
ocupa u n a superficie de ciento vein-
t i t r é s metros, setenta y tres cen-
t í m e t r o s cuadrados. D i c h a casa con 
el terreno en que e s t á construida h a 
sido avaluada por el mencionado pe-
rito en la cantidad de $4,825-47 oro 
e s p a ñ o l . 
B. — F i n c a urbana casa n ú m e r o 33 
de la calle de C o n c e p c i ó n de la V a l l a , 
en la Habana; cuadra comprendida 
entre las calles de Campanario y L e a l -
tad; y s e g ú n la m e d i c i ó n practicada 
por el mismo perito s e ñ o r Aguiar, 
ocupa una superficie de ciento diez y 
ocho metros, nueve c e n t í m e t r o s cua-
drados. D i c h a casa con el terreno en 
que e s t á construida, ha sido tasada 
por el mismo perito en la cantidad 
re. $3,896-98 oro españo l . Y 
C . — F i n c a urbana casa n ú m e r o 35 
de la calle de C o n c e p c i ó n de la V a -
lia, t a m b i é n en esta ciudad; cuadra 
comprendida entre las de C a m p a n a -
rio y Leal tad. S e g ú n ' m e d i c i ó n l leva-
da a cabo por el mencionado perito 
s e ñ o r Aguiar, ocupa una superficie de 
ciento diez y nueve metros sesenta y 
seis c e n t í m e t r o s cuadrados. D i c h a 
casa ha sido avaluada por dicho pe-
rito en l a cantidad de $4,188-10 oro 
e s p a ñ o l . 
2o.—Que el remate se e f e c t u a r á en 
ei local de mi N o t a r í a , casa n ú m e r o s 
7 7 y 7 9 de la calle de A m a r g u r a en 
esta Capital el d ía dos de Febrero del 
corriente a ñ o ,a las dos de l a tarde. 
3o.—Que serv irá de tipo para la 
subasta de cada inmueble los dos ter-
cios del importe de su respectiva ta-
s a c i ó n . Y no se a d m i t i r á n propo-
siciones que no cubran í n t e g r a m e n t e 
esos dos tercios. 
4o—Que se a d m i t i r á n proposicio-
nes por las tres fincas referidas o 
por cualquiera de ellas, debiendo ex-
presarse en el primer caso el precio 
que se ofrece por cada una. 
5o.—Qu para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n los licitadores de-
positar en mi poder u n a cantidad de 
dinero, por lo menos igual a l diez 
por ciento del precio de la t a s a c i ó n 
del inmueble que deseen adquirir. 
6o.—Que aprobado el remate el de-
p ó s i t o constituido por el rematador, 
s e r á entregado a los s e ñ o r e s A l b a -
ceas de don Julio de Arellano, en 
concepto de arras. 
7o.—Que si el rematador no consig-
nare el resto del precio de la venta 
dentro de tercero día , a contar des-
de la fecha de la subasta, se enten-
d e r á rescindido por su propia volun-
tad el contrato de venta consabido, 
con la p é r d i d a consiguiente de la se-
ñal expresada. 
8 o — Q u é la escritura de venta de 
los bienes que se subastan, s e r á otor-
gada ante el Notario autorizante de la 
subasta, siendo todos los gastos de 
dicho otorgamiento, de cargo del re-
matador. 
9o.—Que los t í tu lo s de dominio de 
los bienes referidos, e s t á n de mani-
fiesto en el despacho de mi N o t a r í a , 
teniendo que conformarse el r ema-
tador con dichos t í t u l o s . 
Habana, 6 de E n e r o de 1915. 
Gustavo Angulo. 
C 242 1 d. 9 
S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , G r a -
duada en Alemania, desea dar a l -
\ gunas clases m á s de I n g l é s o Ale-
m á n . Vedado preferido. Misa J . 
Wi l l . Cal le 3 4, n ú m e r o 116. 
19974 8'e-
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
So!, núm, TMelefooo A-51Í1 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
^ a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
E L ü p m a n n & C o . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
de piiibí y smda \mm 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda cac ión no es circunscribirse a i lustrar 
la inteligencia de los alumnos con só l i dos conocimientos c i e n t í f i c o s y dcmi-
nio complete del idioma i n g l é s , sino que se extiende a formar su c o r a z ó n , 
sus costumbres y carácter , armeaizan do con todas estas ventajas las del 
conveniente desarrollo del organism o. Por lo que se refiere a la educa-
c ión c i ent í f i ca l a Corporac ión e s t á resue l ta a que c e n t i n ú e siendo eleva-
da y só l ida y conforme en todo con l a s exigencias de la p e d a g o g í a moder-
na. H a y departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medie pensionistas. L a apertura de 
curso t endrá lugar en dia 4 de E n e r o . E l idioma oficial del Colegio es el 
i n g l é s ; para l a e n s e ñ a n z a del castel lano tiene el Colegio reputados Profe-
sores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Cclegio comprende los Es tados elemen-
tales, los de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la E s c u e -
la de I n g e n i e r í a de la Univers idad y de los Es tados Unidos y se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las 
carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
P A T H E R M O Y N I H A N 
Director. Apartado 1,056 
T e l é f o n o A . 2874 c. 5426 27-D 
P R O F E S O R A D E M U C H A E x -
periencia y aptitudes para dar edu-
c a c i ó n completa. I n s t r u c c i ó n E l e -
mental, Idiomas, M ú s i c a y otras 
asignaturas de adorno. Excelentes 
referencias; precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
527 - 16 e. 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel L a s o s Toledo 
San Lázaro , 19 8, entre San Nico-
l á s y Galiano, con vistas al Male-
cón. Te l é fono , A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
E l s eñor W . F . O'ReiUy, C A L L E 
Virtudes, 2-A, Profesor de I n g l é s 
que fué del Colegio de Agricul tura 
de Puerto Rico .ofrece sus servi-
cios a todos los que quieran apren-
der ing lé s . 500 12 e. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , QUiU 
h a sido profesora de las mej ji-es 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases, bien en su casa, o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos-
497 7 f. 
C O L E G I O " M A R I A L U I S A Dolz." 
Directora: Doctora M a r í a Luiijaa 
Dolz, Prado, ó4, esquina a Colón. 
R e a n u d a r á sus clases el lunes, 11 
del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas/ Se facil i-
tan prospectos. 
375 11 e. 
Profesor de Inglés 
A . A U G U S T O S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. U n i c a acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO-
318 5 f. 
A L O S P L A N T E L E S D E E D U -
c a c i ó n de s e ñ o r i t a s : un s e ñ o r de 
edad, de mucha prác t i ca en la 
e n s e ñ a n z a de idiomas y con las 
mejores referencias, se ofrece para 
el-estudio a fondo del i n g l é s y del 
f r a n c é s . Dirigirse a Profesor: G a -
liano, 2 4, altos-
379 12 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad , n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ú n i c a que cuenta en la H a -
bana con la competencia y prác t i ca 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo el empleo a los alum-
nor- que cursen sus estudios en es-
te conocido p l a n t a . 
P R E C I O S M O D I C O S 
303 I 5 e-
Laura L . de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de L ibros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
50 2 f. 
i - a 
B A M Q U E R A S 
¿ i l f l 
Academia de Inglés 
L E A L T A D , 162. 
Director: T . B . Lit t le jo lm. 
Socio Profesor de la L i g a Nacional 
de E d u c a c i ó n . 
Educado en las Universidades de 
Shaw, en Carol ina del Norte, y 
Oberlin, en el Estado 
de Ohlo. 
Se e n s e ñ a el idioma I n g l é s en 
tiempo estipulado, por su propio 
"Método de E n s e ñ a n z a " , por ajus-
te- L a s clases son colectivas y pr i -
vadas, diurnas y nocturnas. T a m -
bi • hay clases de noche, diarias, a 
cinco pesos al mes. 
Desde el día 4 hasta el 11 del 
presente mes, se e m p e z a r á n a for-
mar nuevas clases. 
B u e n ofrecimiento, a p r o v é c h e l o : 
Si quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; o frézco le mis servi-
cios y r u é g o l e que decida estudiar 
el I n g l é s en este Plantel, Leal tad , 
162, donde se c o n v e n c e r á que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, no sola-
mente p o d r á usted hablar y enten-
der el idioma I n g l é s por mi propio 
"Método de E n s e ñ a n z a " , sino leerlo 
y escribirlo f á c i l m e n t e . 
De usted atento s. s, 
T. B . Litt lejolm. 
L E A L T A D , 162. E S Q U I N A 
A M A L O J A 
107 11 e. 
Coleólo de Nuestra Señora del 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
M a r í a . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre Belascoain y 
Carlos TTTT. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s só l ida y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- Loa 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María, Calzada de l a R e i -
na, núrn. 12 4, entre Belascoain y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, P in tu -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bach i l l era -
to y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son cohvenciona-
las. 
19029 11 e. 
S R I T A . O F E L I A P A R I S 
Per i ta T a q u í g r a f a y M e c a n ó g r a -
fa. D a clases en su casa y a domi-
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 461. T e l é f o n o 1-2637. 
332 12 e. 
P R O F E S O R A D E L A N O R M A L 
de Madrid, se ofrece para dar c la-
ses de i n s t r u c c i ó n y labores a do-
micilio o en casa. Informan en M a -
loja, 2 6, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Ing lés , F r a n c é s , 
T e n e d u r í a de Libros . M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D , V e -
dado- T e l é f o n o F-1096. 
196 43 20 f. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A R T I NON 
Se r e a n u d a r á n las clases el día 
primero de E n e r o . 
Se admiten internas, medio in-
ternas y externas. Se facil itan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
C O L E G I O 
fkstra Señora de! Rosana 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , ÜVUMERO 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E J V T R E A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular á 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 e ' i 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n w e s í r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s * 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n * 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
ü Gelats y Compañía 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPiETARIOS DE M 
Trami ta cuanto se relacione con so 
lares y ca^as de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del A y u n -
tamiento y Departamento de Sani-
dad Cuota mensual: ?1 plata. Se-
cretaría , altos del Pol l teama H a b a -
nero. Tel . A - 7 4 4 3 . ^ e ^ 
sn]siiiit»>|SI<uliillIlulllliniHinIIIIIKllI>llc 





Y S O a E D A B E S 
Sociedad de Beneficencia 
D E N A T U R A L E S D E 
A N D A L U C I A Y S U S 
' D E S C E N D I E N T E S 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te y de acuerdo con lo dispuesto en 
el ar t í cu lo 30 del Reglamento, se con-
voca por este medio a los s e ñ o r e s so-
cios, activos y protectores para ce-
lebrar J u n t a General Ordinaria la 
noche del 2 4 del actual , a las ocho y 
media en el Casino E s p a ñ o l , en la 
que se d i s c u t i r á n todos los particula-
res de i n t e r é s que existan y se ve-
r iñeará la e l e c c i ó n de los individuos 
que cesan en sus cargos. 
Habana , E n e r o 7 de 1915-
Lido. Mariano Caracuel , 
Secretario Contador. 
C 243 1 d 9. 
S U B A S T A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietar ia de las C e r v e c e r í a s 
La Tropical y Tivoll 
H a s t a las 5 p. m. del d ía 15 de 
Febrero de 1915, se rec ib i rán en las 
oficinas de " L a Tropica l ," calzada 
de Palat ino, proposiciones en pliegos 
cerrados p a r a l a subasta de cons-
t r u c c i ó n de ochocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho dec í -
metros cuadrados (874.18 m.2.) de 
verja , formada por metal desple-
gado y marcos de hierro p a r a uno 
de los edificios de l a c e r v e c e r í a " L a 
Tropica l ," s i tuada en Puentes G r a n -
des. 
E n l a oficina de l a Direcc ión^ cíe 
Obras, s i ta , en l a c e r v e c e r í a " T í v o -
l i , " calzada de Palat ino, e s t a r á n ó e 
manifiesto los planos y condiciones 
y se s u m i n i s t r a r á n cuantos datos se 
soliciten. i 
Habana , E n e r o 5 de 1915. 
Jul io Blanco H e r r e r a , 
Adminis trador interino. 
516 23-e 
C O L E O ! O 
san íguel mmn 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 go D 7. 
A S O C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E s t a A s o c i a c i ó n fac i l i tará E n f e r -
memos Graduados o Alumnos de pr i -
mero y segundo o tercer a ñ o , a las 
Casas de Salud, Hospitales, Cl ín icas 
o Casas particulares, tan só lo con 
solicitarlo de la S e c r e t a r í a de la Aso-
c iac ión , sita en la Calzada de Con-
chr. n ú m e r o 21, J e s ú s del Monte. 
P o r la seriedad y prestigio de esta 
A s o c i a c i ó n , todo Enfermero o A l u m -
no que sea solicitado, Irá. provisto de 
un B . L . M. de la Presidencia o car-
ta de la Secre tar ía , que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
" L O S P R E V I S O R E S D E L P O R -
venir," Echegaray , 2 0, Madrid. 
Capi ta l : 26.500,000 pesetas. Ret iro 
para la Vejez y dote para los h i -
jos. Se abona de una a cinco pe-
setas mensuales, i Informa: Julio 
Castillo, Coronel Retirado y socio 
protector de la Casa . Habana 18 3, 
altos, de 8 a 12 a. m. 
324 10 e-
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y 1 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y v e n t i l a c i ó n ; palacio de e s p l é n d i -
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
h i g i é n i c a s e inmejorables aulas-
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; a m p l í s i m a s salas de ba-
ñ o ; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de E u r o p a y Norte A m é -
rica. P idan Prospectos. Director: 
E L O Y C R O V E T T O . 
19508 16 e. 
A C A D E M I A D E S E G U N D A E I Í -
s e ñ a n z a : Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Bachil lerato, P r e p a r a c i ó n mar e in -
greso en la E s c u e l a de Ingenieros, 
Exi to asegurado. De 7 a 10- Apo-
daca, 63, bajos, esquina a Rev i l la -
gigedo. 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los se-
ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para Ja c e l e b r a c i ó n de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
ar t í cu lo sexto de los Estatutos d i 
l a misma- D i c h a r e u n i ó n t e n d r á 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el p r ó x i m o d ía 15 de E n e r o de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Ba lance General y Memo-
ria del a ñ o feocial, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la e l e c c i ó n de la Direct iva para el 
año de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su p u b l i c a c i ó n ñ o r 30 
d ías h á b i l e s en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa T e -
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario. 
C-5242 SO-lüd. 
19780 12 e. 
ferrocarriles Unidos de la Haba-
na yAImacenes de Regla, 
Limitada. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Se av i sa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que p a r a el cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence en lo. de E n e r o 
de 1915, o sea un 2-% por 100, a r a -
zón de $1.20 oro e s p a ñ o l por cada 
£10, deben depositar sus l á m i n a s en 
la Oficina de Acciones, s ituada en la 
E s t a c i ó n Centra l , Departamento da 
Contadur ía , Tercer Piso, No. 308, de 
l a 3 p. m., los Martes , M i é r c o l e s y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier L u n e s o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
F r a n c i s c o M« Steegers, 
Secretario. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A VA 
D O Y $3,400 S O B R E F I N C A U K -
bana, en la H a b a n a o Vedado; m ó -
dico interés . In forman en Monte, 
944 depós i to de tabacos. No ad; 
mito corredores. Trato directo. 
479 16 e-
.$6,000 A $7,000 A L 8, S E D A N 
sobre casas en la H a b a n a en buen 
sitio o Vedado. Si no es buena ga-
rant ía no lo presente por correo. 
L í n e a 127-A, entre 14 y 16- C . Fer« 
nández . ^ ^ o 
C 252 4 d- 9-
D E S E O R S E G O G H O 
Tengo de mil a dos mil pesos pa-
r a entrar en a l g ú n negocio, prefl-
riendo alguno ya establecido, ofre-
c i é n d o m e t a m b i é n para representar 
en Provincia alguna industria o pa-
r a escritorio, cobrador, etc., con ga-
r a n t í a o buenas referencias; práct i -
co t a m b i é n en c á l c u l o s para casas 
importadoras. D ir í janse por escrito 
detalladamente a R . R o d r í g u e z . 
Companarlo, 88, barbería . 
457 12 e. 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O 
en hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. A . B u l g a r ó n . 
T e l é f o n o A-5864•• 
365 ' 14 e. 
S E T O M A N $5.000 C Y . E N H i -
poteca sobre dos casas en el V e -
dado, que valen 10.000 pesos. I n -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
de 7 a 9 de l a noche. 
399 ' 9 e. 
E N S E G U N D A H I P O T E C A D O Y 
hasta $15,000 en esta ciudad. R a -
z ó n : Monte, n ú m e r o '67, pe l e ter ía ; 
d'e 1 a 3. M. Moreno. 
139 14 e. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Se dan $60,000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
buena g a r a n t í a en la Habana y sus 
barrios. Emi l io Rodr íguez , Reina, 
43, sastrer ía . A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 225 4-7 
Dinero para hipotecas al 63^,7 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre* 
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam« 
bién se facilita en p a g a r é s con bue* 
ñ a s f irmas comerciales. Dir í jase 
con t í tu los para su examen al es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, 
calle Habana, n ú m . 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 1 
. . . 8-3 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, de 3 a 5. 
8 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 , 
s e d a n e n h i p o t e c a , p o r 2 
a ñ o s . D u Q u e s n e , H a b a » 
n a 1 9 8 d e 1 >^ a 3 . 
56 8 e. 
D I N E R O 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
D E L V I L L A R . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejore^ 
tipos de plaza. Compra-venta d<l 
fincas rús t i cas y urbanas, solare) 
y censos. 
r-e realizan las operaciones coü 
< prontitud. Mucha reserva. 
O B I S P O , N U M . 37. 
T E L E F O N O A-2877, H A B A N A . 
100 io e. 
S E D E S E A N $1500 M . O. E N ^ 
hipoteca, al uno sobre una casa de 
madera en la Víbora , una cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique 
191, altos. 
81 7 e. 
(iHiiiiiiiiiisniiifiiiifiiiiiiniiniüiniifini^ 
| IBRÓS e n 
i L i I M P R f S l O 
Armando G. Corbacho 
Tiene a la venta sus obras: "Gen-
te de Teatro," "Plumazos," " E n 
el abismo de las ideas." Pedidos a 
Cuarteles, 7. 
339 10 e 
M U S I C A P A R A P I A N O : l.OOO 
Piezas de mús ica , a real. Estudios 
a 30. Operas completas, a peso-
Comedias, etc., a 20 cts. Acosta. 
numero 5 4, l ibrería. 
288 9 e. 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A l ^ ü : 
SrIJ^RVÍ>RECIOS N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A L I . 
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PARA LAS CANAS TINTURA TOSSAN 
ú n i c a inofensiva, la cual se puedo 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ías . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Central". Zanja , 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 e. 
C 12 10-1 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de grimnástlca m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, do 
2 a 4. Hebana. 
1952S 13 e. 
PAGINA OCHO DIAKJLO D E LA MARINA 
V ^.TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pioiüos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A P I T A N RUIZ 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
iirecto para 
Santa Cruz de la Palma, 
• Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
cunda y tercera clase Dará .os refe-
rióos ptiertos. 
Precio de pasaje- en tercera clase: 
)32 Cy. 
E l embarcue de pasajeros y equi-
íajes serán gratis por los "Muelles 
le San José.'J 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
aacio 18. Habana. 
C-5439 1S'29-D. 
E N E R O 9 
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OS 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde ?148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 




SERViOO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: loa Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.0U. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCiOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lune». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
§25-00; a Veracruz. $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA. , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taiapico: $?9-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; & 
Veracruz, $j5-00; a Puerto Méjico y 
Tarapico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. v 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y Jífi. 
• : 4335 .256 Ag.-7. 
Capitán Cisa, saldrá para 
York, Cádiz, Barcelona y Genova 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Ambcres y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
Jas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas^hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
i nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
| dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
j Compañía no admitirá bulto alguno 
| de equipaje que no Heve claramente 
| estampado el nombre y apellido de su 
j dueño, así como el del puerto de des-
¡ tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
rio la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declai-ado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
19S 90 E - l 
. E S 
fe la Cowih Trasatliiillji 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Las pólizas d( 
por el Consígnate 
las, sin cuyo req 
Se reciben los 
vapor 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el día 17 de 
Snero, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajei'os para di-
;ho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
Bxpedidos hasta las D I E Z del día de 
salida 
arga se firmarán 
í antes de correr-
te serán nulas, 
cumentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. 
Nota.—Esta Compañía tiene.abier-
ta una póliza flotanta, así para esta 
-línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
ífectos que ss embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de r.u equipaje, su 
nombre y puerto de 'destino, con todas 





Compañía Generaie Trasallántiqii] 
VAPORES COREOS FRÍCESE? 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o F r n c é » 
lA Dí veracru 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4, de Febrero. 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 d« La 
tarde,, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 33.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta piaba. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMEIiO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476.—Ha ban .̂. 
151 E 1 
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\ TÁPORES s íá l 
V COSTERO 
>'or claridad, 
i disposición, la 
á bulto alguno 
leve claramente 
y apellido de su 
Sueño, así cómo el del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
oapican 
C I I ü P IT 
r i l i i l l l 
drá para Co-
der el 20 de 
la tarde lievan-
i pública, que 
Administración 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
. Recibe azúcar, café y cacap en par-
tidas a fíete corrido y con conoci-
tíiento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bi-iiotes del pasaje sólo serán 
íXpedjdos hasta las de la tarde del 
;lía 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu- I 
las. ! 
L a carga se récibe a bordo de las i 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documento? de embarque se 
admiten hasta el día 18. I 
D E 
SOBRINOS DE BEERESi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE E N £ R O _ D £ 1915 
Vapor L a s ViSlas 
Domingo 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, S agua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
Santiago de Cuba. 
Vapor C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Antilla, Ma-
yan, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
Vapor J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Fclton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Vapor H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra") Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla .Cagimaya, Preston. Saetía. Fe.l-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mavajigua, Seibabo, 6>v 
bonev) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayan, An-
tilla, Cagimaya, Preston. Saetía, he\-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
I lo tas 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior- al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Dr. Andrés Castellá 
Ingreniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. L . núm-
106, entre l l y i3f Vedado. Telé-
fono F-2124. 
20007 31 e. 
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A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados ^n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
b falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido dé cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19ír. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C) 
199 90 E - l 
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GERARDO R. OE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: San Aguacil, i»©, de 1 a S. 
TELiEFOJío A-7999. 
íomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Sola y Pessino, 
ABOGADOS, "S 
José L Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios á Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
COSME DE Ll TORROTE 
ABOOUXPOS 
Municipio de ia Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A 
Y COMERCIO 
Tarifas la. , 2a. y 3a. Base de Pobla-
ción y Adicional, correspondientes 
al Ser. trimestre de 1914 a Í915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de osie 
Municipio, situadas en los bajos de 
la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo—íaqui-
11a número 6—todos los días hábiles, 
desde el día 11 del actual mes al 9 
del entrante Febrero, ambos días in-
clusives, durante las horas compren-
didas enti-e 8 a 11 a. m. y l1^ a 3V2 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m. solamente; apercibi-
dos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por 100 
y se continuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad oon lo 
prevenido en los Capítulos ITT y I V 
del Título I V de la Ley de Impues-
tos vigente. 
Habana, Enero 8 de 1915. ' 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 255 5-9 
AMARGURA, 11, HABANA 
C&fe y lebrato: " ü ü M t í s T 
Teléfono A.2S58 
Dr. Manuel Pér^ Beato 
Industria, 71, entre Animas y 




Peiayo García y Santiago 
V OTARIO PUBLICO 
Peiayo García y ü m l ñ i farrará 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléíono 
A-6153. De S a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. mu 
125 E 1 
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y C l r a p 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castriüón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa', esquina a San 
^ Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
31-08 f9Z '3 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
142 E l 
' m URiNARiAS-Om 
De ios Hospitales do Flladelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos iníer-
Dos del Hospital Mercedes. Especia-
bata en vías urinarian, sífilis y eaíer-
nedades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos , c i s toscópico* y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: d a 
L2 a 3. San Rafael. 3f. alto*. 
C 216 30 e. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel.' A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
'7 6 31 e. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, tmfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consul'as: de 2 a i -
CAMi'AJf AKaO, 50. 
T E L E F O N O A-R370. 
146 "K t doctos jóse í m m 
Catedrático ó'e la Escue.ta de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSüI/TAS: DU 1 a 2. 
136 E 1 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCION 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Reglamento de 
Carruajes, el señor Alcalde Munici-
pal ha dispuesto que durante el pi'e-
sente mes de 9 a 10 a. m. concurran 
al Negociado de Transporte y Loco-
moción los conductores de Carruajes, 
con el fin de cangear las matrículas 
que para como tales conductores ha-
yan obtenido durante el pasado año 
de 1914 ,a cuyo efecto será requisito 
indispensable para obtener la matrí-
cula del coi'riente año, deifolver la 
del anterior o en su defecto solici-
tarlo por medio de instancia. 
Queda en vigor la disposición de 
21 de Diciembre de 1903 referente a 
que todo conductor que extravíe la 
matrícula de que fué provisto dentro 
del año de su expedición, no pueda 
ser renovada y sí de un certificado 
de la misma, previo el pago de los 
derechos Municipales. 
Lo que de su orden se hacq pú-
blico para general conocimiento. 
Habana. Enero 4 de 1915. 
C R-B 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermo-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscóplcos 
ESPECIATASTA e n i n y k o o i o -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A 'JVléfono A-4r.66. 
1823C 31 o. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
18870 9 e. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 8 a. 
Doctor Jüai Paiii airjii 
ESPECIAIAD.AD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
128 E 1 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico d«5 niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, eutre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 ©. 
MEDICO OmUJANO 
deükUro Hitiiriaiey dsi Dispararlo Tan]/] 
Consulta do x a 3. Aguila 98 
Teíéíono A.3S13 
144 E 1 
IGNACIO B. PUSEHCU 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E 1 
r. 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno Á-S990, 
18803 3 e. 
DOCTOR fiiJBKÍO RIVtRO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del San?,torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. ro. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
111 E 1 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % «-
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
145 E 1 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán en ayunaa. de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
ft MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Ejpiecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades da 
la piel, venéreo y siñlíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Falud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
129 E 1 
Dr. Enrique de! Rey 
Cirujano de ia Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 53 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
19523 16 ©. 
Dr. C. E , Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALLANO, 50. Tel. A-4Ü11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
133 E l 
ül 
Médico de la Casa de Beneüoen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linca entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
134 E 1 
Doctor FraoGisso J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.-as, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E 1 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobro las mucosas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el clstosco-
pio. Separación de la orina do ca-
da 'ón. Consultas; Neptunc, 61, 
bp.jos ,da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
119 E 1 
D R . L A G E 
rinfcrjiedades de i* piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemoiToides y 
Bffllif 
Habana ,158, altos. 
Oons^ktae: do 1 4. 
E318 D-13 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA NARIZ Y OiDfl* 
Prado numero 38, de 12 r 3, to-
dos los díaa^ excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
121 E 1 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 8 a á. 
Oompo&tela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
137 E 1 
r, J Vías urinarias. SIfliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
139 E 1 
Do* i ftlvarez Wíis 
-mermrdades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
-"onsulado, número l"1 ' 
141 E 1 
Saneíorio del Doctor NialM 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nt/rviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono I-19I4. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
135 E 1 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1832 
126 E 1 
Dr. G a l v e z Qui l lem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 yi de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
e n 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Paría. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
Dr. Alvarez Rueiíao 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29» altos. 
127 E 1 
f. 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo. 2 5, bajos- Tel. A-6 092. 
19988 30 e. 
Dr Manuel Deltín 
MEDICO D E NISíOB 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirugía en general. Consr-ltas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
132 E 1 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con ¿v , 
ranti«ido do K E l M \ t v Í , . ^ -
TIOX Y N F A R A L G I * j IA 
1-2266. A-8777. CARLOS 3 
6 i 
i immmnmmimmii inu, , , , , , , 
I T 
I S l i l I 
. Balceiis y Comoanía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. ^ 
Hacen pagos por el cabl« y rt 
ran letras a corta y larga vista s 
bre New York. Londres, París 
sobre todas las capitales y puehi y 
de España e Islas Baleares y o»8 
narlas. Agentes de la Compañía fl 
Seguros contra incendios "ROYAL,» 
196 180 E-l 
G lawton Qiildsy Oa. üiniteí 
BANQUEROS.—O'RETLLY, 4 
Casa originalmente estableada 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre «q, 
dos los Bancos Nacionales de loi 
Estados Unidos. Dan especial atea, 
clón a los giros por el cable. Abres 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
194 90 Ü l 
J. A. Bances ia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm, M 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las/" jüazas comerdaki 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las princlpale* 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E»> 
paña en la Isla de Cuba 
195 90 E-i 
m 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
130 E 1 
(I»!lUlll¿2IBUUIiliilililfBysiliI!HIlillU'>Sdir 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sm 
ningún dolor; orificaciones perfe»-
*tas y todorf los adelantos conoci-
Ccíí basta hoy. Precio» sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 




Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo íoa trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NLAU 137. 
110 E l 
i immimiamii i i in i i i i i i i i i i i i i iEiuüimii i i 
Oculistas 
Dr. A. Poríocarrero 
O C U L I S I A 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
Sen Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
18801 s fe-
Cuba, nums. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nante», 
Saint Quintín. Dleppe, Tdouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las <*' 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
193 90 E- l 
N. Galats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista» 
Hacen pagos por cable; giran K* 
tras a corta y larga vista sobrt 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados U ^ * * 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New T«rl£, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 




Depósitos y Cuentas corrienteA 
Depí-titos de valores, haciendo8' 
cargo del cobro y remisión de ' 
videndos o intereses. Prést;a™0fJ. 
pignoraciones de valores y fr^1, 
• Compra y venta de val<*es P^d" 
eos e Industriales. Compra y ve 
ta de letras de cambio. C01*1-0 JL, 
letras, cupones, etc., por c.ueIrt 
ajena. Giros sobre las prinC1P^ 
plazas y también sobre los P 
blos de España, Islas Baleare*' 
Canarias. Pagos por cables y 
tas de Crédito. t,e ^ 
éSSI 
Dr. Juen Santos \ i \ m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3,—Prado, 105. 
131. E 1 
fio* S. Alvarsz Gyaoaj] 
OCULISTA 
Garganta-—Narl/..—Oídos. 
Consultas: de 1 a 5i de la tarde, i 
O'Rcilly, 80, altos- Teléfono Aí:8C3. 
143 E 1 
E n C i n c o P í s . s ' t 
-t 3̂  
LA GONORREA Y LA sin i m P ° teng8fl-
GOTA MILITAR tiempoq ûceB9, 
SE GARANTIZA quenoproü 
trecbez y ^ 
QUE CURA eG todos 
en que las otras medicinas falía.'-teila*. 
JERINGA DE C0IVÍ3I- Con cadad ^ 
NACIÓN PATENTADA coruP^ 
LA GONORREA Y LA son ^ l % \ o ^ 
GOTA MILITAR entérame^ 
les y se pueden curar Por ^ec" ^edi»5 
ciones evitando así el uso ^ y * * * 
. J. 
LOS 
temo  que suelen d scoinpo^ 
mente los estómagos delicado 
•ac 
ed: 
preparan con la mira de P ^ ^ u P0!^' beneficio y la menor p e r t u r b a c i o ^ 
! t  li ci s-
, G L Ó B U L O S Í ^ ^ h o ^ 
constituyen una p r e p a ^ f ? teroo ^ 
—indo se desea un rem io ^ ^ y ^ 
Oculista del Hospital de U-inentes 
y del Centro de Dependientes 
• do' Comeijjiu 
Ojos, Oídos, ¡Variz j Gargania-
fON ULTAíi: de 11 a 12 y de t a i . 
P.elna, 28 altos Tei A-77r.8 
12-2 E 1 
Denencio y ia menoi P"-1 ^ /• re-aao« 
del estómago, cuando este org 
delicado. ii«vCtlf* 
C o m p r o Ud. una boto»» * 
Ud- mismo- pjgf 
De venta en todas las Farm 
y Droguerias. ^ 
Ko se acepte n i n g ü n su» 
U I A R I O D E L A M A K l J N A 
P A G I N A N U E V K 
A V I S O 
„«ted desea componer y bar-
S cus muebles d e j á n d o l o s como 
diríjase a Mis ión. 31. P E -
« B O V A Z Q U E Z . Puede avisar por 
-5 e. 
p R O 
Correo 
409 
"t Jj&O'S, e l e c t r i c i s t a , e s -
!!-»iMad en instalaciones y repa-
peC1nnes de luz e l éc t r i ca de auto-
ra"° les Limpieza de l á m p a r a s 
^éctr icas por un módico - abono 
««nal Garantizo mi trabajo. 
S f o n o A-831^ F a c t o r í a . n ú m . f 9 . 
altos. ^ 
-̂ ¡¡gCEDES VARONA DE GONZALEZ 
M O D I S T A 
Se bace cargo de toda clase de Afecciones para niños- T-vspeciali-
f j r l n canastillas. O'Reil ly, 88, a l -
^a Para informes l lamar al - t e l é -
fono A-3632. "Raíais Royal" , pele-
tería. 
309 9 e. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
,„ 1u,m de su espejo manchada, que 
7„llota desgracia y dejadez? P o r 
„oco dinero se l a dejan nueva en 
Í¿T 4 V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. ^ ^ 
CUSA J O V E N , P E X I X S E L A R . de-
sea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones, en casa moral, 
tíabe cumplir con su deber y tie-
ne referencias. Informan: San R a -
fael, 141, zapater ía , entre Soledad 
y Oquendo. 
492 12 e. 
S E A R R I E N D A tfN H E R M O S O 
local de esquina, acabado de fabri-
car, propio para cualquier clase ds 
establecimiento, en la calle L u z . 
esquina a Habana. Informes en el 
mismo local o San Pedro, 14, bo-
dega. 498 12 e. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
de la casa calle I , n ú m e r o 14, en 
el Vsdado; compuesto de sala, co-
medor y una hab i tac ión . 
521 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, núm- 15. Infor-
man: Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
518 21 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en la caite Línea , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
56, café . 424 11 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Flor ida , n ú m e r o 14. con sala, sa* 
leta y dos cuartos. L a llave en la 
barber ía . Informan: Monte, 43. 
400 i i e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y e s p l é n d i d o s bajos Animas , 
13 6, x>ropios para famil ia numero-
sa, con 8 amplios dormitorios y 
grandes salones y patios. Infor-
man: Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
T e l é f o n o A-6224. 
420 i i e. 
XKIA R O S A , P E I N A D O R A pe-
luáuera, se ofrece a las damas en 
" gabinete para peinados, t e ñ i d o s 
v lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico- Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 1S ©• 
)f»!í!iiuiiinínnii«Hiiimi!isisimmiM»iHir 
Comestibles 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, marca, l a E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Isla. C e s á r e o Gonzá lez , T e -
niente Rey, 94, t e l é f o n o A-1203, 
Habana. 
383 5 f. 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo ai por 
mayor. T a m b i é n fe 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio más barato que 
todos. 
Factoría, núm. 45 
c. 5220 30-9-d 
linufniiinüCüiinnHfüniRsiiniiMisins 
CASAS Y P I S O S 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, la 
casa Manrique, n ú m . 148, acabada 
oe construir, con seis cuartos y to-
ao el servicio sanitario moderno. 
52C 16 e. 
A 1̂  X O S 
Se alquilan, en seis (6) tíenteues, 
os de la.casa Concordia, 263, en-
tre San Francisco e Infanta, son 
^ reciente construcción, a media 
;«adra de varias líneas del trau-
na. 
Llaves en la bodega de la esqui-
"a- 487 16-e. 
SE A L Q L I L A L A P L A N T A B A -
v i s s o casas San Miguel, 183-6, 
tm v, u coml:>ucstas de cinco y cua-
aciones' sala y saleta, de 
cón ,na construcc ión . con instala-
ion de gas y electricidad. L a 11a-
484 ALT0S DEI 183-C-
16 e. 
> A L O M A D E I ; V E D A D O , 
sa-mfinlflna a C- se a l i u i l a una ca-
habitk • les frutales, baño y ocho 
sala s Principales, a m á s de 
cías" p0meclor y d e m á s dependen-
1 • fueue . verse todos los d ías de 
más Vnfo'i-me •mÍSma' clarán los de" 
12 e. 
esquIi1!)ílADO: ^ 15' HUMERO ÜO, 
mosa a :Baños. se alquila her-
Bíes Pn ^ en 18 centenes. Infor-
475 en- el café "Europa." 
! 1 VíbnAN M A J ^ ^ 0 , NUMERO" 
^sa a' se alciuila una hermosa 
sala's3i0TPUesta cle tres cuartos. 
Patio ' comedor, patio y tras-
fe esquina 'man f11 Ia bodeSa de 
474 na y en cl botel "Luz ." 
^ ¿ S — - 16 e-
H y n ^ E a l q u i l a , r i E I F 
'"orlerno V ' en ocho centenes; 
Cuatro cñaw ' saleta. comedor y 
ĉt 1*1 oa *̂̂1 servicio criado, luz 
rrio: b a L •n2as fresco de este ha-
4-3' DdJo informan. 
— 16 e. 
perito F^ A R R E N D A -
tlerra en 1 a 15 c a b a l l e r í a s de 
^as: se n-i^ provincia de Matan-
^ P o t r e é e r ^ . é s t a s e s t é n 
rales. Mrfrft" Diri8irse a A. Co-
472 • aionte, 173. 
11 
Ooí57 11: e. 
'0r ^ q u ^ ' 1 3 6 ' M O D E R N O , 
ia una caqsUaésv González. Se a l q u ú 
'"anos v p,'. Va-'' sala- comedor. 3 
An en la nv"to de criado. Infor-
J70 la misma, altos. 
^ 11 e. 
l ^ r i o ALTO CAM-
e^p:ias hahu'?'. compuesto de 5 
^Íy fresCa v T,Acaba(3a de pintar, 
L ^ i S s S í ^ r ^ N T i L A ^ o sa Principa 1 , v E N T I L . V D O 
seve^^or^ a' ê ,a Moderna ca-
for!,rancia. L a l i l i ; esrlmna a P e r -
« 3 uei Alonte, 538, altos. 
12 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
J o a q u í n , n ú m e r o 41, altos, esquina 
a San R a m ó n , con sala, saleta, re-
1 ibidor y tres cuartos, con todos ios 
servicios modernos. Precio: 6 cen-
tenes. Informes: j a r d í n " L a Came-
lia," E s q u i n a de Tejas . 
412 13 e. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alquila esta c ó m o d a casa, acaba-
da de pintar en un todo, en ocho 
centenes mensuales. L a llave a l l a -
do. Informes en Cuba, 140, de 8 
a 10 a. m- y de 1 a 3 p. m. 
406 • 15 e. 
L E A L T A D , NUM. 81, A L T O S . S E 
alquilan estos ventilados v c ó m o d o s 
altos, en nueve centenes. E s t á n 
abiertos de 8 a 11 a. m. Informes 
de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. en 
Cuba , 140. 
405 15 e. 
E N E L V E D A D O . L O S A L T O S 
de la casa calle 9, esquina a B , 
n ú m . 7 2, se e s t á n pintando y que-
d a r á n liotos en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
mi l ia de gusto. L a llave en los ba-
jos e informa en L a m p a r i l l a , 40, a l -
tos, el doctor González , de 12 a 3. 
K o se trata por t e l é f o n o . 
443 22 e. 
S E A L Q U I L A N L A S DOS C A -
s á s de nueva c o n s t r u c c i ó n situa-
das en la calle de Zaragoza n ú -
mero 57 y 59, en la cantidad do 
2 5 pesos oro americano cada una. 
Se compone de tres cuartos, sala, 
saleta y servicio sanitario com-
pleto. L a s llaves en el n ú m e r o 5 5 
de la mi sma calle. In forman en 
Empedrado , n ú m e r o 3 4. Compa-
ñ í a " E l Ir i s ." 
442 15 e. 
C I E N F U E G O S , 53. S E A L Q U I -
la el piso alto de esta moderna ca -
sita, sala, saleta, dos cuartos, e tc , 
entrada independiente. L a llave en 
el bajo. S ú d u e ñ o : Obispo, 119. 
440 11 e-
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
l a la casa Soledad, 21, entre Nep-
tuno y San Miguel, con 2 cuartos, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , toda de 
mosaico. L a llave en la bodega de 
la esquina. Su d u e ñ o : Sol 43 altos. 
352 - 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos, de A n c h a del Norte, 
132, esquina a Agui la y M a l e c ó n , se 
alquilan en buenas condiciones, a 
una famil ia de gusto; la llave e in-
formes en los bajos, bodega. 
449 15 e. 
V E D A D O 
Casa espléndida; bue-
na situación; acabada 
de renovar; instalacio-
nes modernas. Bajos 
.y altos independientes. 
Calle 2, número 3. 
422 12-e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Neptuno, 218%, con sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de comer a l 
fondo. L a llave en la c a m i s e r í a 
de esetuina a Aramburo. Infor-
man: Monte, 43. 
400 • 11 e. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
sa de Aguila, 102, compuesta de sa-
la .saleta y zasruan: tiene cuatro 
cuartos bajos y dos altos, con ser-
vicio independiente; todo moder-
no. L a llave en la casa de e m p e ñ o . 
In forman: Monte, 4 3. 
400 11 e-
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el pi-
so alto de la casa calle Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con la-
vabos, tres de baño con b a ñ a d e r a s , 
a d e m á s del de criados, escalera in-
dependiente para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
v medio, y 21, con cinco dormito-
rios, j a r d í n y patio. L laves e in -
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
317 16 e-
E N $ 2 6 . 5 0 
se alquilan las casas A g u s t í n A l -
varez, 4 y 11, y Oquendo, 1, en-
tre F i g u r a s y Benjumeda, a una 
cuadra de B e l a s c o a í n . Tienen sa-
la .saleta corrida, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios, cocina; y 
patio. L a s llaves en la bodega de 
M a r q u é s González , esquina a B e n -
jumeda. Informa: A g u s t í n Alvarez, 
Mercaderes, 22. T e l é f o n o A-7830. 
311 11 e. 
P a r a t r e n d e l a v a d o 
u otra industria a n á l o g a se alqui-
la l a esquina de Benjumeda y 
Oquendo. L a s llaves en la bodega 
de Benjumeda y M a r q u é s Gonzá-
lez Su d u e ñ o : Franc i sco Torres, 
Mercaderes, 22. T e l é f o n o A-7830. 
311 11 «• 
S E ALQUILA, E N MODICO pre-
cio la planta baja de Composte-
la 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . Informan al lado-
343 16 e-
S E ALQUILAN, E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario, 89, 
casi esquina a. San Rafael , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave, en los 
altos. Informan en Concordia, 35. 
altos, de 10% a 6-
312 10 6-
GANGA. S E ALQUILAN T R E S 
casas, a $14 y $18 Cy., frente a l 
Parque de J e s ú s del Monte, a dos 
cuadras del t ranv ía . M. Cano. T e -
l é f o n o A-1392. 
357 14 e. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
lan los altos de 8 y 23, y dos ca -
sas en el pasaje Crecherie, n ú m e r o s 
43 y 44, entre 21 y 23; tienen insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, n ú m . 34, y 8 v 23, bodega. 
435 15 e. 
S E ALQUILA E L ALTO D E L A 
esquina B e l a s c o a í n , 7-C, entrada 
por Animas; a personas de mora-
lidad y sin n i ñ o s mayores de dos 
aros. 330 14 e. 
S E ALQUILAN, E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, les bajos de 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 
6 5, inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble b a ñ o . L l a v e s 
en la misma. T e l é f o n o A-4310. 
325 12 e. 
E N SEIS C E N T E N E S , L A CASA 
San L á z a r o entre San Franc i sco y 
Milagros, V í b o r a , letra D, sala, sa-
leta, 3|4, patio .traspatio, cocina y 
servicios. L l a v e en la bodega. I n -
forman: Habana , 183, altos. 
324 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Lea l tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, 3|4, servicios modernos, en 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. Informan en Re ina , 68, a l -
tos. T e l é f o n o A-2 32 9. 
338 14 e. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos San N i c o l á s , 255, 
6 centenes; sala, saleta, 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-
man: " L a Nueva B r i s a . " pelete-
ría, Galiano, 13 8. 
350 14 e. 
M O M T E , 2 1 1 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sala , antesala, comedor y 
cinco liabitaciones. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar , 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
N E P T U N O , 3 4 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sa la ,antesala, comedor y 
cuatro liabitaciones. L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alqui lan los altost con sala, 
antesala y cinco habitaciones' L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábal , Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
E N $40-00 S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de Pe -
ña lver , 28, casi esquina a M a n r i -
que, con servicio sanitario moder-
no, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño y d e m á s comodidades. L a llave 
en la bodega de l a esquina, y p a r a 
m á s informes: dirigirse a Angeles, 
14, m u e b l e r í a de A n d r é s Castro y 
C a . T e l é f o n o A-7451. 
322 10 e. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quila una casa en M a r q u é s G o n z á -
lez, n ú m e r o 6, altos ;tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, e t c 
In forman en 17, n ú m e r o 19, es-
quina a L , Vedado. Tel . F-4073. 
355 12 e. 
S O L , 35, S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 4|4, 2 salas y d e m á s ; a l lado 
l a l lave y para tratar en San B e -
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
446 15 e. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez , 102, .de 3 cuartos, sala, sa-
leta .cuarto de b a ñ o , b a ñ a d e r a . ca-
sa nueva, de esquina a l a brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
Su d u e ñ o : Corrales. 35, altos, por 
Soneruelos . 
354 14 e-
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 7 9, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
formes. B a ñ o s . 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
362 14 e. 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A Y 
Aginar , se alquilan los hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, una 
de b a ñ o , gran comedor a l fondo, y 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala, 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ñ o y gran comedor cocina y d e m á s . 
E n la mi sma informan. 
363 14 e. 
SAN MHí lU 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, para establecimien-
to. I n f o r m a el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 30, rec ién construidos: sa-
la, saleta, 5 cuartos y luz e léc tr ica . 
In forman: Empedrado. 56-
370 14 e. 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y secos bajos 
de Campanario , n ú m e r o 133, en-
tre Salud y Re ina , compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cuarto de criados, 
cocina y d e m á s servicios de b a ñ o s 
e inodoros para familias y cr ia -
dos. L a llave en el principal , e 
informes: Jul io A. Arcos , M a l e c ó n , 
29. altos. T e l é f o n o A-7 0 38. 
3 82 14 e. 
V E D A D O 
E n m ó d i c o alquiler l a casa ca-
lle 21, n ú m e r o 242, entre E y F , 
compuesta de portal, sala, come-
dor a l fondo, hal l , cuatro cuartos, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios p a r a famil ia y criados. L a 
llave al lado: en los bajos de la 
n ú m e r o 2 4 4, e informes: Jul io A . 
Arcos, M a l e c ó n , 29, altos. T e l é f o -
no A-7038. 
382 14 e. 
A G U I A R , 34, B A J O S , M O D E R -
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A. Bravo. "Versallles," 
Obispo, 84. 
378 16 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
p a r a establecimiento. In forman en 
Obrapía , n ú m e r o 7, su d u e ñ o , H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e-
C E R C A D E O B I S P O : S E A L -
quilan los ventilados bajos de V i -
llegas, 73, con sala, saleta, cuatro 
cua-rtos, servicio sanitario, pisos de 
mosaicos, acabados de pintar. I n -
forman en los altos. 
388 10 e. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alqui la; tiene 
sala, saleta. 4 habitaciones bajas y 
u n a alta, cuarto de b a ñ o y servicios 
para criados- Informan: Obrapía , 
y Mercaderes, sas trer ía . 
179 12 e. 
C A L L E 19, N U M . 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pe-
sos Cy. , se alquila una casa, con 
sala, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, portal, jardín , pa-
tio y traspatio. L lave e informes al 
lado, en el 503. 
300 
E N L A VIBORA Y E N E L C E -
rro- San Francisco , 37, e s p l é n d i d o s 
y nuevos altos, 7 centenes. Pr lme-
lles 33, casitas a $13 y unos altos, 
247 12 e. 
247 11 e. 
APODACA, 7 1, C E R C A D E 
parques, t ranv ías , mercado y esta-
c ión Terminal : tre^ pisos indepen-
dientes, r ec i én construidos, con 
Ins ta lac ión e léctr ica , cielos rasos y 
agua caliente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y sanidad. 
Principal , $53.00; segundo piso, 
$47.70 oro español , 
385 , 14 e. 
E N 25 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa 17, n ú m e r o 15, Vedado, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, hall , habitaciones para cr ia -
dos, garage, jardín , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y plafones colocados. L a 
llave al ladp. Su d u e ñ o : Concordia, 
86. bajos. 
399 9 e. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E C o n -
cordia y Virtudes; se alquila esta 
hermosa casa, con cuatro cuartos 
bajos y dos entresuelos, pisos nue-
vos, para familia que no tengan au-
t o m ó v i l ni coche. Informes: P r a -
do, 78- T e l é f o n o A-5309, 
250 11 e. 
V E D A D O 
Tercera, entre Dos y 
Cuatro, se a l q u i l a n 
unos altos, compues-
tos de sala, seis cuar-
tos, comedor, cocina, 
cuartos para criados, 
servicio sanitario com-
pleto. Precio módico. 
En los mismos infor-
man, 
18606 21-a 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento bajo, en • la calle de J e s ú s 
María , n ú m e r o 26, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios, 
con pisos de m á r m o l y mosaico-
L a llave en los altos, izquierda. I n -
forman en Habana. 89. 
432 12-e 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su dueño , Hilario Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L -
quila el bajo de la casa A n t ó n R e -
cio n ú m e r o 17, casi esquina a Mon-
te, compuesto de sala, dos gran-
des cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. E s t á 
acabada de pintar. L a llave en l a 
bodega de la esquina. P a r a m á s I n -
formes: Oficios. 27. esquina a San-
ta C l a r a . 
387 -1 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos oro americano, la ca -
sa K , entre L í n e a y 11, muy fres-
ca y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e informes en Lí-
nea. 20-A, entre J y K . 
245 13 e-
S E A L Q U I L A 
Concordia. 192, esquina a A r a m -
buro, altos; cinco habitaciones, sa-
la, saleta, luz e l éc tr i ca y gas. I n -
formes en los bajos. 
240 13 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R 1 N -
clpe de A t a r é s . n ú m e r o 14, entere 
San R a m ó n y Vlj ía , a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " comouesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y fabr i cac ión moderna. 
In forman: " A l B o n M a r c h é , " R e i -
na, 33. 
231 20 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler en L a m -
pari l la , n ú m e r o 4. altos, por B a r a -
tillo, de 1 a 4 p. m. L a llave en 
Paseo, n ú m e r o 70, entre L í n e a y 
Calzada. L l a m a r por el timbre. 
237 13 e. 
V E D A D O : A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M ; sala, sa-
leta. 5 cuartos, dobles servicios, 
portal y jard ín , en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. 
263 13 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
elegantes altos de M a l e c ó n , 6-B, a 
media cuadra de Miramar. Precio 
razonable. L a llave en los bajos. 
In forman en Cuba, 7 6-7 8, alto^. 
cuarto n ú m e r o 35. 
261 11 e. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciones- Informes 
en los bajos. 
239 13 e. 
E S C O B A R , 74- S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, con sala, 
comedor, tres cuartos y servicio? 
sanitarios modernos. P r « c i o : S cen-
tenes. Informan: Campaaar'o . 7 0, 
altos. Telefono A-4571. 
259 13 e. 
A L Q U I L O L O S A L T O S M O D E R -
nos de Oquendo. 2 5, entre Animas 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
t r a n v í a , propios para fami l ia de 
gusto. Informan: enfrente: fábr i ca 
de mosaicos. 
282 13 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 56. Tiene sala, comedor y tres 
cuartos; es fresca y clara. P a r a 
informes: Sol, 48, bajos. 
278 9 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Escobar 2 5, con sala, saleta y tres 
habitaciones. L a llave en l a bodega. 
Informes: Consulado. 60. T e l é f o -
no A-4 544. 
276 11 e. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Rea l . 4 5. P a r a establecimiento, ci-
n e m a t ó g r a f o o casa part icujar: 
Amplio local con dos puertas y dos 
salones grandes; g,demás hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
l a casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafae l . 2 0. 
271 n e. 
S E ALQUILAN 
los bajos de Amargura, '48, es-
quina Habana, propios para es-
tablecimiento" compuesto de lo-
cal para idem, 2 cuartos, una 
buena cocina, cuarto de baño y 
buen patio. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informan ou 
Línea, 97, entre 8 y 10. Vedado 
272 13 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos, acabados de reedificar 
de Consulado, 130, entre Animas 
y Virtudes. Informes en los altos 
174 12 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados 
acabados de fabricar; sala, saleta 
y tres cuartos, en la calle Luz . es-
quina a Habana. Informan en la 
misma o San Pedro, 14. bodega. L a 
llave en la bodeg íu 
1^5 22 e. 
SE 
ana finca de s e s e n t i t r é s cabai 'ó -
r í a s de t i erra , en los limites de laa 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t iárras in-
mejorables p a r » caña . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
11 a 5 p. m. 
. E N L O MAS ALTO D E EiA V í -
bora, se alquilan los altos de P o -
clto y Delicias. Sala, 3l4, come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. Informan: T e l é -
fono 1-2722. Dolores y R o d r í g u e z . 
207 12 •-
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con l ú a 
e l éc tr i ca , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ¡ t ranv ias a to-
das direcciones. 
142 12 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes. Se alquilan unos bajos en 
Animas, 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios; cons-
t r u c c i ó n moderna. L a llave e in -
formes en la bodega de la esqui-
na a Soledad. 
197 12 e. 
C A R V A J A L , 3, E S Q U I N A A T r i -
nidad. Se alquila esta casa a r a z ó n 
de ocho centenes mensuales, s itua-
da a una cuadra de la Calzada del 
Cerro y compuesta de sala, saleta, 
cinco h a b i t a c i ó n e s y d e m á s como-
didades. L a llave en la bodega del 
frente. In forman: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto n ú m e r o 500, quinto 
pise. 140 12 e. 
M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
22 9 15 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A C A B A D O S 
de pintar altos de Aguacate, 21, 
entre Empedrado y Tejadillo, con 
gran ^ . la , comedor y tres e s p l é n -
didas habitaciones, b a ñ o , cocina 
hermosa, etc. Todo a la moderna-
275 9 e. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P i -
so de la hermosa casa de Aguila, 
107, casi esquina a San Rafael . I n -
forman en los bajos, la casa de 
Modas " L a Ita l iana." 
190 10 e. 
S E A L Q U I L A N : S A N R A F A E L , 
147, altos y bajos; 149. bajos; 159, 
altos; 161, bajos; Lucena , 2-A, ba-
jos; M a r q u é s Gonzá lez , 1, bajos; 
6-B, bajos; 6-C, altos y bajos. L a s 
llaves en la bodega esquina a M a r -
q u é s González . In forman: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, quinto piso. 
141 - 12 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
llavo en el 16 9. 
128 16 e. 
P A Ü A A L M A G E N 
Se alqui la 13, casa San Ignacio, 
132, a prueba de ratas y con unos 
50 0 metros cuadrados de planta. 
Informan: N a z á b a l . Sobrino y C a . , 
Aguiar, 130 y 132- Te l . A-3860. 
127 « 12 e. 
S A N P E D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, cun todas las co-
modidades para famil ia y en in -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofici-
nas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6. altos, J o s é Bolado. 
132 12 e. 
S E A R R I E N D A N T R E S M I L Y 
pico de metros do terreno, en Z a -
pata y J o s é Miguel Gómez , con su 
casa de vivienda. Informa en San 
Leonardo, 2 3-A, el s e ñ o r Arrevola . 
122 10 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo, junta o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a la calle; 
7 centenes cada piso. 
135 12 p-
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m e r o 7, de San 
Mariano, casi esquina a la C a l -
zada, con portal, sala, dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
L l a v e en el n ú m e r o 5. Informan: 
Calzada. 582. 
164 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina . 6 8, amplios y ventilados: 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, rec i -
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e in -
formes: su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
11^ 11 e-
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C A -
llc 2 5. entre F y E . Informan en 
la bodega o en San Isidro y D a -
mas, ca fé . 
54 10 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
ol segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 16, entre Consulado y 
Prado- Sala, comedor y 3j4. Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N los 
Lajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para familia, cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes. M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
87 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, n ú m . 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doble servicio, con i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Damas, n ú m . 2 5-
I3 9 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 45, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D,' se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 74. 
61 17 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Delicias, 63, en 6 centenes. 
Informan en los bajos y T e l é f o -
no 1-1866. 
19915 9 E 
V E D A D O - S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa, calle 12, n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco, cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para familia, cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes. M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4 
T e l é f o n o A-4421. 
86 n e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o ' 1, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 ceutenes cada una; 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y a tiene la 
acometida. Informan: San L e o -
nardo, n ú m e r o 2 0. 
60 ift e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQU1-
la la casa San J o s é y E s p a d a , nu-
mero 43. L a llave e informes en la 
bodega de la misma esquina. 
74 10 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en la L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u z y C a b a l l e r j , entre Patrocinio y 
O ' F a r r l l l . casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo mejor. Alqui-
ler $^0 Cy. L a llave en la bodega 
de '' F a r r i l l -
19994 1° e-
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2, PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas-
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería "El Yu-
murí." 
c-4935 ln-2a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L B 
25, n ú m e r o 498, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fría. L l a v e e informes 
al lado. 19873 1° e-
HORNO D E C A L 
Se ar irenda uno moderno a l pie 
del T r a n v í a de Güines . Informan 
e:i M á x i m o G ó m e z . 12 9. Güines . 
C 7 15-1 E . 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reil ly, esquina a Cuba, 
frente al , Banco de "Nueva Esco-
cia." un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reilly. 
In forman en el c a f é de los bajos, 
v idriera de tabacos. 
12 30 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
quila el segundo piso. con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos lo§ servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
S E A L Q U I L A M O N T E , 407, AN-" 
tiguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como fábr i -
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de • industrias. E n la fonda 
e s t á la llave y d e m á s informes: Ce -
rrada de A t a r é s , n ú m e r o 5. 
19869 10 e. 
E S P A C I O S O L O C A L , P O R T E R -
m i n a c i ó n de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, n ú m e -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial , pues queda a un paso de 
Mural la . 
19835 12 e. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuartos y 
b a ñ o criados. Cielo raso, luz e l éc tr i -
ca. L l a v e : en los altos. Informan: 
Cuba, 31. T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San R a m ó n . S a -
la saleta .dos cuartos, b a ñ o mag-
nífico, cocina. C a s a moderna, luz 
e l éc tr i ca , cielo raso, escalera de 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . L l a v e en 
la misma. In forman: Cuba, 31. T e -
l é f o n o A-2842. 
19654 10 e-
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S C A • 
cas, en Desagc üe, c o n t i n u a c i ó n de 
Figuras , desde el num. 5 3 a l 6 9. L a 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 al mes. T los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
un e s p l é n d i d o s a l ó n , propio para 
cualquier giro. In forman a todas 
horas en la v idr iera de l a misma. 
T e l é f o n o A-SS25. 
19827 ' 12 e. 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
tr. a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos- 19822 27 e. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A 
un local, propio p a r a cualquier c la-
se de comercio, y situado en la P l a -
za del P o l v o r í n , por Zulueta y T r o -
cadero. Informaráii» en el kiosco de 
la misma esquina. 
19807 9 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas do 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E l 
I C L A . 3 9 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio p a r a a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas- • L a llave 
en el n ú m e r o l , herrer ía . Informes: 
Amistad, 104, bajos. Te l . A-62 86. 
19662 io e. 
^Ifl^lilimilUlll^MilUHIIIIIEIinilIHIlU 
H A B I T A C I O N E S 
E N H A B A N A . 38. S E A L Q U I -
la , una gran h a b i t a c i ó n grande, 
fresca y alegre; buen Punto. 
50 3 12 e. 
M U R A L L A , 8y2, E S Q U I N A A 
San Ignacio. Con vista a estas dos 
calles se alquila un hermoso 'de-
partamento. Informan en la misma 
512 12 e. ' 
Egido esq. a Corrales 
Se alquila u n a hermosa sala alta, 
con vista a la plaza de las U r s u l i -
nas; t a m b i é n se alquila u n a habita-
c ión muy barata. 
535 12 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi -
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo, $25. 
523 i | e. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones, con o sin vista 
a la calle . 
14 e. 
e n 17 y 4, v e d a d o , d f .pak-
tamentos a $2 5 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , 
inodoro, luz e l éc t r i ca y cielo raso. 
Informes en la misma. 
/OE 17 e. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . 1IA-
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tric; y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s ; se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente » 
San J u a n de Dios. 
419 _ _ _ _ _ 11 
S A N I G N A C I O . 124 E N T R E 
Acosta y J e s ú s María , se alquila 
un buen sa lón para oficinas y va-
rias habitaciones m á s ventiladas; 
a personas de moralidad- I n f o r m e » 
en la misma. 
415 17 e-
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C A S y 
grandes habitaciones, juntas o se-
paradas; sin n i ñ o s ; no hay m á « 
inquilinos; en los altos de Sitios, 17. 
402 I 3 e-
E N C A S A D E UN 3IATRTMO-
nio de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones altas, independientes, 
a s e ñ o r a s solas, con pisos de mo-
saicos, luz y agua; en $15-90. P e r -
severancia, n ú m e r o 71, altos, H a -
»bana- 316 1 2 e . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
bi tac ión , amueblada, muy confor-
table, en casa de famil ia america-
na, a caballeros solos. Se exigen 
referencias. Cuba, 2 5, altos. 
328 I 4 e-
E N V I L L E G A S , 109, P R O X I M O 
a Mural la , se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos para 
oficinas y muestrarios, con vista a 
la calle e interiores. 
323 11 e-
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E -
partamento independiente de la 
casa Suárez, 102, con habitaciones, 
4 balcones a la calle, baño , cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llave en la bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales, 35, altos. 
354 14 o-
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Por d í a desde 50 c ta , 
sin comida y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos-
36 5 14 e. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N -
didas habitaciones en Neptuno, 11, 
esquina a Consulado, con b a l c ó n a 
l a calle, luz e léc tr ico , t e l é fono y 
magní f ico servicio sanitario. C a s a 
de moralidad. 
369 11 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
riano, n ú m e r o 14, lugar preferido 
por su altura, se alquila una her-
mosa sala y recibidor, ga l er ía ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n de 
comer, cuarto de repos ter ía , cocina, 
cuarto de baño completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, j a r d í n y garage. Informes 
su d u e ñ o , en l a misma. T e l é f o -
no 1-2893. 
367 21 e. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
taclones con toda asistencia en 
Prado, 47. altos. 
384 10 e. 
LA IDEAL 
Consulado, 
i Núm, 124 
Esplendidas habitacionei 
c o n toda asistencia 
S E G A M 3 1 A N R E F E R E N C I A S 
20017 31-a 
Nueva Posada L̂as Delicias" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 5 8, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S " 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30.e. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A C E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 ni., para toda clase de .negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la olanta baU 
18864 9-e 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos y esmerados-
baños y duchas gratis. E s t a casa 
este situada en el mejor punto de 
l a Habana, frente al nuevo P a l a -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario." 
19925 14 e. 
E N R E I N A , 14 y 4S, S E A L Q U i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
ante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad 
264 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A h a -
bi tac ión , con ba lcón a la calle, t im-
bre, luz e l éc tr ica y todo servicio 
H a y otra p e q u e ñ a interior, propia 
p a r a persona sola; a dos cuadras 
de «-allano Se piden referencias. 
San Miguel, 73, altos. 
286 10 e. 
"PALACIO GALIANO." GR \ n ' 
casa para familias. .Galiano. n ú -
mero 101, entrada por San José . 
Telefono A-4434. E s t a casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciu-
dad, pasando por su frente tran-
v í a s para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo para familias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. ' 
289 15 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H V B I ^ 
taciones. a personas de moralidad 
- - n vista y b a l c ó n a la calle dé 
Egido y Misión, altos del ca fó " E l 
Caracoli l lo." Egido, 22. 
20010 15 e. 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor, n ú m e r o 46, dos habitaciones 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. • 173 14 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A S E -
gunda casa "Ideal," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Znlueta, hermo-
sos departamentos, con vista a la 
calle, sin n iños , y una h a b i t a c i ó n a 
p r o p ó s i t o para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad-
I72 14 c. 
MATRIMONIO, R E S P E T A B L E , 
cede apartamento de dos e s p l é n d i -
das habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin n iños . Dos mag-
n í f i cos baños , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16. por L a m p a r i l l a . 
19723' 10 e. 
P A G I N A D I E Z P l / u a o D E L A M A R I N A 
San José 48, altos 
esquina a gampanario- Se alquila 
un hermoso departamento e üos 
habitaciones, corrido, con vista a 
la calle; t a m b i é n h a b i t a c i ó n en 
Cuarte l e s 4. con o sin muebles. 
Precios m ó d i c o s . 
396 ' 10 e-
SOI i , 66, B A J O S . S E A L Q U I -
lan dós habitaciones, baratas, para 
hombres solos o matrimonio sin 
rnñn* 182 • 10 e. 
S E S O I . K I I \ i NA C O L O C A -
ción para carnicero, sin pretensio-
nes: sabe cfumpllr con su deber y 
sale para el campo. Su domicilio: 
Obispo y Bernaza, café " L a Ceba-
da," Antonio Colmenas-
504 12 e. 
S E SOMCITA l NA COCINERA, 
para corta familia y hacer la l im-
pieza; permaneciendo en el acomo-
do todo el día. Cárdenas , 16, a l -
tos, de 1 a. m. a 4 p. m. 
481 13 «• 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 4 3. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n sa lón corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f-
M O N S E R K A T E , 7, A L T O S . HA -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, familia decente, buen b%-
ño, electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi-
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo, $2 5. 
19935 9 e-
N o t a b l e O b r a d « A v i a c i ó n 
Remita este c u p ó n y 10 ^ ¡ ' o 5 
rojos a la " C o m p a ñ í a de Publ ic i -
dad," Empedrado , 30, Habana, pa-
r a enviarle ese interesante Ubro. 
47 8 . Ir . , '? , 
NEC E S I T O D O S M U J E R E S H I ' . K -
mosas, j ó v e n e s , para dependientas 
de café . T a m b i é n un criado de ma-
no, fino, para comedor. Sueldo: 6 
centenes- U n a criada para habita-
ciones. 4 centenes y un muchacho 
para avudar. Aguacate 37 M... 
530 " 12 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precia, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mural la , magní f i cas liabitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
fc..rrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í -
í icos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e- principal y entresuelos hay tam-
bién magn í f i cos departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N , P E -
ninsular, de 18 a 20 años , para la 
limpieza de la casa, que sea l im-
pio y trabajador y tenga recomen-
daciones. D e s p u é s de las diez de l a 
m a ñ a n a , en Aguiar, 60. 
534 12 e-
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
S E ALQUILAN D O S HABITA-
eiones con muebles o sin ellos, en 
casa de moralidad; hay t e l é fono . Se 
da llavín- San Rafael , 7 4, antiguo. 
19794 12 e. 
G A L I A N O , 75. T E R M I N A D A S 
laü reformas, ofrecemos departa-
mentos para familias, habitacio-
nes para matrimonios y caballeros 
en el principal, amueblados; todos 
con vista a la calle; esmerado, co-
rrecto servicio. T e l é f o n o A-5004. 
16 9 e. 
O B R A P I A , n ú m e r o 14, E S Q U I -
n a a Mercaderos, se alquilan habi-
taciones interiores y un departa-
mento con ba lcón o, la calle. 
180 12 e. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción, con toda asistencia, a hombre 
solo, en casa de famil ia respetable. 
Se toman referencias. Gallano, 9 5, 
altos. 195 12 e. 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N 
vista a la bahía , frescas, claras y 
aseadas, se alquilan a personas ma-
yores y de moralidad, con o sin 
muebles. E n n a , 1, esquina a San 
Pedro, una cuadra de Palacio. 
1 04 9 e. 
^ L A A M E R I C A , ¿ .genc ia de Co- ^ 
^ locaciones. Director: K O Q C E J 
y bien con certificados crianderas. S 
\ de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
314 31 e. 
i i i m n ü n ^ n p m m s m i i n s . M i n i i n m n m i i i 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
peninsular, de 13 a 14 años , para 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo; un c e n t é n y ropa l im-
pia. Empedrado, 52. 
4S0 12 e. 
G E S T I O N O C A R T A S D E 011^" 
d a d a n í a cubana; licencias para por-
tar armas; marcas de ganado; ce-
l ebrac ión de matrimonios y todas 
aquellas diligenoias necesarias en 
las Secre tar ías , Juzgados, Regis-
tros de la Propiedad y Mercantil y 
oficinas del Ayuntamiento. Re . cu^ 
rra en segruida al doctor Tiburfcio 
Aguirre. Mercaderes, 6, antiguo, 
Habana. 
501 16 e. 
T O D A P E R S O N A 
act iva que quiera ganar mucho di-
nero y ser independiente, debe so-
licitar la Agencia exclusiva en una 
p o b l a c i ó n , para la veínta de los 
muchos ar t í cu lo s de gran consu-
mo y novedad que a precios muy 
bajos ofrece la " A G E N C I A D E 
P R O P A G A N D A C O M E R C I A L , " 
Apartado 855, " L O N J A 437," H A -
B A N A . 
. C 244 2-9 
TD 
hombres p r á c t i c o s en propaganda; 
buena c o m i s i ó n y sueldo. Acosta, 
117, bajos, de 9 a 11 a. m. 
51, 13 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O , N E C E -
sito 60 vendedores y agentes ,de una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é re lac ión de a r t í c u l o s y da-
tos. Alberto Hogan. 
513 16 e. 
G A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
poro interminables y difíciles. Esta 
es la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de ditíz lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R D I A C I O N A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 . 4-f 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente: cuatro agentes vendedores, 
sueldo y c o m i s i ó n ; un m e c a n ó g r a -
fo ráp ido en I n g l é s y E s p a ñ o l ; un 
almacenista y dos muchachos j ó -
venes para oficina, conociendo el 
Ing l é s y E s p a ñ o l , y buenos calcu-
listas. Agencia Cubana de Empleos. 
R . Gómez de Gara.v. Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía . 
518 31 c 
E N E L V E D A D O , 17. E N T R E 6 
y 8, casa del Dr. Barrueco, se soli-
cita una criada de habitaciones, 
que sepa coser algo y zurcir, y que 
traiga referencias de las casas don-
de haya servido. 
. 536 12 e. 
C U B A , 140, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera que no sea bodrista 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
' 408 11 e. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
joven ,para el servicio de manda-
dero, pre f i r i éndose que haya t ra -
bajado en alguna droguer ía . D i r i -
girse a l Apartado 16 67. 
423 11 e. 
S E S O L I C I T A U N A S E x O R I T A , 
que haya trabajado en alguna dro-
g u e r í a y sepa perfectamente las 4 
reglas de l a ar i tmét i ca . S in estos 
requisitos es inút i l dirigirse al A p a r -
tado 1667. 
423 11 e. 
MODISTAS.—Se solicitan, han 
'de saber cortar por figurín y tener 
maniquí. Se les dá labor para su 
domicilio y tienen trabajo durante 
todo el año. Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba. 
G. 4-9 
S E S O L I C I T A , U N C R I A D O D E 
mano, de color, que sepa servir y 
tenga buena ropa y traiga reco-
mendaciones; puede venir de 12 a 
4 a Animas , 136, altos. 
450 11 e. 
S E S O L I C I T A UN M E C A N I C O 
electricista, de primera clase. Pues-
to permanente en la Habana. Dir í -
jase al Apartado n ú m . 6 54-
458 11 e. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E 
que disponga de muy poco dinero, 
para un negocio que deja 180 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á : Genaro 
Vega. Café " E l Polo", Re ina y A n -
geles, v idr iera tabacos. 
469 11 e. 
S e s o l i c i t a n t r e s e l e c -
t r i c i s t a s c o m p e t e n t e s 
q u e s e p a n h a b l a r i n g l é s 
D i r i g i r s e : F á b r i c a d e 
b o t e l l a s , P a l a t i n o , C e -
r r o . 
C 233 2-8 
E N L I N E A , E S Q U I N A A I , A L -
tos, se solicita una cocinera. Suel-
do: 3 centenes, y si sabe cocinar 
muy bien, $20. Pueden ir de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . 
313 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, de mediana edad, en Inquisi-
dor, 15, altos. Sueldo: tres cente-
nes. 373 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , de 
formalidad, para manejar n i ñ o s pe-
q u e ñ i t o s y que sepa coser; si es 
muy joven que no se presente. Se 
toman referencias. Aguila, 2 0 9. 
366 10 e. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R , 
interno, de pr imera e n s e ñ a n z a , que 
tenga prác t i ca . San Lázaro 2 2 9, ba-
jos. Tiene que dormir en la casa. 
3^4 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para un matrimonio so-
lo y que ayude a la limpieza, ha 
de dormir en la c o l o c a c i ó n y dar 
referencias. Sueldo: cuatro luises 
y ropa l impia. Virtudes, 143, le-
tra C , altos. 
341 10 e. 
S O L I C I T O E N T O D O S L O S I N -
G E N I O S un agenta que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C. 
González , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 392 14 e. 
E N E L V E D A D O , C A L L E L í -
nea y H , se solicita una cocinera 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: cua-
tro luises. 
391 14 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano, que 
sepa cumpl ir con su ob l igac ión . V e -
dado: F , n ú m e r o 40. 
238 \ 9 e. 
¿DESEA MEJORAR SU S U E L D O ? 
H á g a s e t a q u í g r a f o : E s innega-
ble su ventaja en el comercio y en 
todos los ó r d e n e s de la vida. E n 
20 lecciones, por correspondencia, 
lo pongo a l corriente; sistema que 
le permite estudiar cuando usted 
tenga tiempo. E n v í e 10 centavos en 
sellos y rec ib i rá la primera lecc ión . 
L . Escamez , Aguiar, 72, altos. 
242 13 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A -
cha, e s p a ñ o l a , de buen aspecto, 
l impia y trabajadora, para cocinar 
y l impiar u n a oasa a un matrimo-
nio americano. Sueldo: $18 Cy. 
Paseo, 209, entre 21 y 23. 
236 10 ©. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, peninsular, que duerma en 
la casa y que sea muy limpia. No 
se da plaza. Buen sueldo y se exi-
gen referencias. Calle 15, esquina a 
4, Vedado. 
263 9 e. 
S E N E C E S I T A , C O N U R G E N -
cia, para una oficina un mucha-
cho fuerte, para manejar una ca-
rret i l la de mano. Empedrado, 3 0. 
J- Zapata. 
230 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar, que sepa cocinar bien; es pa-
r a corta famil ia. Santa Clara , 2 4, 
altos 263 9 e. 
G r a T A g e n c i a de Colocaciones 
V I U L A V E r ^ D E Y C O M P A Ñ I A 
O'KeilJy, n ú m . 13 T e l . A-2348. 
• E s t a acreditada Agencia faci-
lita .con buenas referencias, to-
da c í a se de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon-
das, cafés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices so mandan a cual -
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
19838 27 e. 
E N E R O 9 
8e necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo on todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o para 
que se venda; fác i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a ^de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado ;il)3. Habana. 
17862 4 f. 
S E S O U O T T A U N A C R I A D A ds 
mano que tenga buen ts referen-
cías . Campanario , 70, altos. 
259 9 e. 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente dos t a q u í g r a f o s competentes 
de I n g l é s y E s p a ñ o l para el cam-
po; un m e c a n ó g r a f o rápido en in-
g l é s y E s p a ñ o l para la ciudad. 
Agencia Cubana de Empleos: R . 
G ó m e z de Garay , Aguiar, 75, en-
trada por Obrapía . 
295 9 e. 
S E S O M C T T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gac ión . Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, n ú m . 93, altos. 
305 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea peninsular, a d e m á s 
cocinera, en casa de trabajo, pero 
será bien retribuida. SI resulta ga-
nará treinta pesos. Se prefiere una 
casada sin hijos o persona serla. 
Preguntar en calle Atocha, 5, Ce-
rro. 18* 12 e. 
S E S O L I C I T A , E N B c l a s e o a í n , 
2 8, altos, una buena cocinera, del 
país , que sea l impia, decente y con 
referencias. Buen sueldo. 
35 9 10 e. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEIAIN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
E N A N I M A S , N U M . 123, S E S o -
licita una buena cocinera, peninsu-
lar, que sepa cocinar a la criolla y 
presente referencias. 
308 9 e. 
se S o l i c i t a u n a c r i a d a , 
para l * limpieza de 'ios habitacio-
nes y manejar un n iño , en l a calle 
17, esquina a N, n ú m . 4, Vedado. 
306 9 e-
S E S O L I C I T A U N J O V E N , C O -
mo de unos 20 anos, con buenas 
referencias; ha de ser buen corres-
ponsal en ingl e s p a ñ o l y tener 
un conocimieniu oeneral en traba-
jo de oficina. Contestar en ing lés , 
especificando sueldo y dando refe-
rencias: E . H . Apartado n ú m e r o 
1611, Habana. 
292 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
r a para lavar en casa particular, 
en Agui la , 107, casi esquina a San 
Rafael . Casa de modas " L a I ta l ia -
na." Sueldo: 3 centenes. 
191 10 e. 
E N L I N E A , 39, E S Q U I N A A B a -
ños, Vedado, se solicita un criado, 
peninsular, que sepa servir a la 
mesa y que tenga buenas referen-
cias. 6 3 12 e. 
lllillilllllllllllllllllllIlllIIIIIIIIIlllllL2llllf 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
pañola , de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no se admiten tarjetas, si-
no que le paguen los viajes. Infor-
man en Tenerife n ú m . 34, esquina 
a A n t ó n Recio. 
491 12 e. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. No 
tiene inconveniente en ir al cam-
po. H a trabajado en los mejores 
hoteles de Barcelona. Referencias 
las que le pidan. O'Reil ly, 55, a l -
m a c é n de v í v e r e s . 
490 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H i -
j a del pa í s , de cocinera; sabe co-
cinar a la criolla y e s p a ñ o l a ; de-
sea ganar de 3 centenes en adelan-
te. San Ignacio, 39, bajos. 
486 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, r e c i é n llegada, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
mes: C a r m e n , n ú m e r o 6, cuarto n ú -
mero 8. 
502 12 e. 
L A P A L M A , A G E N C I A D E C o -
locaciones, de J o s é Alvarez. T e l é -
fono A-6875. Habana, 108. Aten-
c i ó n : Hacendados, comerciantes, 
industriales y profesionales: esta 
agencia facilita toda clase de em-
pleados en 15 minutos; es la que 
cuenta con personal bien recomen-
dado- Hagan sus pedidos y se con-
v e n c e r á n de su esmero y pronti-
tud. 499 12 e. 
D O S B U E N A S C R I A D A S D E 
mano desean colocarse en casa mo-
ral,. T a m b i é n se colocan de mane-
jadoras. L a s dos son formales y 
tienen referencias. Informan: A n i -
mas, 4 5. 508 12 e. 
S E O F R E C E U N M A E S T R O E N 
el arte culinario, acabado de lle-
gar de E s p a ñ a , d e s p u é s de haber 
estado en Par í s , Madrid y Londres 
en los principales hoteles, de maes-
tro; y puede presentar certificados 
de los hoteles que ha trabajado; 
es capaz de dar gusto a l paladar 
m á s exigente; no tiene pretensio-
nes: lo mismo se ofrece para hote-
les que para personas de gusto o a l -
macenes. P a r a informes: hotel 
"Perla del Muelle," San Pedro, 6; 
t e l é f o n o A-5394; a todan horas da-
rán razón en el escritorio del mis-
mo, Paulino González . 
4S5 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA M u -
chacha, de 16 años , para la l im-
pieza de dos o tres cuartos, o sa-
lir con alguna s e ñ o r i t a ; sabe co-
ser a m á q u i n a y marcar . Calle de 
San J o s é , 115. 
482 12 e. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de cuartos o mane-
jadora; en la misma una criandera, 
reconocida. Informes: Zanja , 115. 
509 12 e. 
" B I . I T / / ' ¿ Q U E S E R A ? 
Se ofrece un bonito obsequio a 
las personas que lo adivinen. D i -
rigirse con sello para la contesta-
c ión a la " A G E N C I A D E P R O P A -
G A N D A C O M E R C I A L , " Apartado 
855, H A B A N A . 
C 244 2-9 
U N A J O V 3 N , P E N I N S U L A R , 
formal, desea colocarse de criada do 
mano o manejadora; tiene refe-
rencias y sabe cumplir. Informan: 
A r a m b u r u 7 3, bajos. 
496 12 e. 
C O C I N E R A , F R A N C E S A repos-
tera, desea colocarse en buena ca -
sa; tiene referencias de cuatro 
a ñ o s que ha servido en las me-
jores casas de la H a b a n a ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Agui la , esquina a Co-
rrales, carn icer ía . 
495 , 12 e. 
A T E N C I O N . U N C O C I N E R O , 
peninsular ,que cocina admirable 
mente a la criol la y e spaño la , de-
sea casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. E l 
domicilio en la calle 4, n ú m e r o 174, 
cuarto n ú m e r o 4. 
506 12 e. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o establecimiento; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Amistad, 
n á m . 136, h a b i t a c i ó n 44. 
532 - 12 e. 
S E D E S E A U N A P R O F E S O R A 
apta y p r á c t i c a en la primera E n -
s e ñ a n z a ; que conozca labores. C o -
legio "Cuba". Buenaventura, 5. V í -
bora. 
533 12 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse; una de cr iada de mano, 
entiende algo de cocina; y la otra 
de manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; no tiene inenveniente ir fue-
r a de la H a b a n a ; tienen referen-
cias. Aguiar, 11, cuarta n ú m . 4. 
524 12 e. 
U N A J O V E N , V I Z C A I N A , D E -
sea colocarse en una casa de toda 
moralidad, para la l impieza de h a -
1 bitaciones y coser. Sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a . Tiene referencias. 
In formes : Cantera, 5, cuarto n ú -
mero 10-
525 12 e 
E X C E L E N T E C R I A D O , S E C o -
loca para el comedor o servicio de 
casa part icular; no le importa i r 
a l campo. Informes: L í n e a y 4, bo-
dega. Vedado. 
528 12 e. 
intimo Descubrímienli 
del aparato patentado Cl íper , para 
saber c u á n d o el huevo es tá bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferreter ías , locer ías , bazares de 
quincalla y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e ter ía " L a Diana ." D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela. 110. T e l é f o n o 
A-7311. Unico agente en C u b a del 
aparato "Cliper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente para este apa-
rato en cada provincia de la isla-
Garant iza este aparato el Sr . Got-
tardi. 
19952 15 e. 
S E D E S E A O O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano; tiene 
buenas recomendaciones. San Mi-
guel, 254- T e l é f o n o A-4947. 
434 11 e. 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A , D E -
sea colocarse en casa de familia de 
buena moralidad, para coser y l i m -
pieza de cuartos; tiene quien la re-
comiende. P a r a informes d ir í janse 
a Inquisidor, n ú m : 35, altos o al 
t e l é f o n o A-1476. 
522 12 e. 
M A T R I M O N I O , J O V E N , P E -
ninsular, se ofrece como camare-
ros de hotel, casa de h u é s p e d e s o 
casa particular; tienen muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a en el ramo y cer-
tificados de buena conducta. Por 
carta: Zulueta, "32-A, S. Lorenzo. 
437 11 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad: ella de cocinera, y él de por-
tero, jardinero o cosa a n á l o g a ; no 
tiene inconveniente ir a l campo.^ 
In forman: Amargura , 86. 
517 12 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R cocinera 
y cr iada de manos, e s p a ñ o l a s , de 
mediana edad. Acosta, n ú m e r o 1. 
433 11 e. 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse para habitaciones y coser o 
de cr iada de mano en casa de mo-
ral idad; en la misma una cocinera. 
In forman: Reina , 34, antiguo. 
430 l l e. 
U N H O M B R E P R A C T T I C O E N 
enfermos, se ofrece para estar 
al cuidado de un enfermo. Infor-
man: Bernaza , n ú m e r o 20. P r e -
guntad por Daniel . 
429 l l e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E -
sea colocarse, como tal en casa de 
famil ia moral en el Vedado, o 
t a m b i é n para cr iada de mano o 
lo que se presente. Tiene referen-
cias. In forman: calle 10, entre 15 
y 13, Vedado. 
G E N E R A L C O C I N E L O Y R E -
postero, peninsular, desea colocarse 
en establecimiento' o casa part icu-
lar o el campo; es hombre solo y 
tiene recomendaciones; no tiene 
pretensiones. A g u s t í n . Inquisidor, 
3, l e c h e r í a . 
427 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones o manejar un n i ñ o ; 
tiene buenas referencias. In forman: 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
421 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na, criandera, peninsular, de dos 
meses y medio de parida, con su 
n iño que se puede ver a todas ho-
ras. Informes: Calzada de Vives, 
n ú m e r o 162. 
455 11 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , do 
dos meses de parida; desea colo-
carse a leche entera o media le-
che; puede verso su n i ñ a ; va a l 
campo. Informan: Monte, 421, an-
tiguo, re lojer ía . 
453 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su ob l i gac ión y tiene recomenda-
ciones. Informes: Calzada de Ayes-
terán , " L a Tener ía ." Tel . A-5064. 
454 11 e. 
U N A M U C H A C H A . R E C I E N lle-
gada de E s p a ñ a , (el día 5 del co-
rriente) , desea coolcarse de criada, 
en casa de formalidad. Informan: 
Oficios, 54, hotel "Continental." 
401 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para habitaciones; en-
tiende,, de costura y tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio, 94, a l -
tos. 
459 11 e. 
J O V E N , D E L P A I S , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio, ofici-
na, casa de h u é s p e d e s o entrar al 
servicio de caballero solo; t a m b i é n 
en trará de aprendiz en a l g ú n tra-
bajo donde ganara algo. In forman: 
Virtudes y Amistad, café . 
464 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, en una casa 
particular, con una famil ia de mo-
ral idad; edad, 16 años . Informan 
en Santa Clara , 2 5, el encargado. 
462 11 e. 
U N A N I Ñ A , P E N I N S U L A R , 14 
años , desea colocarse con un matr i -
monio o para ayudar a quehaceres 
de la casa; es l impia y aseada; lle-
v a tiempo en el p a í s ; tiene quien 
responda por ella. Informan en 
Suárez , 9 3, antiguo. 
416 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, con un matrimo-
nio o en casa de una corta famil ia; 
que no baje el sueldo de 3 cente-
nes. In forman en Salud, n ú m e r o 
86, h a b i t a c i ó n 57. 
414 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de manejadora; es 
formal y car iñosa , en casa america-
n a o cubana; en la misma hoy u n a 
joven, buena cocinera; tienen quien 
responda por ellas. Reina, 15, a l -
tos, "Abeja Cubana. ' ' 
441 11 e. 
S E D E S E A O O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de formalidad; 
tiene buenas recomendaciones de 
donde h a servido. I n f o r m a r á n : ca -
lle de Corrales , n ú m e r o 7 8. 
447 11 e. 
U N J O V E N , D E 16 AÑOS, P E -
ninsular, desea colocarse de cr ia -
do de mano o dependiente en el 
comercio; tiene buenas referen-
cias. Informes: Carlos I I I , c a f é " L a 
Campa." 
445 11 e. 
C O C I N E R A — R E P O S T E R A , M A -
drl leña , desea buena casa; cocina a 
la francesa, cr iol la y e s p a ñ o l a ; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
c ión. Gallano, 118, altos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
403 11 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
formal y fina, desea colocarse de 
manejadora o para habitaciones; 
sabe coser algo y zurcir, bordar y 
otros quehaceres de su sexo. Mer-
ced y Damas, bodega. 
468 11 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones y coser, cose a. mano y 
en m á q u i n a y sabe vestir s e ñ o -
ras. Informes: J e s ú s María , 46, 
entrada por Habana. 
i l e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, e spaño la , para criada de ma-
no o manejadora, en el radio de la 
Habana. Informes en Dragones, 
n ú m . 1. T e l é f o n o A-4580. 
463 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E COCT-
nera, una señora , de mediana edad, 
en casa formal y de corta familia, 
dentro de ,1a Habana. Informan en 
L u z , 40, Ju l ia L á m a r . 
349 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera; coci-
na a la criolla, e s p a ñ o l a y ame-
r icana; y no duerme en el acomo-
do ni hace de cr iada de mano. I n -
forman en Virtudes, n ú m e r o 1, el 
portero. 345 10 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera-repostera, peninsu-
lar, para establecimiento o casa 
part icular; cocina a la e s p a ñ o l a 
y criol la; buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n : Aguacate, 32. 
336 , 10 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de coci-
nera o de cr iada; gana buen suel-
do; no tiene inconveniente en sa-
lir afuera de la Habana. P a r a in-
formes en donde vive; Carmen , 64. 
358 10 e. 
P A R A U N C A R G O D E 
C O N F I A N Z A 
Desea colocarse en un cargo do 
confianza, como de cobrador, por-
tero u otro semejante, una perso-
na trabajadora y en buena edad, 
de cuya honrado/, puede dar butanos 
informes el director do este p e r i ó -
dico. Dirigirse a l Conserje del 
D I A R I O . 
G . 21 e. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
buen criado de mano o de camare-
ro de hoteles, con buenas referen-
cias. E n la misma un buen coche-
ro, para casa particular, con bue-
nas recomendaciones. San J o s é e 
Infanta, entrada por San J o s é , a l -
tos. 334 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico criado de mano y un mucha-
cho para segundo o para ayudante 
de chauffeur o' para cualquier otro 
trabajo; tienen buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Aguacate, ' 37 %. T e l é -
fono A-1833. 
390 k 10 e. 
D I C H A S U P R E Í y f 
tvii./ioc, v RAfinrltas resnetablea: Queré i s mía _ - A 
m á s 
V iudas y s e ñ o r i t a s sp t l s: ¿ e r é i s que se rean 
a dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, Pero deseá i s otro í*,0611 ^e». 
alérals , en brazos de esposo a m a n t í s i m o , ver deslizara! ;Í01'? 
las horas de la v ida? SI tan justa dicha a m b i c i o n á i s an, ^^MT1' 
da franqueza a l gran Centro Matrimonial "Cuba Proe« 14 co> 
merctantes. Industriales, c ient í f icos , ricos y pobres, pero , Va- n 
(pues no se admiten clientes sin gran cul tura) , deben su f 40» fi 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas. qUo llclda> 
sabido seguir la corriente de los Es tados Unidos y de lo« ^ k 
florecientes le la v ie ja E u r o p a , donde el P R O G R E S O h a V ^ e » J 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por mt^i ^nw1 
tiglnosas Agencias. C u b a en este sentido, no puede ser c W . ^ 2 
m á s grarudes naciones. Reserva impenetrable como la nuft 08 Wu 
el devoto a los pies del "representante de Dios." A q ^ J 1 1 ^ 
pruebas se d a r á n de c u á n digna es la existencia de "Cuba ^du 
E l cambio de correspondencia queda abierto a l recibo ^ « i v 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender « C C 
ren mujeres que no sean damas, n i hombres que no sean 0 86 % 
D i r e c c i ó n L/irecciou.. -»i 
* * C U B A P R O G R E S I V A " H A B A M 
19144 
S E Ñ O R I T A . F O R M A L . E S P A -
ñola , desea casa de moral idad para 
instruir n i ñ o s de pr imera e n s e ñ a n -
za y m ú s i c a ; t a m b i é n cose. R a z ó n : 
San N i c o l á s , 85-A, bajos. 
461 11 e-
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
acostumbrada en el pa í s , desea co-
l o c a c i ó n de cocinera en casa de 
moral idad; sabe cumplir. G a n a lo 
menos 18 pesos; es repostera. Sol, 
74 346 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N joven, 
e spaño l , de criado en casa part i -
cular; sabe toda su o b l i g a c i ó n ; es 
de toda confianza y muy trabaja-
doiv I n f o r m a n en Virtudes, n ú -
m e r ó 31, l e c h e r í a . 
335 10 e. 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio o part icu-
lar; cocina e s p a ñ o l a y cr^plla. I n -
f ó r m a s e en Bernaza , n ú m e r o 5 6, 
l e cher ía . T e l é f o n o A-16 56. 
329 10 e. 
S E C O L O C A U N A J O V E N , D E 
criada de mano, en casa de poca 
famil ia o matrimonio solo; tiene 
quien responda. Informes, a todas 
horas, en l a casa de Cambio del 
Hotel Inglaterra ." No l lamen a l 
Hotel por t e l é f o n o . 
326 10 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias y es inteligente en su ramo.' 
In forman: Amistad, n ú m e r o 49, el 
portero. 320 11 e-
U N A M U C H A C H A D E L P A I S , 
blanca, desea colocarse de criada 
de habitaciones y coser, en casa de 
moralidad. Crespo, 30, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 35. 
353 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, p a r a la l impieza de habi -
taciones o costurera; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene referen-
cias de las casas donde h a estado 
colocada. I n f o r m a n : Villegas, 101. 
encargado. 
351 10 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no, l leva tiempo en el p a í s y tie-
ne buenas referencias. In forman: 
Campanario , 96, entre Neptuno y 
San Miguel. 
360 10 e. 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a ú n i c a que tiene u n excelente 
personal p a r a todos los giros y t r a -
bajos que el p ú b l i c o necesite y lo 
mismo toda clase de trabajadores. 
Monte, 6 9- T e l é f o n o A-30 90. J . 
Alonso. 
380 5 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iandera, peninsular, con abun-
dante leche, de tres meses de par i -
da- Informes: San Rafae l , 120; no 
tiene inconveniente en i r a l cam-
po. 393 10 e 
S E O F R E C E U N A J O V E N , E s -
paño la , p a r a criada de mano o m a -
nejadora; ¿ l en i quien responda por 
ella. I n f o r m a n en Consulado y Ge-
nios, café . T e l é f o n o num. 5441. 
395 10 e. 
O J O : S E D E S E A C O L O C A R m u -
chacho, de 16 a ñ o s , para criado, 
de mano o l impieza de una oficina; 
sabe cumpl ir con su ob l igac ión . I n -
forman en Vives, 161. E l i sardo 
Saavedra, Cuarto n ú m . 6. 
348 10 e. 
C O C I N E R A : S E C O L O C A E N 
casa de comercio o en casa parti-
cular; es l impia y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; no le importa que no 
haya plaza. G a n a 4 centenes; no 
duerme en el acomodo. I n f o r m a r á 
la encargada de Oficios, n ú m e r o 
19, antiguo. 
371 . 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que l leva tiempo en el país , se ofre-
ce|-de cr iada para casa de moral i -
d á d ; t a m b i é n va al campo, si lo 
amerita el sueldo; es formal. I n -
forman: S a n Ignacio y Cádiz, n ú -
mero 6, antiguo, letra H . 
372 11 e. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, con prác t i co en el p a í s ; 
no tiene inconveniente en salir a l 
campo Dirig irse a Monte, 241, a n -
tiguo. 
381 10 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de 
cuartos o manejadora: l leva tiem-
po en el p a í s ; tiene referencias. 
Apodaca, n ú m e r o 6 9. 
251 9 „. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, se ofrece 
para casa vivienda, ingenio, finca o 
cosa a n á l o g a ; ella sabe cocinar. 
Cal le 17 y B a ñ o s , botica. T e l é f o -
no F-1110, Vedado. 
24» 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de coci-
nera; y otra de criada de mano; 
no se colocan menos de tres cen-
tenes. L a cocinera no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Inforr-ian: Reina , 
35. T e l é f o n o A-3686. 
243 9 e. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O elec-
tricista, r e c i é n llegado de E u r o p a , 
con diploma de varias naciones; 12 
a ñ o s p r á c t i c a . Se ofrece ciudad o 
campo. Se compromete a efectuar 
las reparaciones- Amargura . 7 2. 
bajos. 355 9 " 
D E S E A C O L O C A R S K UNA P K - " 
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : L u z , n ú m . 52, bodega 
253 10 e. * 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
trar una casa de familia, una cos-
turera*que corta y cose por figurín; 
es costurera en general. Informan-
Obispo, 67. 
252 9 E. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cr iada de ha-
bitaciones o para manejadora, o pa-
tJ. un matrimonio; entiende de cos-
tura a mano y a m á q u i n a y sabe 
vestir s e ñ o r a s . In forman en C u b a 
38, altos. A-5581. 
294' 9 E. 
U N A P E N I N S U L V R ^ 
locarse para limpieza' 
clones y coser a ^ ^ hab 
zurcir , marcar, todo o m / 
Tiene informes de las ^ Perf̂ . 
h a estado. No duerrL ^8 *S 
c a c i ó n . San N i c o l g 6 ^ J 
antiguo, altos. ?: 
238 
D E S E A COLOOARSFrvTS 
na cocinera, madri leña; 3 * í 
e s p a ñ o l a y a la crioiiá v 1 ^ 




S E D E S E A C O L O C Í R ^ U 
chacha, peninsular de 
cuartos o manejadora, w ^: 
L u c e n a , 23, primer piso, enu-
mero 8, entre Zanja y San Tt0; 
301 * i5att Josí, 
U N C O R R E S P ^ Ñ S A Í r ^ -
panol, experto, ofrece sus 
a quien lo necesite. Inform! ^ 
ma, Gallano. 111, altos an:; 
298 
S E Ñ O R A , C O N MUY—R 
p r á c t i c a en el arreglo de M 
buenas familias, desea l 
con personas decentes; tienP 
responda de su honradez TLV 
A-2 991. ' ^«ti 
297 
U N A J O V E N , MUY FQPVT 
desea colocarse, en casa de 
to, de cr iada de mano o man S 
r a . P a r a los n i ñ o s es muy caris 
Tiene referencias buenas. Z 
m 2^6 Calle C' eSqUÍna a CaIzaí' 
D E S E A C O L O C A R S E UlfT" 
ninsular, p a r a cuartos; sabe 
a m á q u i n a . Informan: Puerta 
rrada , i ú m e r o 30. 
266 
D E S E A C O L O C A R S E UJfA I 
n a coemera, peninsular; tiene 
ñ a s referencias y lleva tlemp 
el p a í s ; cocina a la criolla, alan 
p a ñ o l a y francesa; no tiene inco-
veniente en Ir para los barrjo 
la Habana- Informan en San 1 
lecio y San Leonardo, bodega, 
l é f o n o 1-1719, J e s ú s del Monte 
' 119 9 
287 
U N A J O V E N , R E C I E N LLEfr 
da de Canarias , desea colocan 
p a r a criada de mano o manejad:; 
ra. In forman de su buena cot 
ducta, donde para: Aguila, númr 
276. 269 
S E Ñ O R A , Q U E S A B E CORT.l! 
y coser pai-a caballeros y niños, di 
sea encontrar u n colegio donde pi 
coser o por hacer otros quehacetí 
le e n s e ñ a n a leer una niña de 
a ñ o s y le den un corto sueldo. Tac 
b ién se coloca en casa particulsi 
a d m i t i é n d o l e la n iña . No tiene ¡1 
conveniente en i r a l campo, 
be aviso por t e l é f o n o A-5952 
267 111 
U N A J O V E N , PENINSUIil 
desea colocarse de criada de m 
no. Sabe cumplir con su obligadii 
y tiene referencias buenas. Info; 
m a n : F a c t o r í a , 17, 
265 3 e 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , 0 
mejorable, competente en todos 1; 
sistemas, desea buena casa 
cular, de excelente sazón y < 
v a r i a c i ó n en platos delicados, i 
Monserrate y Animas, café. Teléft 
no A-5027 
307 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
ñora , de mediana edad, de coc 
ñera , para corta familia, en.cas 
particular. Informan: Compostó 
137, casa de baños . 
280 
U N A J O V E N , PENINSUI^ 
desea colocarse de criada deJJ¡ 
no o para la cocina; sabe cu"" 
y tiene referencias. Sueldo: 3 
tenes y ropa limpia. Informes: U 
quisidor, 29. 
290 10 * 
S E D E S E A C O L O C A R UtfA J 
ven, peninsular, de criada de 
no o de manejadora; sabe cump 
con su ob l igac ión; tiene Q111611̂  
ponda por ella. Informan: W 
tino, 35, Mira-Palma; la encars" 
da. 291 
S E D E S E A C O L O C A R UXA | 
ñora , peninsular, de mediana e» 
tiene buenas referencias y.06"^ 
admitan una n iña de 3 anos' ^ 
que gane menos sueldo, ini" 
r á n : A n t ó n Recio, 45, bodega. 
293 
9 > 
S E D E S E A C O L O C A R ^ 
ven, de criada de mano. sabe 
nar; siendo un matrimonio 
tiene inconveniente haceno ^ 
tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . ^ 
man en Compostela, 14-
304 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A * , a ] 
ofrece para la cocina; ^ ^ . ^ ase»' 
p a ñ o l a y a la criolla; es m 




en él acomodo. ReviUagi 




¿«ecesila usted M * * 
E n cualquier caso, ^ ^ t f 
Agencia que proporciona 2r ^ 
yor número de empleados a ^ 
fLas y particulares de S1"3"^ $ 
gio. E s ésta la única Aĝ n ^ 1 
garantiya devolver ^ ^ 
cuota de inscripción si n0 ^ 
obtenerle empleo en 1 Ag ( F 
C E R T I F I C A D O S EN ES 
CIÑAS a disposición de <1 ^ 
te verlos. No los p u b ü ^ ^ 
considerarlos confiden^ M 
C U B A N EMPLOYMEM 
C Y . R. G ó m e z J e ^ f ^ - ^ ; 
A T O D A P E R S O ^ . e c e . T i f eidJ¡ 
. educac ión , «t ^u ^ O 
. obtener un AJ-^IO «•' 
londcncia a 
sa y de e cac ió , 
dios de 
Correspondencia 
3 S i 
LA C R I O L L A " 
ÉSTABIJOS de BURRAÍ3 de U B O H E 
T E L E F O N O A-4810. 
r^r-ins I I I . n ú m e r o 6, por PocitOt 
^ T e l é f o n o A-4810. 
Calle A, esq. 17. T e l . A - l S S í . 
Vedado. 
Burras criollas, tocias del pala. 
ryrec'o rr.SLs barato que nadie. Ser-
J7cio a domicilio, tres veces aJ día, 
•o mismo en la Habana, que ©n el 
Cerro, Jesús del Monte y ©n la 
víbora. T a m b i é n se alquilan y ven-
L n burra* paridas. S í rvase dar loa 
"visos llamando ftl t e l é f o n o A-4810. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 



































V X V J O V E N , P E N I N S U L A R , 
formal y con referencias bue-muy ^gea c¿ iocarse de criada de 
maño con matrimonio^ sol o, de j n o -nas, 
TiriMd o para manejar un nmo 
h i m ^ ó - Informan: Zulueta, 3. 
Jrente a Genios. 
2 84 9 e. 
— 5 £ S E A C O L O C A R S E U N A J O -
pn peninsular, de cr iada para 
hartos; sabe coser- Cal le 4, n ú -




"ír í V P E N I N S U L A R D E r r E D I A -
édad, desea colocarse de coci-
pra entiende cocina americana,. 
" ede dormir en la co locac ión , p r é s -
i. Se a limpieza de habitaciones y 
v/masar ropa. Malo j a , 19 3, letra 
jg Teléfono A-5060. 
¿ 209 4-6 
tJIíA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano, o p a r a 
todo el servicio con un matrimonio 
L i o incluso cocinar. Tiene refe-
roncias Informan: Mural la , 78, a l -
ies, 9 e-
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
• ciñera en casa de corta famil ia 
aue pea formal; duerme en la co-
locación; tiene una n i ñ a de 3 a ñ o s . 
Kn la misma una criada de mano, 
sabe cumplir con su ob l igac ión , 
r-nforman: calle de Amargura , 9 4, 
altos 29. 199 9 e-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano! bien educadas y trabajado-
• ras- tienen buenas recomendaciones 
de su honradez y trabajo. D a n r a -
zón en Cuba, n ú m e r o 91, fonda. 
.126 9 e. 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de. ma-
no o de manejadora, acostumbrada 
sn el país; tiene buenas referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción- I n f o r m a r á n : O'Reilly, 34, a l -
tos. 176 9 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
lesea colocarse para todos los que-
haceres de una casa, pues sabe de 
todo. Tiene referencias y vive en 
















































C O C I N E R O , D E M E D I A N A edad, 
Sesea colocarse en una casa part i -
Ular. Buenas referencias y sin pre-
tensiones. I n f o r m a r á n : Manrique, 
número 135. 
123 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O -
pen y una joven, peninsulares, de 
criados; cuentan con buenas reco-
mendaciones de las casas donde 
lirvieron; ella prefiere sea p a r a 
cuartos y servicio mesa. E n la mis-
ma un. buen portero para casa 
tparticular .'ti oficinas. Informan: 
fiernaza, 29, bajos-
215 • , • 8 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
ton títulos y 3 4 años de práct i ca , 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; español, f rancés , italiano, a l -
go de inglés, ŝ ó ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
bros: Apartado 1095. 
19686 ^0 e. 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
que necesiten llevar bien las cuen-
tas de sus establecimientos: el pro-
fesor de T e n e d u r í a s e ñ o r P é r e z 
Alonso; puede llenar sus deseos. 
Galiano, 117- Tel-áfono 6251. 
15 H e. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O de 
España y con i n s t r u c c i ó n , se ofre-
ce para comercio o ingenio; sin 
Pretensipnes. Tiene quien ,1o ga-
rantice. Informan: B e l a s c o á í n , 46, 
J^™5- 57 10 e-
Compras 
N S f O M ? K A X L I B R O S Y P A -
o , w musica: avisad en persona 
númern a-rla ,a la cal,G do Acosta, 54. l ibrería. Habana. 
1 - ~ — ^ 9 e. 
p ¿ I l u n ? A - S K D E S E A C O M -
250 n s7;^casa l ^ r a demolerla, de 
;* ^ metros 
de Galiar 
año-» *VÍA con contrato de t 
Sitios v ^ t , de Dragones a 
Se alqviii„ 6 aliano a Manriclue' 0 
Infor 
19917 clSarros. Trato directo. 
,,,,I|!iuiiimiUHII¡UA!LL|I|MI|IILJ14|1|E[11|| 
l ^ s , 'con i S E V E N D E N ti es 
JascoaínPLvfaÍ)leVimicnto. do Bc-
otras des-
ús • í o£ara clentro-
\ ^ a cor&redorL0: baJOS' de 10 a 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
ios mismos resultado^ como con los 
que están elegidos por ópticos qua 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
fvf^5 y Uno Puec*e indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto nara usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
San Baiael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
Si*. 
S E V E N D E U N S O L A R , D E 682 
varas; la mitad e s t á fabricado, en 
Canteras, n ú m . i ; dista 2 0 metros 
de P r í n c i p e y 2 0 de Marina. 
488 12 e. 
S O L A R , B A R A T O , E N L A V í -
bora: E l ú l t i m o que queda, 12 x 35;' 
vale a 4 pesos, se vende, por l i -
q u i d a c i ó n , a 2 pesos vara. Dos cua-
dras Calzada. Trato: Reina , 3 5, pe-
le ter ía . 514 12 e. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acoplado, de p e t r ó l e o c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. .Dir í jase a R . Scharf, . C u -
ba, 64, altos-
494 23 e. 
S O L A R . O P O R T U N I D A D . S A N 
Rafae l junto a Infanta, ¡52 50 a l con^ 
tado, $300 a plazos y reconocer un 
censo^ redimible de $67 a l a ñ o de 
in teré s . Solamente por una sema-
na. Tel- A-615 9, de 2 a 5 los fes-
na- l í o quiero corredores. T e l é f o -
no A - 6 I 0 S , de 2 a 5 los festivos 
inclusive. 
C 251 4 d. 9 
Gran Oportunidad 
Se vende, en ?5 30, el c a f é que es-
t á situado en la calle Aguacate, 
esquina a Empedrado. .Paga de a l -
quiler, con la planta alta, $84.80. 
Hace u n . promedio de; $15 diarios; 
Se i n t é r e s a hacer la venta pronto, 
por ausentarse su d u e ñ o para E s -
p a ñ a . Informes en el mismo y en 
Compostela, 5 6. D . Poll iamus. T e -
l é f o n o A-3494. 
489 ' 13 e. 
Se venden, a $3-00 Cy. la vara , 
los des m e j o r e s solares de este re-
parto- L O S U N I C O S Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
D A S I T U A C I O N : Esqu ina de. frai-
le y el otro contiguo; frente a un 
parque y precisamente a una cua-
d r a de ambas l í n e a s dobles de tran-
v ías , la H a v a n a E l e c t r i c y la de 
los Unidos. ' Eos solares corrientes 
que quedan se e s t á n vendiendo hoy 
desde 3-50 a $5-00 Cy. la vara . Se 
pueden dar a plazos muy c ó m o -
dos o dejar reconocido la mitad 
al 6 por 100 anual- Informe direc-
to: Empedrado, 17, horas de oñe i -
na. 507 12 e. 
P r e c i s a V e n d e r 
o permutar por casa o sojar en el 
Vedado o en la Víbora , una gran 
casa en la calle de Lagunas, de 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, de 
planta baja, con 300 metros de su-
perficie, y con todas las comodi-
dades para una persona de gusto. 
Informe directo: E m p e d r a d o , 17, de 
8 a 10 y de 1 a 4-
507 12 e-
E N $4,500, V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Municipio,, a una 
cuadra del t ranv ía , con v)ortal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, sa lón de co-
mer y traspatio; f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Otra en la calle de Quiroga, 
de 6 metros de frente por 33 de 
fondo, en $3,500. Informan: Co-
lón, 9. 
426 17 c. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa- en la calle 
de Figuras , entre Vives y Puerta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros f rén te por 20 de fondo; 
propia para fabrical- o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión, 6 3, antiguo, el 
dueño . Sin corredofes. 
411 6 f. 
S E V E N D E N C A F E S , B O D E -
gas, vidrieras de tabacos y ciga-
rros y se da dinero en hipoteca. 
Prado y Dragones, cafe "Continen-
tal". D o m í n g u e z . 
4 60 11 e- ' 
E N R E P A R T O L A S , C A S T A S , S E 
vende una esquina, de 12 x 24 me-
tros. L o n j a del Comercio, 218, B e r -
nardo B e r g é . 
3 21 14 e. 
A 3,000 P E S O S Cy 
se venden tres lindas casas, juntas 
o separadas, acabadas de fabricar, 
de m a n i p o s t e r í a , azotea, cielo raso, 
t i r a n t e r í a de hierro, luz e l éc tr i ca , 
de gran sala, saleta, tres cuartos, 
hermosa cocina, patio y servicios 
á la moderna; a una cuadra de la 
calzada de la Víbora;- lo mejor de 
Mangos. Rentan $31.80. $1 000 con-
tado y el resto en hipoteca, si se 
desea. Trato sin corredores. V í c t o r 
A . del Busto, calle E a b a n a , 8 9. T e -
l é f o n o A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
465 15 e. 
Í.800 P E S O S Cy. 
l inda casa nueva, m a m p o s t e r í a , 
azotea, cielo raso, t i r a n t e r í a do 
hierro, i n s t a l a c i ó n luz e léc tr ica , a l -
cantaril lado, de gran sala, comedor, 
dos cuartos, bonita cocina, patio y 
d e m á s servicios, en lo mejor de la 
V íbora , cerca de la calzada. Renta 
$20. Trato con el comprador sola-
mente. V íc tor A. del Busto, calle 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2850. No-
tar ía , de 9 a 10 y 1 a 3. 
465 15 e. 
Vidriera de Tabacos 
cigarros, quincalla, billetes y cam-
bio, en $900. G-anancia que puede 
producir al mes de $350; poco a l -
quiler, buen punto. D u e ñ o : A. del 
Busto. Habana , 89. A-2850. De 
1 a 2. 
•467 lo e-
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l ? - 6 5 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en proporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ü a . 
19459 15 e. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A 
gran bodega, establecida hace m á s 
cif> treinta a ñ o s en i tra de las me-
jores barriadas de esta capital- Se 
prueba que se vende por descono-
cer el negocio- Informes: Bernaza , 
2, café , 
386 12 d-
E X .$8-000 O R O E S P A Ñ O L , S E 
venden dos casas en el Vedado, que 
producen el 10 por 100 mensual: 
siempre es tán alquiladas- M á s in-
formes: Concordia, 8« , de 1 a 3 
y de 7 a 9 de la noche. 
399 9 e. 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender, se. ven-
de a plazos o a l contado, un acre-
ditado café . Su precio: $800. I n -
f o r m a r á n en Colón, n ú m e r o 9. 
241 • 10 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notario-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
Azúcares , valores, hipotecas, com-
pra y venta de fincas urbanas en 
esta capital-
260 4 f-
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende un buen ca fé y restaurant, 
p f ó x i m o al Parque Central; hace 
un diario de $60; paga poco alqui-
ler y e s tá bien acreditado y mon-
tado con elegancia. T a m b i é n se 
admite un socio- Informa: J . M a r -
t ínez , Colón, 1, de 10 a 5. 
2 57 15 e. 
P O R A U S E N T A R M E , P O R E X -
fermedad, traspaso casa de h u é s -
pedes en $250; o vendo los mue-
bles de la ' misma- Urge venta. 
Prado, 47, altos. 
246 9 e. 
S E V E N D E U N A C A S A M O -
derna en Obrapía , los bajos con 
establecimiento, los altos: sala, 3 
cuartos y cuarto de criado en l a 
azotea. $8,000 y reconocer un cen-
iso de $400. Informa: O. L á m a r , 
Cuba, 33. 
444 12 e-
B A L A X D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8*15; M a n -
ga, 1'88; Puntal , 0'98; Calado, 7% 
p i é s ; Tonelage, 287 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta l isa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la H a b a n a 
primeros. Informes: Vil legas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta ,acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño . Puede verse-
430 27 e. 
F O N D A - S E V E N D E , U N G R A N 
establecimiento de fonda, situado 
a una cuadra del Paroue Centra l ; 
cuenta con m a r c h á n t e r í a propia y 
abundante; es muy antigua y se da 
barata. P a r a informes: Cuba, 2 8, 
ca fé , a todas horas. 
235 17 e. 
E N 60 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un negocio que vende 20 a 25 pesos 
diarios y deja un 50 por 100; en 
el mejor punto de la Habana y 
esquina; o' t a m b i é n admito socio. 
I n f o r m a r á n : Genaro Vega: de 8 a 
11 y de 1 a 4. Café " E l Polo", R e i -
na y Angeles, vidriera tabacos. 
299 9 e. 
N E G O C I O V E R D A D : S E V E N -
de una hermosa casa, todo a la 
moderna, nueva, de alto y bajo; 
gana 14 centenes, punto c é n t r i c o ; 
por tener que ausentarse. Precio 
iiltimo: $6,500. Vale $8,500. I n -
forma: J o s é García, Campanario , 
n ú m e r o 111-
«2 81 13 e. 
S E V E N D E , E N $530 O R O E s -
p a ñ o l y reconocer $2,000 en hipo-
teca a l 8 por 100, una casa nue-
va, azotea, con sala, saleta y tres 
cuartos, en el reparto Lawton, V í -
bora. R e n t a cinco centenes. Infor-
ma: J - A. , Lagunas , 8 4, antiguo. 
451 12 e. 
U n a G a n g a 
E n $1,200 M . A- se vende una ca -
sa eu l a V í b o r a a una cuadra de l a 
Calzada, con sala, comedor, tres 
cuartos, gran patio. I n f o r m a n : 
Calzada, 534-B. 
456 11 e. 
G A N G A H E R B A D 
Se vende una bodega, sin com-
petencia y muy barata porque su 
d u e ñ o no la puede atender. P a g a 
poco alquiler. I n f o r m a r á n : calle de 
los Ofic iosA/núm. 76, contiguo a l a 
calle L u z , ' d e 8 a 10 y de 1 a 4. 
347 12 e. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una fonda con todos sus uten-
silios o a un socio que tenga $150 
plata. In forman en Aguacate, 8 4, 
altos. 344 12 e. 
S E V E N O E 
barato, un magní f i co chalet, en la 
P l a y a de M a r i á n a o . Informe su 
d u e ñ o en "Vi l la Hortensia," Ce i -
ba, frente a la e s t a c i ó n de la 
misma. G. 10 e. 
G A N G A : S E V E N D E O C E D E 
el contrato de una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el me-
jor punto de la Habana , por muy 
poco dinero. Informan en el ca-
fé "Orión," vidriera-
3 56 14 e. 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A -
m a imperial , camera, en 5 cente-
nes, unos b a ú l e s y una maleta. Sol, 
n ú m e r o 83. 
319 14 e. 
S E V E N D E O S E A D M I T E un 
socio para una de las mejores f r u -
t e r í a s de la Habana, hace buena 
venta y en un buen punto. No im-
porta que el» que venga traiga poco 
dinero, como sea persona honrada. 
In forman: Teniente Rey, 59, puesto. 
3 61 18 e. 
G R A N N E G O C I O 
S O L A R E S 
dos: esquina y centro; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer ú n 
censo redimible de $9-66 al 5 por 
ciento anual (vara , ) calles S- R a -
fael y aSn' José , junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Reina, 43, 
sas t rer ía , de 2 a 5 todos los d ías , 
inclusivo los festivos. T e l é f o n o 
A-6159. • 
C 223 4-7 
C A S A , $1,750 L I B R E , V I B O R A , 
Reparto Lawton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Re ina , 43, de 2 a 5 to-
dos los d ía s .incluso los festivos. 
C 224 4-7 
r ; N L A C A L L E D E N F P T U N O , 
muy cerca del Parque Central , se 
vende una casa de esauina, de a l -
to y bajo, con establecimiento: 
produce el 11 por 100 mensual; se 
puede pagar al contado o a plazos. 
M á s informes: Concordia, 86, de 1 
a 3 y de 7 a 9 de la noche. 
3 99 9 e. 
G A N G U I T A S : C E R C A D E L C a m -
po de Marte, una casita, que gana 
4 centenes, en $1,700. Otra que ga-
n a $68, $6,250- Doy $1,000 oro 
americano en hipoteca. V e r o es-
cribir a J . Larrinasra. Mercaderes, 
11, altos, de 10 a 11 y de 12 a 1, 
todos los días . 
145 12 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven-
de una magní f i ca casa de h u é s p e -
des, en la calle Prado; tiene con-
trato. Sé da muy barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. Informa el mismo en 
Aguila, 7 5, antiguo-
234 20 e. 
G r a n N e g o c i o 
Por tener que atender 
otros negocios, se vende 
un gran hotel y restaurant, 
en el mejor punto de esta 
capital; cuenta con 73 ha-
bitaciones bien amuebla-
das: paga poco alquiler y 
muy reducidos los gastos. 
Puede dejarse una parte 
del dinero reconocido en 
la casa. Informan: A. Mar-
tínez, Habana, 42, altos. 
Í8Í 12-e 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
la casa Escobar, 1'8 9, de alto y ba-
jo, con 5 metros frente por 20 fon-
do; sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
sanidad cada piso; gana 5 5 pesos. 
Precio: $6,500 oro. Reconoce 3,200 
pesos en primera hipoteca.- Infor-
man; calle 2, n ú m e r o 232. T e l é -
fono F-4056-
315 . , . 14 e. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D Ü E -
5 0 . E L D U E S O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9 ^ A. M . 
E l encargado. 
19406 3 f. 
C A S A S B A R A T A S : C A L L E T r o -
cadero, Acosta, San Lázaro , E s c o -
bar, Consulado, Manrique, Indus-
tr ia , Leal tad , Virtudes, Aguiar, 
Perseverancia Villegas, Crespo/ R e -
fugio y M a l e c ó n . Pera l ta : Obispo, 
32, de 9 a 1. 
162 12 e. 
V E N D E M O S 
Casi regalada, por d i so luc ión de so-
ciedad, la casa Mis ión, entre Agui -
la y F lor ida , compuesta de sala, 
comedor y siete habitaciones. S a -
nidad, pisos mosaico, medida 7 v a -
ras por 40 de fondo. Precio: $4.500. 
Sin g r a v á m e n e s . No queremos co-
rredores. Su d u e ñ o : R e v í l l a g i g e d o , 
51, altos, por Gloria. De 8 a. m. 
a 4 p. m. S e ñ o r Alvarez. 
22 8 12 e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barber ía , antigua y acreditada, en 
el barrio comercial . R a z ó n en T e -
niente R e y y Monserrate, tienda de 
calados de R a m ó n Martí . 
165 12 e. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede producir 
treinta centenes. Se vende al con-
tado o a plazos. M á s informes: 
Concordia. 86, de 1 a 3 y de 7 a 
9 de la noche. 
399 9 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F F V -
ca cercana a poblado, una casa si-
ta en el reparto J e s ú s Mar ía ( M a -
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ccuibia de cuatro 
habitaciones ,comp'eto servicio sa -
nitario, alumbrado e léc tr ico y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12. sin interven-
c ión da corredor. 
19426 xs e. 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas y frituras, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . Informan: 
Campanario , 161. 
270 20 c. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E una 
finca de dos caba l l er ías , con con-
trato por cuatro a ñ o s ; tiene buena 
arboleda y buena casa de vivienda; 
es muy productiva en viandas y yer-
ba del pal-al. in forman: Obispo, 52.. 
159 10 e. 
U R G E L A V E N T A 
cíe la moderna casa de dos pisos, 
Manrique, 191; gana quince cente-
nes, y se dá libre de gravamen, 
en diez mi l pesos. E n los altos de 
la misma vive su dueña . 
46 10 e. 
G A N G A : S ' A L E N D E N D O S S o -
lares, juntos o. separados, en la ca-
lle de Agua Dulce, entre Buenos 
Aires y F lores ; miden 20 metros de 
frente, y se dan a 3 pesos, parte 
al contado y el resto a plazos. I n -
forman: Revillagigedo, 13. 
19977 10 e. 
V E N D O U N A B O D E G A , D E I N -
mejorables condiciones para el 
comprador. Se vende barata por 
tener que ausentarse su dueño , por 
falta de salud. I n f o r m a r á n : Ofi-
cios, 6, J u a n Castillo. 
256 \d e. 
B A R B E R O S 
Se vende la mitad de la barber ía . 
Mural la , 113; en la misma d a r á n 
razón. 
C 81 13 3 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
propia para principiante; es buen 
negocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler. P a r a infor-
mes: López , Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 15 e. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, 'ios fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
fir.ca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 42-46, "PJL P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 - 17 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
11<- Municipio, entre Fábrica, y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A ye-
gua, de 7 cuartas y de media san-
gre, propia para un militar, en $12 5 
Cy. U n caballo chico,- en 14 cen-
tenes y un t í lbury en 2 5 centenes-
Infanta, 37. 
19912 9 e. 
S E V E N D E TINA C A R N I C E R I A , 
eon buena m a r c h á n t e r í a , por no 
poderla atender su d u e ñ o . Sé da 
barata- In forman en Atocha, 5, es-
quina a Zaragoza, en el Cerro. 
19874 13 e. 
NtuiiuuiiiiiMiuiiiiiiiiiuiitniiuuuiiuin 
M U E B L E S . 
Y PRENDAS^ 
M E S I T A S D E S A U C E A M E R I C A N A S 
para centro de sala y terraza, mo-
delos muy elegantes y superiores 
a las de mimbre por su gran dura-
c ión. Se realizan a precios muy 
bajos en l a " L O N J A D E L C O M E R -
C I O , " Depart . 437, H A B A N A . 
C 244 ; 2-9 
P I A N O L A . S E V E N D E U N A 
m a g n í f i c a marca Regina, con m á s 
de 100 rollos de repertorio, e s tá ca -
si nueva y de voces e s p l é n d i d a s . 
Se da barata. Informes: Leal tad, 
73, altos, de 12 a , 7 p. m. 
471 12 e. 
A T E N C I O N : S E V E N D E N , M U Y 
baratos, varios muebles, como un 
aparador, un guarda comida, un 
vestidor, un velador, un jarrero , 
u n espejo y consola y otros objetos 
m á s : todo de cedro y en buen 
estado. In forman: Obrapía , 60, an-
tiguo. 166 10 e. 
¿ E S T A U S T E D P A R A C A S A R -
se? ¿ Q u i e r e usted corresponder 
cumplidamente con su " novia. V e a 
el juego de cuarto con armario de 
tres cuerpos, que se vende en Agua-
cate, entre O'Reil ly y "Obispo, bar-
bería . 
46 6 1 5 c. ' 
M A Q U I N A D E C O S E R " S I N -
ger," de gabinete, con cinco gave-
tas, hueva, se vende, por no ne-
cesitarla su d u e ñ o ; se da muy ba-
rata. Dirigirse: Zulueta, 32-A, 
cuarto 11. 
342 10 e. 
P I A M O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V l ü d á de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l ings -
ton, Howard , Monarch y H a i n i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 f.-J 
S"^ V E N D E U N P I A N O A L E -
m á n , modernista, de cuerdas c r u -
zadas, l i ra enteriza de acero, de un 
mes de uso, muy barato. Se puede 
ver en Concordia, 86. 
399 : . 9 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir "Underwood," 'modelo n ú -
mero 5, Bicolor y un G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanario, 164, 
bajos. . 6 4 10 e. 
A N T I C U A R I O S Y COLEGÍ I O -
nistas. ¡Ojo! Tres soberbios cua-
dros extra art í s t icos , colorido !i:-;Lin-
to.'i y firma esp lénd ida . Sumamente 
antiguo. Amargura , 7 2, bajos. 
254 • 9 e. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M O , UN 
escritorio para m á q u i n a de escri-
bir; una n iáqujna de escribir S m i l h 
Premier , y una caja musical coh 30 
discos nuevos. Todos en buenas 
condiciones. Cuba, 25, altos. 
374 14 e. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles de una famil ia oara ausentar-
se de la ciudad; hay piano, juego 
de sala, de cuartos, de comedor y 
muchos otros m á s , l á m p a r a s e l éc -
tricas, cuadros y otros objetos, to-
dos de poco uso por haber sido 
comprados recientemente. Concor-
dia. 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 
399 9 0-
O C A S I O N 
E n el tal ler de muebles de la ca-
lle de Rayo, 87, antiguo, se liqui-
dan tres juegos de cuarto: uno 
L u i s NV, uno L u i s X V I , otro holan-
d é s ; todos de caoba. Urge vender-
los, por tener que instalar apara-
tos. 
157 13 e-
V I O J U I N 
Se vef iüe uno completamente nue-
vo, en su buen estuche, que cos tó 
$50.00 en $30.00. D i r e c c i ó n : Egi'io, 
8, de 61/' a 7 de la noche, pregun-
te por Roberto Mayol o llame a l 
A-6051', de 8 a S1^ de la tarde. 
302 9 e-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E I J F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
A T E N C I O N , SESÍORAS. MONTfc-
carlos di:> t a f e t á n calados, d») 120 
cjra. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafael 
C 5114 p . 
¡SE V E N D E UNA M O T O C I C L E -
ta N - S - U . dos cilindros, magneto 
Bosch. Informan: San Lázaro , 245. 
203 8 e. 
v 
y 
S E V E N D E N 3 C A B E O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . Informan: Cuba, 
num. 79. Te l é fono A-2712 . 




de J . Malcolns y Ca. de Londres 
Phoncons, N ú m . 1 
Es te ó r g a n o puede tocar con 
Rollos de Plano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como un ó r g a n o corriente-
L a C a j a es de Nogal, 3 ^ . Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 O U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
" . p e q u e ñ o aumento. 
Anselmo L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 15-1 E . 
A precios razonables, en E l P a -
saja", Zulueta, 32, entre Teniente 
•Rey v Obrapía . 
152 E 1 
"Los Tres Hermanos" 
CasaJj Préslamaj y G o m - v e i U 
Dinero en canutíactea 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . K a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 90, T e l é f o n o 
A-4775. 
32737 6 ra». 
Miisiiiiniiniii{|«iiiiiiininni>!!7iiini!^nu 
i 
S E M E N T A L D E S I L L A : S E ven-
de un potro, de 6 y media cuartas, 
retinto ,sano, manso, es uno de los 
mejores caminadores que hay en la 
Habana. Propio para persona de 
gusto. Picota, n ú m e r o 12, a todas 
horas. 418 11 e. 
C A Z A D O R ¡ÍS Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, y tres perritos finos: uno 
Pok; otro chino y un lanudito, que 
es una monada, bai la cuanto le 
manden; son j ó v e n e s ; se dan ba-
ratos. Monserate, 14 5. ta labar ter ía . 
94 14 e. 
ESTABLO m BURRAS 
85 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-2540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-A834k. 
Vedado; B a ñ o s y Once. 
Graznado todo del p a í s y selecelo-
sado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y ©n loa 
eistablos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas» 
d a r los avisos l lamando a l A-4854w 
25 ' . • 31 e. 
S E V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas, mediano, casi nuevo, con su 
chapa, propio para reparto de cual -
quier industria. Marina , 32. 
531 12 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
chico, acabado de llegar de fábr i -
ca; muy e c o n ó m i c o ; propio para 
m é d i c o . Puede verse de 8 a 11, en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. T e l é f o n o 
A-5319. 417 13 e. 
Se alquilan a $3.00 la hora: uno 
muy grande, de 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s do cinco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l Landot europeo, de 24 a 30 
caballos. Puede verse a todas ho-
ras en Concordia, 182, antiguo 
C-220- • . 10 7. 
C A N A R I O S B E L O A S . L E G I T I -
mos e hijos de é s tos . T a m b i é n los 
hay criollos, hijos de belgas. Se 
venden en Amistad. 91 (frente a 
" L a Reguladora. ) 
390 14 e. 
E N D O S L U I S E S , S E V E ^ D E 
una bicicleta, para n iño . San N i -
co lás , 50, bajos. 
2 33 9 e. 
De tres velocidades;, arranque au«i 
t e m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . Una Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. . 
Harley Davidson Motor Co 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 . 28 f. 
n n i i m m i f m i n i i m m m i i m i m i n i i m i i i i 
S E V E N D E N D O S M O T O R E S 
e léc tr icos I K v. de 14 y 1"6 H . P . 
y un calentador con gas para ba-
ño. Con el motor de 1|4 se regala 
una sorbetera. Puede tratarse de 1 
a 3 en Monte, 234. 
510 16 e. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 nitros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios ta-
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 2 8", 2 cen tr í fugas . 
1 elevador a vapor, 1 granuladoi 
secador de 24' x 6', 1 tacho al vací 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
ra de 2 0" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6* 
x 3iy2", y recipiente de 4* x 2'%', 
6,0 00 libras m á s o menos dé car -
bón animal, 1 caldera Root de 109 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical l a 
caballos, 1 depós i to de hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,509 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
ricültores 
Para obtener abundancia de cañw 
y agua en vuestros campos Usad eí' 
Perfeccionado Arado Cubano de AverS 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoní 
A-o471. 
Máquinas para afeitar 
i A 10 C E N T A V O S , , con hoja.de ace-. 
;ro, e s t u c h é y •'foíleto ilustrado com-
pleto. D e venta en 'todas partes. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
no pol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, -Habana. ; Se .necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4"f 
S E V E N D E UN M O T O R , nue-
vo, de gasolina, I- H . C , de un 
caballo; uno e léc tr ico , de medio ca-
ballo, para dos corrientes; una sie-
r r a de carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y un torno, chico, com-
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ver-
se a todas horas en el Vedado: ca-
lle 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13. 
19969 15 e. 
U! i i inm>«f¡ ;n i i i i3 iHsi i i ! i in i i i i i i in i i s i i ]u} 
PIERiS V BRAZOS ARTiFICiAlE' 
A 1 V I E D I D A 
Más baratas que ias 
que se hacen en el 
extranjero. 
A, D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
C O N T R A T I S T A S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
¿ Q u e r é i s aconornizar del presu-
puesto de materiales el 50 por 100? 
E m p l e a d Arena Palomar. P í d a s e ef 
Monserrate, 93. 
• 19840 13 o. 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos, 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 9 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r í n P R E C I O : 3 C T 
G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Pablo Iglesias 
restablecido 
Madrid, 8. .. * « ui« 
E l jefe de los socialistas, Pablo 
Iglesias, que ha estado postrado e« 
cama víctima de penosa dolencia, se 
encuentra totalmente restablecido. 
E l señor Iglesias emprenderá en 
estos días sus trabajos habituales. 
Solvencia del 
Tesoro Español 
LO Q U E D I C E E L S R . DATO 
Madrid, 8. „ 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
'Dató, a pesar del déficit arrojado por 
(os presupuestos del año que termi-
nó, ha manifestado a los periodistas 
que hacen información en la Presi-
dencia que la solvencia del Tesoro es-
pañol se halla suficientemente ga-
rantizada. 
Añadió el señor Dato que al con-
feccionar los presupuestos para el 
iño actual se ha tenido en cuenta el 
Jéficit arrojado por los del año ante-
rior. 
los riegos de Aragón 
R E U N I O N D E I N G E N I E R O S 
Madrid, 8. 
E l ministro de Fomento, señor 
Ugarte, ha reunido a los ingenieros 
de caminos, canales y puertos quo 
han de tomar parte en lag obras que 
han de hacerse para abrir nuevos 
riegos en el Alto Aragón. 
En la reunión se trató de los traba 
jos necesarios para llevar a cabo las 




D E F I C I T D E 87 M I L L O N E S 
Mdarid, 8. 
Los presupuestos del año 1914 han 
arrojado un déficit de 87 millones de 
pesetas. 
Las entradas han ascendido a 1,343 
millones de pesetas. 
Y los gastos a 1,430 millones de 
pesetas. 
Consejo de Ministros 
L A S U S P E N S I O N D E L A A S A M -
B L E A A N T I Z O N I S T A 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado el acostumbrado 
Consejo semanal, presidido por el 
Rey. 
E l señor Dato dió cuenta al Mo-
narca de la marcha exterior e inte-
rior de la política. 
E n dicho consejo quedó aprobada 
la orden de suspensión dictada por 
H ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, contra la asamblea 
í>rganizada en Valladolid para protes 
lar de la implantación de zonas neu-
írales en algunos puertos españoles. 
Fúndase la orden d3 suspensión en 
X»e con la celebración de la citada 
isamblea se ejercía manifiesta coac-
iión contra acuerdos del Parlamento. 
De Marruecos 
M I L I T A R E S ESPAÑOLES M U E R -
TOS 
Madrid, 8. 
Por noticias recibidas de Marrue-
cos se sabe que un grupo numeroso 
de morog dió muerte al capitán espa-
ñol señor Ortega, al teniente señor 
Carbonell y a varios soldados. 
Fuerzas del ejército salieron en 
persecución de los enemigos para ha-
cer en ellos un ejemplar castigo. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
E N E R O 8 




Ha venida n esta Corte una comi-
sión de Asturias con objeto de gestio 
nar, cerca del Gobierno, algunos 
asuntos de interés general, que afec-
tan de manera especial a aquella 
provincia. 
Entre las peticiones que hizo al 
jefe del Gabinete figura la de que 
sea autorizada la exportación del car-
bón sobrante después de atender a 
las necesidades de la nación. 
I T A L I A Y R U M A N I A R E S U f R V E N 




E n las próximas sesiones del Par-
lamento serán discutides varios im-
portantes proyectos. 
Entre ellos figuran el del estable-
cimiento de bases navales, el de lu 
rebaja de edad para ingresar en el 
generalato y varios proyectos eco-
nómicos . 
Se propone el Gobierno que la fu-
tura labor parlamentaria sea fructí-
fera. 
Un rasgo del 
Rey don Alfonso 
Madrid, 8. 
A l soldado Salvador Fuentes, con-
decorado hace pocos días con la Cruz 
Laureada de San Fernando por su 
heroico comportamiento en Marrue-
cas, le ha regalado las insignias el 
Príncipe de Asturias. 
E l Rey, por su parte, escribió una 
cariñosa carta de felicitación a la 
madre del soldado condecorado, acon-
sejándole, al mismo tiempo, que su 
hijo continúe en el ejército, donde 





E n San Sebastián ha side captura-
do un contrabando de guerra consis-




Comunican de Bilbao que ha sido 
descubierto en aquella capital un 
contrabando de guerra. 
E l contrabando consiste en 200 pis 
tolas Browing, destinadas a los ale-
manes. 
fuese a Bruselas, pero él se negó a 
complacerlos. 
S I G U E T R I U N F A N D O E L VATI^ 
CANO. 
Roma, 8. 
Van tomando cuerpo en esti. capi-
tal las negociaciones para conseguir 
que las naciones beligerantes -envíen 
sus delegados a una conferencia con 
el Vaticano, a fin de discutir los de-
talles del proyecto para el canje de 
prisioneros. 
L L E G O L A C O N T E S T A C I O N 
Washington, 8. 
E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
Hiam J . Bryan, ha anunciado que se 
ha recibido la contestación de Ingla-
terra a la nota americana, cuyo tex-
to se dará a conocer el domingo. Por 
acuerdo mutuo entre ambos Gobier-
nos, la Gran Bretaña enviará más 
tarde una nota suplementaria. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Londres, 8. 
A pesar de las tormentas de nie-
ve y de las inundaciones, los ejérci-
tos combatientes en el Oriente y Oc-
cidente continúan en su ofensiva en 
varios puntos de ambos frentes de 
batalla. 
Los robustos siberianos están per-
siguiendo a los turcos derrotados 
que huyen por los montes cubiertos 
de nieve de la Caucasia. Dícese que 
los turcos están rodeados de milla-
res de rusos. 
Los aliados dicen que han adelan-
tado algo en Flandes, que material-
mente se encuentra bajo el agua. ; 
E n Galitzia y Polonia hay calma, ¡ 
debido al mal tiempo. 
Los rusos continúan su avance so- j 
bre los Cárpatos y Bukowina. 
Los franceses avanzaron unas 
cuantas vardas en las inmediaciones 1 
I de Reims, pero se vieron obligados a 
I ceder terreno en Argonne, porque 
los alemanes minaron las primeras 
líneas de sus trincheras. 
UN H O W I T Z E R I N G L E S 
Londres, 8. 
E l Vizconde Aldane anunció hoy 
en la Cámara de los Lores que los 
peritos ingleses estaban construyen-
do satisfactoriamente un howitzer 
equivalente al alemán de 12 centíme-
tros. 
Agregó el Vizconde que el reclu-
tamiento continúa satisfactoriamen-
te y según opinión de los perilos 
militares llegará a un total de tres 
millones de hombros. 
A C U E R D O E N T R E I T A L I A 
Y RUMANÍA 
Londres, 8. 
Anuncian de París que los Gobier-
nos de Italia y Rumania han tomado 
el acuerdo de ingresar en la guerra 
simultáneamente. 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 8. 
E l último parte oficial expedido 
esta noche dice lo siguiente: 
"Al Norte de Soissons hemos cap-
turado un reducto alemán y dos lí-
neas sucesivas de trincheras, habien-
do llegado hasta la tercera linea. Los 
alemanes fracasaron en sus contra-
ataques. 
En Argonne un violento ataque de 
los alemanes en las alturas que do-
minan el alto Chevauchee nos obligó 
a retirarnos un kilómetro, pero por 
medio de un contra-ataque recupera-
mos la posición perdida. 
Las noticias inalámbricas de Berlín 
de que hemos perdido la loma que do-
mina a Steinbach y de que no hemos 
llegado a Burnhauptlehau, son fal-
sas." 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
T ó m e s e s o l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
# a E m u S m i ó n d e SGOH 
(La Original—PcrfecoSonada—Insustituible) 
LA LLEGADA DEL FEfiBÍ-BOAT 
£/ túnel de Canfranc 
PROXIMA I N A U G U R A C I O N 
Madrid, 8. 
Próximamente será inaugurado el 
túnel de Canfranc, que atraviesa los 
Pirineos, para establecer un servicio 
de ferrocarriles entre Francia y E s -
paña . 
Se preparan varias importantes 





Dicen de Cádiz que los carabineros 
de aquel puerto han sorprendido, un 
importante contrabando de tabaco. 
Este fué decomisado y detenidos 
los contrabandistas. 
Material de guerra 
para Portugal 
Madrid, 8. 
Noticias recibidas d© Lisboa dan 
cuenta de haber sido votados en la 
vecina república 300 centos de reis 
para material de guerra. 
R . L P . 
CUARTO ANIVERSARIO. 
EL SE&OR DCJNT 
R a m ó n A l v a r e z y H e r n á n d e z 
Falleció el 10 de Enero de 1911. 
Las misas que se celebren en la iglesia del 
Santo Angel Custodio, el lunes, día 11 del ac-
tual, se aplicarán por el eterno descanso del 
alma del finado. 
Invita a las amistades y demás fieles y les 
ruega sus oracionesy 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
viuda de A/varez 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
hay otros 19 en distintos lugares de 
los Estados Unidos, pero todos son 
más pequeños, 
T U V O MAL T I E M P O 
Como ya saben nuestros lectores, 
una vez terminada su. construcción, el 
ferry-boat salió de Filadelfia el día 
2 del" presente Enero, camino de Ca-
yo Hueso. 
Según nos informaron a bordo, es-
ta travesía fué muy mala, pues en-
contraron un temporal muy fuerte 
en que el viento soplaba a razón de 
40 millas. No obstante, no ocurrió 
novedad. 
Llegó a Cayo Hueso anteayer por 
la mañana. Tomó en seguida la car-
ga para este puerto y salió ayer a las 
3 de la mañana, llegando a la Habana 
a las 10 y media de la misma. 
E n Cayo Hueso se le tributó tam-
bién un magnífico recibimiento. 
E L C A R G A M E N T O 
E l ferry-boat ha traído 24 wagones 
de carga. Seis de ellos vienen llenos 
de caballos en número de 93, para 
las carreras del nuevo Hipódromo de 
Marianao. Los restantes son de 
mercancías en general para distintos 
comerciantes de esta plaza y de elgu-
ínas otras del interior de la Repú-
blica. 
E l manifiesto de carga y demás 
documentos relativos al despacho del 
buque, son en la misma forma que la 
de los demás barcos de travesía, ha-
biendo sido despachado por las auto-
ridades del puerto en la misma for-
ma corriente, sin encentra ni poner 
el menor obstáculo. 
A L G U N O S P A S A J E R O S 
Como pasajeros, pero figurando en 
la lista como tripulantes del buque, 
llegaron en el nuevo ferry-boat el ar-
quitecto que dirigió su construcción 
Mr. M. C. Furtenau, el Administra-
dor general de la "Florida Coast 
East Co." Mr. Riddle, el administra-
dor auxiliar Mr. M. L . Mastellar, el 
Superintendente de tráfico Mr. H. L . 
^shley, el agente de fletes Mr. W. 
T. Medley y el agente genral de 
tráfico Mr. Kertland. 
Otro pasajero era el manager de 
la Compañía de vapores de la "Penin-
sular and Occidental" Mr. Paul J , 
Saunders. 
S I R V E D E T R A N S P O R T E 
D E G U E R R A 
E l "Henry M. Flagler" está ade-
más preparado para poder servir en 
cualquier momento como un magní-
fico crucero y transporte de guerra, 
teniendo lugares adecuados para ins-
talarle cañones y espacio suficiente 
para conducir un gran contingente de 
tropas y pertrechos de guerra. 
E L A T R A Q U E 
Como ya hemos dicho, el atraque 
se realizó felizmente. A pesar de las 
grandes dimensiones del ferry-boat y 
de no estar aún terminados del tpdo 
los trabajos del nuevo emboque ni 
haberse dragado suficientemente 
aquel lugar del fondo de la bahía, el 
práctico señor Cabezola supo go-
bernarlo muy acertada y precisamen-
te ai lugar justo de la abertura del 
emboque, realizándose la difícil ope-
ración sin contratiempo alguno y 
quedando los railes del buque unidos 
con toda precisión a los railes de tie-
rra, por donde saldrán los carros rum-
bo al lugar de su destino pasando 
por la Estación Terminal. 
L A S A U T O R I D A D E S Y P U B L I C O 
E l primero que subió al nuevo 
ferry-boat fué el médico de tumo del 
puerto doctor Natalio Ruiloba, que 
giró la visita sanitaria a>las perso-
nas que venían en él, sin encontrar 
novedad. 
Después subió el inspector de vi-
sita de la Aduana señor Abelai'do de 
Aguiar, a quien le fué entregado el 
manifiesto de carga, en unión de va-
rios aduaneros de guardia y los re-
pórters del puerto y a continuación 
el inspector y médico de Inmigra-
ción señor José Menocal y doctor A l -
berto Jane. 
Después de atracado el ferry-boat 
pasaron también a bordo el Adminis-
trador de la Aduana señor Manuel 
Despaigne y su Secretario señor Roa, 
el Capitán del Puerto coronel Jané 
y su ayudante, el segundo Capitán 
del Puerto señor Mario de la Vega, 
el Práctico Mayor señor Laureano 
Prado, el Cónsul General de los E s -
tados Unidos en la Habana señor Ja-
mes Rodgers, el Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos señor Roberto 
Orr y otros alto's empleados de esta 
empresa. 
Antes de atracar habían subido 
también los Jefes de la Casa JLawton 
Childs , Consignatarios del nuevo 
ferry-boat en la Habana, señores R. 
L . Braimeu y A. Valverde, el agenta 
de los vapores de la "Peninsular and 
Occidental Co." Mr . Elgin Curry, el 
teniente de la Policía del Puerto se-
ñor Riquelme con dos vigilantes y 
otras numerosas personas y público 
en general. 
Frente a los muelles de la bahía 
también se aglomeró bastante públi-
co, para ver entrar y atracar al nue-
vo y extraño vapor americano, así 
como varias lanchas, resultando un 
buen recibimiento. 
NO T I E N E E S C A L A 
Un defecto bastante grande notó 
todo el público en el nuevo ferry-
boat: el de tener una antigua escala 
de las llamadas de gato, por donde es 
peligrosísimo subir, dada la altura 
del buque al estar fondeado en bahía 
E l médico que le dió entrada, así 
como las otras autoridades que lo 
despacharon en bahía, no se atrevie-
ron a subir por ella, teniendo que ha-
cerlo con grandes trabajos por la par-
te de atrás, junto a las carrileras de 
los carros. E s de esperar que se le 
ponga una buena escala de pasamano 
en sus próximos viajes a la Habana, 
por cuanto que es de rigor, según las 
últimas disposiciones de Sanidad, 
que los buques sean despachados an-
tes de atracar y los señores médicos 
e inspectores del Puerto no se van a 
¿onvertir en marineros para trepar 
por esas escalas de gato de más de 4 
metros de altura. 
P R O T E S T A D E A U S T R I A 
MUan, 8. 
E l periódico " E l Secóle" asegura 
que el Conde Bertchtold, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Austria ha 
pasado una nota al gobierno de Ita-
lia protestando contra la ocupación 
de Avlona. E l gobierno de Italia ha 
contestado con otra nota muy enér-
gica. 
RUMANIA MOVILIZA S U E J E R -
CITO. 
Londres, 8. 
En despacho de Bucharest se dice 
que Rumania está movilizando sete-
cientos cincuenta mil hombres y que 
medio millón de este contingente 
constituirá el ejército de campaña. 
Agrega el despacho que Rumania 
ha decidido ir a la guerra aún en el 
caso de que Italia no quiera entrar en 
el conflicto. 
C A P I T U L O D E CARGOS 
Londres, 8. 
A instancias de la Legación belga, 
el Negociado oficial de información 
para la prensa ha publicado una rela-
ción detallada del mal trato a que se 
dice que ha sido sometido el clero 
católico de Bélgica. 
Impútase a los alemanes la des-
trucción de las instituciones católi-
cas de ese país, alegándose que las 
iglesias y los conventos han sido pro-
fanados en casi todas las aldeas y 
ciudades por donde han pasado. 
E n la mayoría de los casos los edi-
ficios se han utilizado para establos 
o prisiones. Se han robado los vasos 
sagrados, y se han practicado con los 
clérigos las más inicuas tropelías. 
Muchos han sido fusilados o ahorca-
dos. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
"Una declaración oficial publicada 
en París prevee pruebas incontesta-
bles en numerosos casos de la atroz 
conducta observada' por los alemanes 
en Francia. Más de 100 ejemplos se 
señalan, y cada uno de ellos ha sido 
comprobado por investigación perso-
nal y basados en fotografías y prue-
bas legales. E n el informe dice que 
jamás guerra alguna se ha llevado a 
cabo con un carácter tan feroz como 
la guerra que se libra en territorio 
francés por un enemigo implacable y 
sanguinario. 
Lo siguiente es del Cuartel Gene-
ral ruso: E n la margen izquierda del 
Vístula ayer hubo casi completa cal-
ma exceptuando en el frente de Be-
limew-Sukha. Aquí los alemanes es-
tán empleando táctica de sitio. E l 
enemigo capturó una trinchera, pero 
los rusos la reconquistaron a punta 
de bayoneta. Los rusos apresaron 6 
ametralladoras e hicieron algunos 
prisioneros. E n la Galitzia no ha ha-
bido cambio. E n la Bukowina conti-
núa el avance moscovita." 
Habana, Enero 8 de 1915. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Havana, den 8. Januar 1915. 
Kaiserlich Deutsche 
Kaiserlich Deutsche 
tur in Havana. 
Versáumnis der in Allerhóchsten 
Gnadenerlass von 29. August 1914 
vorgeschriebenen Frist solí infolge 
Allerhóchster Verordnung kein Hih-
dernis für Begnadigung sein, wenn 
Einhaltung der Frist nicht ausführ-
bar war. 
Der Erlass vom 29. August 1914 
bezog sich auf Personen, die wegen 
Verletzung der Wehrpflicht oder 
unerlaubter Auswanderung i'owie 
nicht allsuschwerer, hiermit susam-
menhángender Straftaten verfolgt 
oder verurteilt sind. 
Der Kaiserlicli Deutsche Gesanáte 
Verdy. 
L a anterior comunicación en ale-
mán se refiere a un decreto impe-
rial publicado el 29 de Agosto últi-
mo y reproducido en el DÍARIO D E 
L A MARINA en su edición de la ma-
ñana del' 30 de Septiembre de 1914; 
y se nos ha pedido que lo publique-
mos en esa forma. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 8 de Enero de 1915. 
L a artillería enemiga demostró, du-
rante todo el día 7, mucha actividad 
en Bélgica y en la región de Airas; 
la artillería fi'ancesa contestó viva y 
eficazmente. E n el sector de Reims, 
ál oeste del bosque de los Zuavos, 
hemos volado un blokhaus y ocupado 
una trinchera a 200 metros delante 
de nuestras líneas. E l combate de in-
fantería entre Betheny y Prunany ha 
sido muy duro; los alemanes tuvieron 
numerosos muertos. E n el Argonne al 
oeste de la Haute-Chevauchée, el ene 
migo voló algunas de nuestras trin-
cheras de primera línea; hemos recha 
zado sus ataques, hecho varios prisio 
ñeros y mantenido nuestro frente, sal 
vo en unos 80 metros por causa del de 
rrumbamiento de las trincheras. Si-
guió nuestra ofensiva en Alsacia. 
E l match de boxeo 
Jobnson-Willard 
Nueva York, 8. 
E l famoso pugilista Jack John-
son y el no menos notable Joss Wi-
llard, celebrarán un encuentro de 45 
rounds en opción al campeonato mun-
dial de gran peso. 
E l match se celebrará en Ciudad 
Juárez, el día 6 de Marzo, habiendo 
rechazado los promovedores de este 
boxeo las ofertas en la Habana, Tia-
jnana y Ciudad Méjico. 
Todos los preparativos han sido ul-
timados satisfactoriamente. 
A Jonhson se le garantiza una bol-
sa con 30.000 pesos, gane o pierda, y 
a su contrario Willard otra de 15.000 
pesos. 
E l "bout" se efectuará en el Hipó-
dromo de Juárez y la directiva del 
mismo ha prometido suspender las 
carreras por unos días. 
Jack Johnson embarcará mañana 
para Buenos Aires, rumbo a Juárez. 
Su contrincante Willard ya está aquí, 
pero partirá para E l Paso, en donde 
terminará su "training." 
Pancho Villa confe-
renciará con el ge-
neral Scott 
E l Paeo, 8. 
Pancho Villa l legó esta tarde a 
Ciudad Juárez con el propósito ele 
arreglar una conferencia con el ge-
neral Scott, jefe de las fuerzas ame-
ricanas que operan en la frontera, 
para tratar sobré las batallas que se 
libran en la línea divisoria de Méjico 
y los Estados Unidos. 
La batalla de Saltillo 
E l Paso, Tejas, 8. 
L a batalla de Saltillo ha empezado 
y 15.000 carrancistas están atacando 
dicha plaza. Y a hay centenares de 
muertos y heridos. 
Villistas prisioneros 
Washington, 8. 
L a Agencia carrancista anuncia 
que más de 2.000 villistas se rindieron 
en Puebla, y que en las calles de dicha 
ciudad se recogieron más de 700 ca-
dáveres. 
E n la Academia 
de Ciencia 
Anoche celebró la sesión u * 
demia de Ciencias. la Atj 
Fueron aprobados dos i n W 
cíales: uno del doctor Boso?'5 
otro del doctor J . A. F e r S 6 í 
E l doctor Hernando s S d & 
ta a la Academia de i f f f e 
cienes practicadas y trata • r; 
preconizados para enfermedS* 
garganta, nariz y oídos, en ftj 
Congreso celebrado en Londr? 
que concurrió. s' 
Hizo la historia de siete ca^ J 
cáncer de la laringe; uno de i ! 
después de operado, no se ha r 
ducido en un período de cinco T 
Detalló el tratamiento con «n»' 
ró Sir St. Clair Thomson u í e t ' 
de tuberculosis laríngea, con ' 
muy extensas. Curación tan com» 
ta que el paciente, un clérigo 
llenar todas las funciones de'su 
nisterio, incluso la predicación a 
feligreses. 
Relató casos notables, algunos COJ 
pletamente nuevos, que le fueron ni, 
sentados en la Clínica del "Kinga f 
llege Hospital." Describió, minud. 
sámente, los procedimientos seguii 
por el doctor Hope en las operacioiF 
de nariz y oídos que le vió realizar 
E n el hospital "Evelina" desticac 
exclusivamente para niños, vió oper-
al Dr. O'Malley diez y nueve caso; 
amígdalas con el tonsilectomo de, 
invención; describió éste y la inte' 
vención cuyo juicio crítico hizo. 
Terminó el doctor Hernando Ses: 
su importante comunicación la 
tando no poder dar cuenta a la 
demia de las Clínicas del hospiti 
St. Thomas y del Central. La guerc 
que estalló violentamerite, /en los 
meros días de Agosto, le oblig„ 
abandonar a Londres precipitadame: 
te para buscar el medio de regr 
a Cuba. 
Con este informe terminó la a 
sión a las 10 y media. 
Del Oobierno 
Habana, 9 de Enero de 1915. 
40' 10 m 
E L E M B O Q U E D E L A R S E N A I 
E l Secretario 
Daniels de v/a/e 
Washington, 8. 
E l Secretario de la Marina, Mr. 
Daniels, saldrá para Guantánamo en 
la próxima semana con objeto de pa-
sar revista a la flota del Atlántico an-
tes de que emprenda su excursión por 
el Canal de Panamá para ir a San 
Francisco de California. Mr. Daniels 
hará su viaje en un acorazado. 
L a parada internacional naval que 
se piensa celebrar con motivo de la 
apertura oficial del Canal, carecerá 
de representación internacional, por-
que es probable que solamente Espa-
ña y Portugal estén representados. 
M í a T S c o t t 
y Maytorena 
E l Paso, 8. 
E l general americano Scott, el ge-
neralísimo Pancho Villa y el gene-
ral mejicano Maytorena han confe-
renciado ayer noche, sin que se sepa 
de qué hayan tratado. L a conferencia 
fué suspendida para continuarla ma-
ñana, 
Garantía a los campesinos 
Al salir ayer de Palacio el Secre-
tario de Gobernación señor Hevia, 
manifesté a les repórters, no haber 
side el bandido Solís, quien secues-
tró al hacendado señor Rabell, y que 
los autores de ese hecho vandálico 
son perseguidos por la rural» cuya 
fuerza se halla sobre ia pista de aqué-
llos. 
Dicho Secretario informó por últi-
mo; que seis columnas de!, ejército re-
corrían tocias las provincias durante 
el período de la zafra para,- de ese 
modo, dar mayor garantía a los cam-
pesinos. 
E l . GOBERNADOR VISITA A Lfli 
S E C R E T A R O S D E HACIENDA 1 
D E GOBERNACION.—EL ASO 
TO D E LOS BANCOS.—EL AVIi 
DOR PIÑEIRO.—COMISION DI 
SAN N I C O L A S . 
Ayer ha visitado el señor Gobenj 
dor de la Provincia, acompañado ó 
su secretario particular señor Eodr 
guez Arango, a los señores Secretí 
rio de Gobernación y Hacienda. 
Con el señor Cancio trató del f 
crito recibido acerca del impuesto qs 
se pretende imponer a los Banco 
llamando la atención sobre algún! 
párrafos de la resolución aludida 
quedaron de acuerdo Secretario y Gj 
bernador en modificar algunos ten» 
nos. E l señor Bustillo al hablarle J 
la importancia y rumbo que pudia 
tomar el asunto, nos contestó queJ 
está estudiando con gran detenmu» 
to no encontrando hasta ahora la " 
vedad que se le ha dado, no obsi 
no poder dar una opinión categor.' 
mientras no termine minuciosar" 
de estudiarlo. 
Con el Secretario de la Goberna * 
trató el señor Bustillo del veto PJJ 
to a la concesión hecha por el -V; 
tamiento de Marianao para estame 
un Hipódromo. 
E l señor Bustillo dió cuenta 
liada al coronel Hevia de los anje 
dentes que existen sobre el aSun 2Í 
de los fundamentos que ti 
vetar dicho acuerdo. _̂T1,Z 
E L AVIADOR PlNEjEOflVÍaát 
E l señor Piñeiro, reputado av^ 
español visitó ayer al señor ^ 
nador, invitándole a él y .SU.' 0Í 
guida familia al acto de aviac0' •., 
se celebrará el domingo proxi 
e] campo de Columbia. , ^ 
E l señor Bustillo se mostró 
decido y prometió complacer 
ñor Piñeiro. ^-r-^-nW. 
L A L E Y D E L CIERRA 
Una comisión de comercian . 
pueblo de San4#Kicolas vlsedir 
tarde al Gobernador paia ^ rce| 
no lleve a cabo la Ley del ^ ^ 
aquel pueblo, pues ademas 
mar grandemente sus in̂ eríte" 
campesinos que constan e 
cen sus compras los ac™ ' * de la , 
rán precisados a .ü„ioS el ^ 
al cerrar los e s tab lec innen^^ 
co día que pueden hacer su 
por no ser día de trabajo. 
E l señor Bustillo P ^ f ° s t ^ 
sus peticiones por creerlas J ̂  ^ 
ra lo cual se entenderá con -
tamiento de aquel tf^M 
cual fué extendida^dicna—^ 
P o r los Juzga 
RO??-í,ciátiC0 ^ 
E n el domicilio del a^* ^ se^ 
go Hong, Sitios numeio x 
metió un robo ayer P o d a b a 
consistente en $48 que s 
una maleta. s del*, 
Como presuntos .̂ l%mft 
fueron detenidos por ci ¿os 
mero 1,026, Rufino 
dividuos nombrados ^ r ino 
Sariol, (a) 0 Severí11^ 
tíos número 136, y . ^ z g ojo- . González, de San Nicol^ de jfl 
Después de instruido? ^ la 
Por el Juez de I n s t r u c c ^ . ^ al 
ción segunda, fueron re 
vac 
